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Habana.—Jueves 27 de Septiembre de 1894. -Santos Cosme, Damián, Molfo y Jnan. 
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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
TELEGRAMAS. 
A consecuencia de la inte-
rrupción del telégrafo de la 
Florida, en los momentos de 
entrar en prensa este NUMERO 
no hemos recibido los telegra-
mas do nuestro servicio par-
ticular. 
NOTICIAS D I 7ALORES. 
PLATA > A b r i ó de á 88£. 




Telegramas por el cable. 
SERVICIO TULEGRATIOO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
¿ÁJ ÜIAttVi »K i J i MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JSuevii'- Y ú r l i i sept iembre 2 5 , d l a s 
6 \ d e l a fardn. 
tom espaKola», á «15.70. 
Centones, á «4.83. 
Desenentopapel comercial, 60 él?, , as 4 á 
4i por ciento. 
Ctmblossobre Loüdres, 60 div. (banqueros), 
á $4.85 .̂ 
Id«m sobro Parla, 60 dfY. (banqueros), & i 
francos 20J. 
Mwa sobre Hamburgo, 6© div (baaqueros), 
fUi. 
Btuos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á ex-eupdn. 
CectrífCgas, n. 10, pol. 96., costo y flete, 
2f, nominal. 
Idem, en plaza, 8}. 
Regular 6 buen refino, en plaza, de Si á 3}. 
izitcar de miel, en plaza, de Si & 2| . 
IlftleN de Cuba, en hocoyos, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Hautecadel Oeste, «n tercerolas, 6 $11,93. 
l'erina pufcnt Minnesota, 98.75. 
JLandrea, sept iembre 2 5 . 
iztlcar de remolacha, firme, A l l< l i . 
ixitcar centrlfaga, pol. 98, á 18i6. 
Idem regnlar refino, á 10i9. 
Cíiisoli Jados, á 102, ex-iuterés. 
íescaento, Banco de Inglaterra, 2k por 100 
fiiatro por atento español, á 701, ex-lntfl 
rés. 
Pwrfü, sept iembre 2 5 . 
Ri üía, 3 por 100, á 102 francos 80 cts, 
ex-interés, 
[Queda'prohibida la rerproducoiárí áe 
les iehíiramas que anteofídeyi, con arreglo 
al artknlo 31 de la Ley de Propiedad 
ftt/fl'/'íi/iiaZ.) 
FONDOS rtíBLÍCJOS, 
Oblig. AfunUmiento líUipoteeíi 
ObligaolonoB Hipoteo&ri&s del 
Kxomo. Ayuntamiento........ 
Billete* Hipotecarios de la lela de 
C a b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > > . 
AOCIONBS. 
Basco Eepaüol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocairl 
leí Unidoe de la Habana j Al-
macene» de Segla.... • 
OompsCía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro . . . . . . . . . 
Compafiía ünida de los Ferro 
rrilee de Caibar ién . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matansas & Sabanilla....... 
CompaHía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande... 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Cienfaogos & Yillaolara 
CompaEín del Forrooarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril del O e»' 
te o. 
ompafiía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía da Oas Consolidada 
Compafiía do Qas Hispano-Ame-
rican a Consolidada......... 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Beflnería da Asáoar de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Navega 
ol6n del S&r 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Qbligaoiones Hipotecarias do 
Cieníaegos y ViIlaclarR..,.i 
Bed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba... 
Compafiía Lonja de Yiyeres 
Ferrocarril de Gibara y Holgafn 
Accionas . .«« . . 
Obligaciones. 













español 6 francés 
& 8 div. 
201 á 20| p .g P., oro 
aspafiol ó francée 
á 60 Ú\T. 
61 & 6J p.g P., oro 
esp&üol ó francés, 
á 3 div 
51 á 51 p.g P., oro 
español 6 francés 
á 3 div. 
.gP.. oro 
ó francés 
f 10 á 101 M. 
, < «spaavi é 
sus. 
&m.̂ .T?., MB.U0.tN:f W * W p . 8 «mal 
AZÚCABK8 PDBQADOS 
SKúuO. (:'01:f>4 i>di08.1a , 
'iillitatx, b̂ )o ¿regular... 1 
IÜ .'J, .lóai, ideti. '.Jem, bn&- | 
UÍ) i ¿aperior j 
U-u.'; iilem, ideoi, la., tíurató. i 
i.'j-u;tbo. iaferioi á regui&T; ! 
; ttmero s á a. (T. fí.,... í ^ operac(one3. 
•.IOÍO 1" & 11, iUem ' 
QnobruUo. tnfoflo/ i legalar, 
..Aiaero 12 -X 11, iiem 
Idem ba-sac, aV 15 á 16, id. 
Wtt o ,T!->fior, n'.' 17 é 18, id. 
dem florete, n. 19 á 20. id. . . 
CICNTUU'ÜGAS DE GUARAPO. 
Polariiaoiuu 96.—Sacos: Nominal. 
Bocj'.'e»: No hay. 
AZÜCAB DE MIEL. 
PoUriracióu 88.—No hay. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Coiniíu á regalar refino.—No hay. 
î K UAMHIOS.- D. Felipe Bohígas. 
OK PSUTOS.—D. Antonio Medina, aaxUlar de 
Ĉ rredur. 
i£s copia.—Uabana, 26 de Septiembre de 189t.—Kl 
Sio'Uco Presidente Interino. Jacoho Peler$on. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcia 
el día 28 de Septiembre de 1894. 
8 á 9 pg D oro 
Par á 1 pgP. oro 
VO 6 31 pg D, oro 
21 6 25 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
HQM 
FONDOS PUBMCOr». 
Eent» 3 por 100 interés y 
IUO de amortización 
ánaal 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetei liipotecarios del 




Oblijacionâ  Uipoteearia^ 
dsí Éxcmo. Ayunta-
miento du la Habana. 
1? amisión 
(den', id. 3* «IUÍHÍ;'.C 
ACCIONES. 
Biueu Español de la Isla 
de Ouba 
Meia del Comercio y B'e-
rrjcarriles Unidoa de la 




tocario de la Isla de 
L'uba 
Kmpresa do Fomento y 
Navegación del Sar,.. . 
Compañía da Almacenes 
de Hacendados 
Compañía da Almacenas 
de Depósito de la Ha-
ba&a. 
Compañía do Alumbrado 
ds Gas Hiapaao-Ame-
r<(<ans Cnnaolidada.... 
Ooicpafiia Cubana de A-
ITImbrado de Goa 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cárdenas & 
Jijare 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Viilaclara 
Oo üpañía da Caminos de 
Hierro da Sagaa la 
Grmda 
Ô iupauía de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Smeti-Spíritas 
Carji añía uel Ferrocarril 
(L'jano 
Ferr.ioarriidel Cobre.... 
Perrucarril de Caba 
Ideai de (luantdnamo.... 
Iden: de San Cayetano X 
Viñalea 
Beñueria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica da la Haba-
na..... 5 á 6 pg D. ore 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Viilaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 2? idam al 
f por 100 
Bono» hipotecarioe de la 
Compafiía de Gas Con-
foUd«da,M IMSII 
Tipo k 
4 á 5 pg P. oro 
8 á 9 pg P, oro 
17 á 18 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
Par & 1 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
64 4 66 pg D. ore 







1071 i 109 
981 ^ ICO 
104J & 105J 
98£ & 991 
811 
101 i 106 
77 7U i 
Nominal. 
67J « 


















Habana. 26 da Septiambro de 1394. 
1 ííTJTrí 
m m ínífi 
Comandancia Militar de Marina y 
Cspititnía del Puerto 
de la Habsna. 
E l Comandante de Marina de esta Provin-
cia y Capitán de Puerto de la Habana, 
Hace saber: que aproximándose la época 
de los ciclones en estas regiones, se previe-
ne á los Capitanes y Patrones de los bu-
ques surtos en puerto, que en esta Capita-
nía se harán las señales quo á continuación 
se expresan, á fin de que en loa buques de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias ea previsión de evitar fi-
niestros 6 averías: 
S E Ñ A L E S . 
DE DÍA. 
Hay indicios de mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los indicios: Bandera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado ol Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bro gallardete rojo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobro 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DB NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
jo. 
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
peiior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza ol tiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán en el asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra quo soa perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señal entre sí 
un metro. 
Las señales de día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de 18d^,—Buenaven 
tura Pilón, 
COniANJOANCIA GENIS RA I, I>E 1)1 AHINA ÜK1. 
Al'OSTADKRO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE UAH ANTIM.AH. 
ESTADO MAYOB. 
Weyoeiado 3°—lección de Imeripción. 
ANUNCIO. 
DeMendr ve ifiBa-rae el primir día y t-igmiei.tes dt 
mes de Cotubre próximo entraLte los crámenea rê  
glairuntaiios pnra tnapnii.istae navales, los individuos 
quo tío eeu i er cxtminadoí, prosentmáa ea la Co 
mandancia Ga^eral del rcL-mo, con la oportnnidad 
conveniente, sas instanciaa docamentadas, con arró-
jelo á lus dispobi ionra vigentes. 
Lo qnc do orden da S. E . so publica para general 
ccnocimUuto. 
Habana. 22 <Ie Septiembre de 1894 — E l Jefa de 
Negociado, Emilio de Aectta y Eytrman. 6-25 
COMANDANCIA GENERA!. DE MARINA D E I 
APOSTADERO DE I.A IIARANA 
V ESCUADRA DE UAS ANTILLAS, 
ESTADO MAY OH. 
Neij'-ciado 19—Sección 3?—Material. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Seei-etaria. 
Acordado por la Excma. Janta Ecor.óni'ca del A 
pastadero, eu señón de ayer, contratar el suministro 
á': vestuarios de n.aáii-if; qao pacían iiecesiterse 
durante dos afios, á tenor del pliego de condicionep 
y ureoi a quo eu el m ü m o se detallan, y rotuelto a?' 
mismo que «liclio acto terga lujrar el día 19 del en-
trante raes de Octu'.re, á la una de la tarde, se avisa 
por este inedu. á quienes pufda interetar, para que 
después de coranltar ditbos pliegos da nondioloRes 
que ae encrentran «le manifietto en esta Secretaría 
todos lea dfaK biles, de < nre d dos de 'a tarde, acu 
sii con ms projuiíicirTif s 6. IR citada Corporación, 
que estará ccnstituiil» si efecto. 
Habana. 22 de Sentienibro de 1894.— Wé+bátido 
JL/Ozn.110. 4-25 
COMANDANCIA GENER AL D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
EST.»DO MAYOR. 
NEGOCIADO DB INSCRIPCCIÓN MAUÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el ú timo correo 1 CÍ.'M1I> <I>J la Peníusula ae ha 
rojibidó en la Comandancia General del Ajio tadovo 
la Real Orileu (•ij'uirnto. de fecha 24 de Agosto pró-
ximo pasado, trasladando otra de 13 fie D ciembre 
último, relativa ó l» provis'ón de las plazas de Peri-
tos Mecánicos de los puertos, que dice así; 
Exorno. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina d\jo en 
Real Orden de 13 de Diciembre último al Presidente 
del Centro Consultivo, lo que s'gue:—Exorno. Sr 
En vista de la instancia presentada en este Miriste-
rio por el Presidenta déla Aat'ciación Nacioral de 
iDgviiieroB InduBtrialta, D. Jo.'é María Eodiíguez y 
Carbal'o. en nomb»e y represeLtación dala misma, 
y de coeformifiad con lo inforniano por eae Centro 
Consultivo, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, 
como ampliación á la Real Orden de 80 de Enero de 
1885 sobre Peritos Mecánicos de los puertos, lo si-
guiente:—J9 Quedan subsistentes los puntos 19, 3? 
y 49 de la mencionada Real Orden de 30 de Enero 
de 1885.—29 El punto segundo de la ya citada Real 
Orden qned«rá redactado en la siguiente forma:—A. 
Las plazas do Peritos Mecánicos de les puertos sólo 
pod'án ser concedidos en propiedad á los Ingenieros 
Mavales que no se encuentren en servicio activo ó en 
"a reserva y í» los Ingenieros Industriales en el orden 
de prelación en que se relacionan.—B A falta de 
éstos podrán ser nombrados en concepto de interinos, 
Peritos mecánicos & industrióle», los Jefes y Contra-
maestres de los talleres de máquinas y fundición, y 
los maquinistas con título y cinco afios de prií-.tioa — 
Entre los Tupenieros i que se refiere el punto A, 
obtendrán la preferencia los que no sean directores 
de talleros de construcción de maquinas, y si alguno 
hablare ó fuere nombrado do nuevo, se designará un 
suplerte que verifique los reconocimioatos relativos á 
las obra» y trabajos qr.e aquél dirijo.—D. Loe Peri-
tos mecáüuoa q\ e hayan de ejercer el cargo en pro-
pieda I «crin nombrados de Real Orden á propuesta 
del Capitán Qsneral del Departamento ó Comandan-
te General del Apostadero, y nopt.dráa sor separados 
del servk-io sino por cansa justificada y previo el 
oportuno expediente.—E. La plaza do Perito mecá-
ico que esté desempeGanda inteiinamcnto so tacará 
de nuevo 6 cou curso, tsn luego ses solicitada por al -
gano de lt:B que tienen derecho á ocuparla en pro-
piedad.—Da Eaal Orden ccmuuicada por el referido 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E . para su conocimien-
to y efestoa.—Dios guarde á V. E . muchos años.— 
Maiirid. 21 de Agosto de 1891—El Sabsecretario, 
Mattnel Salgado—Rubricado.—Sr. Comandante 
General del Apostadero de la Habana." 
Lo qi;e de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Jefe del 
Negociado, Emilio de Acovla y Eyerman. 10-̂ 1 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2f—HACIENDA. 
El día 13 "le Octubre próximo y á las dos en panto 
de la tarde, tendrá efecto en la Sala Capitnlar del 
Exorno Ayuntamiento de cata ciudad, y bíjo la pre-
idencia del Sr. Alcalde Municipal, el acto de remate 
en vúbliea licitación del suministro de piedra nece-
saria para la composición de las vías de la ciudad y 
con extricta snjaclóa al pliego de condiciones que 
corre unido al expediente respectivo, en la Secreta-
ría Muni-.-ipal, para Jos que deseen conocerlo. 
Lo que oe hace público pe r ts:e medio, de orden do 
S. 10., para general conocinitnto. 
Habana, 25 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, f. S , Manuel J , Pulido. 4̂ 27 ! 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 28 del corriente mea do Septiembre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen da las 15,000 boKa do 
loa números y de las 4/7 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,486. 
El sábado 29, á las siete en panto de su mafiana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondiente* 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primero* día* hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los ecüorea sascriptores á re-
coger los billetes que tengan susorlptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,487; en la inte-
ligencia da qao pasado dioho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Septiembre de 1894.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Antonio Pire» de 
la Riva.—Vto. Bno.—El Sub-lntendente, Vieentt 
Torret. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha le dará principio á la ven-
tada los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,466, que sa ha de celebrar & las 
«iota da la mañana del día 29 del corriente mea de 
Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 de sa valor 
total en la forma oigaiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada ano.. $ 300.000 
Cuartr. parta para U Haciendo « „ 75.000 
Quedan para distribuir % 226.000 
VAPOHES D E T B A T E S i A . 
SE ESPESAN. 
Sbro. 27 SSnacotto: Tampa y Cayo-Hae*t>, 
. . 28 Palentino: Liverpool y escalas. 
28 Soratogra: Veraoraz y esc&l&a. 
. . 29 Montevideo: Veracruz. 
29 Panamá: Colón T escala*. 
. . 30 J . Jover y Sorra: Barcelona y escalas. 
. . 30 Carolina: Liverpoolr escalas. 
SO VlgUauoia: Nueva-York. 
Obre. 19 Valesia: Veraorai y escalas. 
. . 3 Orizaba: Veraemx y e*colas. . 
. . 3 Séneca: Nueva York. 
. . 4 La Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
4 Julia: Paerto-Rioo T eaoalas 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Habana: Nueva-York. 
7 City of Washington: Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
M 12 Gallego: Liverpool y escalas. 
13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 14 María Herrera: Puorto-Rloa y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 27 Yumurí: Veraoras y oscalai!. 
. . 27 Maocotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Segurauoa: Nueva York. 
. . 29 Saratoga: Nueva-York. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas, 
30 Panamá: Nueva-York. 
. . 80 México: Pto. Rico y escalas. 
Obre. 19 Vigilancia: Veraoruí y esoalaa, 
. . 2 Valesia: Hamburgo y escalas. 
4 Drizaba: Nueva Yorlr. 
4 Séneca: Veraoraz y escalae, 
4 La Navarro: Veracruz. 
6 Habana: Colón y esoalaa. 
. . 8 Yucatán: Nueva-York. 
8 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 10 Julia: Canarias. 
. . 10 J . Jovar Serra: Barcelona y esoalaa. 
PBEMIOS A B S P A K T I B . 
Prtm.oi. Pesot plata. 
1 de .<. 
1 ás , . 
Ide =, 
5 de „ 1.000..., 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 
3 aproximacióne* para los números 
anterior y posterior al segundo 




F U E E T O D E h A MAMAMA. 
SALIDAS, 
Día 26: 




481 premios $ 223.CC0 
Prado de los bllleteg: El antoro $20 plata; el cua-
dragésimo 60 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público pura general oonoc.'-
miento. 
Habana, 0 de Septiembre de 1894.—El Jefe de Nt-
fociado do Timbre y Lotería, Antonio Péresi de la Uva.—Vt9 Bn9—El Sab-Intendente. Vicente 
Torre*. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
R E C i U D A C I O X . 
CONTKIBUCIÓN INDUSTRIAL. 19 Y 29 TUIMKSTRES 
DE 1894 A 1893. 
Ultimo aviso de cobransa ein recargos del 
primer trimestre de de 1894 á 1895. 
Vencido en 22 del corriente el plazo de an mes 
señalado á los coatribnyentes de este Municipio para 
pagar la contrihucióu por el recaí g.> muTiicipal sobre 
la de Subsidio Industrial, corrospondiente al primer j 
trimestre de 1894 á 1895, y de los recibos de trimes- | 
tres anteriores, que por rectificació:) de cuotas ú otras 
ñaua la no te pusieron al cobro anteriormente, en esta 
fi-.eba sa envían á domicilio los oportunos aviaos do 
Cobtyum á cada deudor y se concede á todos los qr.e 
aún no han satisfocho caá recargo wuiiioipal, un úl-
tlmo plazo de tres días hábiles, que se anui'da en los 
perió lieos y por medio do edictos que se fijarán en 
lugares públicos, y empezará á curaar dasde el 27, 
terminando el sábado 29 do septiembre, basta cuyo 
día citará abierto el cobro en la Recaudación de Im-
puestos y Recargos Municipalce, sita en loa cttre-
suolos do esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
do diez de la mañana á tres de la tarde, y podrán sa 
tisfi-cerse los recibes expedidos, sin aun eato alguno 
p -r spremio. 
L ' s contribuyente* que tampoco varifiquín el pago 
dentro do esos trea ()ía.j, itcnrriián, defiijitivimente, 
desda ti 19 de Octubre prí ximo, en el primer gr.do 
de apremio, y pagarán por ese hecho, además, c-1 re 
jargo de apremio de 5 per 100 sobre el total imperte 
del riicibo talonario, segáa establece el aitíeuloll 
reformado de la Instrucción para e procedimiento j 
contra deudores á ta Hacienda Públ-Vi', aplicab'o á 
la Municipal, sin que airva de excusa la ufgativa del 
av so de cobnuiza, quo es simplemente un medio de 
publicidad, á tenor de lo prevenido en la R. O de 8 ' 
de Agosto da 1898, y sufriría los [demáa perjuicios 
Cütisig'iientes á sa morosidad. 
Al propio tiempo se recuerda que durante todo el 
mss de Octubre próximo continuará abierta la co-
brar za sin recargo del 29 triuiDEtre de 189* á I W . 
Habana', 23 de Sepüembro de 1894.—El Alcalde 
Presidente, Segunde Alvares. 
I 116 112-1 E 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA UE CUBA. 
RKOAÜÜACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oontribuyenlesdel Término Municipal de la 
Sabana. 
PRIMER AVISO DK COBRANZA D1£L 
Primer trimestre do 1891 á 1895 por contribución 
de Flacas Urbaaas. 
La Recaudación de Contribuciones haca saber: 
Quo ti tila 23 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución eorrespondiento á esta Término 1 
Alunieipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba exprosados, así como de los recibos del 
crimer semestre anunlen, y de igual ejercicio, y loa de 
otro* anteriores, ó adicionales, de igual clase, que por 
rectificación da cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos loa días 
hábiles, desde las diez de la m-.'ñana á las tres de la 
tarde, en esta Establecimiento, calla de Aguiar nú-
moros 81 y 83, y terminará el día do Octubo pío-j 
ximo entrante. 
Lo que ae anuncia on c.impliniiento de lo prevenido 
eu el artículo 14 do la Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la riacicuda Pública, y demás 
disposiciones vigentes 
É?J la HabaBa, á 14 de Septiembre da 1894.—El 
Sub-Gobernador. Jns i (Vocioy Carcía. —Publíquo-
se: El Alcalde Municipal, St gundo Alvariz. 
I E. 1037 8-19 
'.rdeu d« 1A í-'i¿za del 2(í de septiembre. 
ÍEBVIOIO jPAB.1 t í DIA 27. 
Jefe de día: £1 Comandante del 49 batallón Ctza-
dores Voluntarios, D. Miguel Díaz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
l.íd la Católica, 69 capitán. 
Cspitanía General y Parada: 4' batallón Cazado-
res Vo'untarios. 
Balería de la Hcina: ArtiHaría do Ejército. 
Caatilio del Principe; íieKimientc Isabel la Cató-
lo!» 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
A', adeato de Guardia wi al Gobierno Militar: E l 
1' de laPlaza, D. Luis Btllo 
In.afinarla en MIOTO: Kl 29 de la misma, D. B̂ duar-
d > Tapi . 
Retreta en hl Parque Central: Ragimlento de infan-
oría de Isabel la Católica. 
V'.gih LCla: ira.ei i» '. ttóiica, ler. tuarto; Artilb-
89 'dem; (ngiíáietoi, Str. Ideta; CabtHem de P.-
i A i t n , 49 idciu. 
El frientral T̂\.a(]o>-, Arderius. 
Ciuut.ioada.—líl T C . V. M.. ¡/nit Otero. 
Metimiento de jpa&ajeroa 
ENTRARON. 
De PÜEETO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
esp. México: 
Sres. D. José M. Castro—Masak Risk—George 
Rlsk—Además, 69 de Santiogo de Cuba y Gibara: de 
édtos 3 do tránsito para Veracruz. 
SALIKRON. 
Para NUEVA-ORLEANS, en el vapor americano 
.4rans«.«; 
Sres. D. Anastasio Montes é hija—Ofelia Erdmann 
éh'ja—A. Schmidt.—Además, 7 asiáticos. 
Emrad&s de cabotaje^ 
Día 26: 
De Congniaa, gol. América, pat. Padrón; con 800 
sacos carbón. 
-Congojas, gol. Rosita, pat. Tie: con 800 sacos 
carbón. 
-Nnevitas, lanchón Tínima, pat. Mas: con 4C0 re-
Fes y efectos. 
Nnevitap, lanchón San Femando, pat. Vera: con 
£88 reses; 20 caballos lefia y efectos. 
-Mayatí, gol. María Teresa, pat Juan: con 638 
trozos madera de cedro. 
-Cabañaa, gol. Roalta, pat. Juan: en laítre. 
-Punta Alegre, gol. Engracia, pat. Bnjcsa: con 
500 caballos leña; 100 atravesaños; 1,000 cujas y 
100 vara» maderas. 
-Manatí, gul. Mallorca, pat: Enaeñat: ron 600 va-
ras maderas; l,f00 sogas majagua y efectos. 
DeispacJiaiSofe ÜB aabetají* 
Día 26; 
No hnbo. 
Pata Cayo-Hueso y Tampa, vapor amar. Maacotte 
«ap. Decker, por Lawtou y Finos. 
-Noeva-York, vap. amor. Seguranca, cap. Hoff-
mann, por •'id.tlgo y Corop. 
Progreso y Veracruz, vapnr-correo esp Ciudad 
Condal, cap Castellá, por M. Calvo y Comp. 
• Nueva-Orlesns, vapor amer. Aransas, capitán 
Birney, por Qalbán y Comp. 
Santa Cruz de Tenerifa. bca. esp. María Laita 
cap. Rodiígiu.e, por Galbán y Comp. 
-Delaware, (B. W.) vapor Inglés Malabar, cap! 
tán Chatlvick, por Luis V. Placé. 
N1W-Y0RK a i C U B l 
l i í L STEAM 8HIP GOIPMÍ 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tuxpan, 
Habana, Cienfuegos, Tampico, 
Matanzas, Progreso, Campeche, 
Nassau, I Veracruz, Frontera, 
Stgo.de Cuba, | Laguna. 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, cemo sigue: 
VIGILANCIA Stbre. 2 
SENECA 5 
CITY OF WASHINGTON 9 
SEGURANCA 12 
SARATOGA. . . , 16 




Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nuevu-York, los jueves 
y sábados, á las sois on punto de la tarde, como si-
gue; 
SARATOGA Stbre. 19 
ORIZABA 6 
YUCATAN Viernes 7 
YUMURI . . 13 
VIGILANCIA 15 
SENECA r 20 
CITI OF WASHINGTON 22 
S E G U R A N C A . . . . . 27 
SARATOGA „, 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Stbre. 11 
SANTIAGO . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularldaa de sus yio-
jes, tieniendo comodidades ezoelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoHBKSPOHDENaiA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
GABGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLBTBS.—El flete de la carga pora puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirso & los agentes. Hi 
dalgo y Comp., Oirapía número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
oertifloado del Dr. BureesE, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
Linea de las Antillas 7 Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracrnz y Tampíeo. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 2333 toneladas. 
capitán Kilhlewein. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa y anos 
cuanto* pasteros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
f á P O M B H E D S 
DS L A 
BJSTEB 
B u q u e s oitie se han despachado. 
No hnbo. 




'••büsoe toroidos...^ . . . ^ 49.500 
«¡« ̂  «e-iat» dft le g a n a ds b u q n e » 
da«paf?hadoii. 
No hubo. 
rí m m u m m 
VAPOIIES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho pnoito "«obre el día 4 de Oo 
tiambrt-. ol vf.por firtncés 
CAPITÍ.N DUCSOT. 
Admite carga á ñste y pthsjeros. 
Tarifa» imy reducidas con conocimientos directo! 
para todas las ciudades imiiortantes de Fraícis. 
Lo» sefiiires empleados y militares obtendiár. grsn 
w ventajas on viajar por esta línea. 
Hridat Mont'roí y Comp,. Amargurn r.ímero ti. 
13925 9̂ 25 a9 -24 
m m m 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexos y Fertáu, Teniente da Navio, 
Ayudante do la Comandancia y Capitsnla del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente primer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fisculía, á un acto do justicia y con motivo da la ! 
desaparición de ara maleta de á bordo dol vapor i 
Alfvso X I I , ta 11 de Noviembre de lfi93, á Joa-
quíu Fornándoz Fen ández, natural de Laurea, de 
'J9 años, solteio. Joraalero, ptirón que fué drd gua-
daño Méndez Núiiez, vecino da San Pedro L? 4, en 
la expresada fecha. 
Habana, 21 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrlqme. Erexe*. 3 -23 
P L A N T S T E A M SHI1' IJ2SE-
A NíS-tw-Trork en 7 0 horasa. 
(.••w iiplilo* vap -reg-corrcoH ainericaiio» 
MASCOTTE Y 0L1VETTE 
Ciio do estos vaporrs saldrá de a.\. puecu; todos los 
¡a éreo! .•• ¡r sihaito». (, la ana de la tarde, con 
'.ala f Hue«'; J 'i'ampa; doudf t>o Uman los 
'nes, lineando lo? pasajeros á Nueva-York sin 
âmbin algr.ao, nasu'Kiij por Jacksouville, Savsnab, 
aorlestos Ricbmond, Washliiíttoii. Plladelfla 
Raltimorc. So venden lullete» para NMsva-Orleiuae, 
Loáis, ChioaKO y todas las nrincipalai-. ciudades 
le loa Estiino»- Uai'les, v para Europa on combina-
ción o u las meioi«H líneas de vap.tree que salen de 
Nueva-Yor>.. ÓiUates de if'ay vuelta á Kuova-York, 
" 90 oro ajneric'.oí;. Los conáactiíres hahitu v»l oas-
;eli»no. 
Los días da salida da vapor no se deapaoban pass» 
portes después do las once do la mañana. 
Para mas oormonores. dirigiría í sua oonotínat» 
rio*, LAWTON ni£BM/t>!OS; MeTcr-iares c. S6. 
J . D. Haskagi", 267 Mn.ndway, bíu-. »y Voyk 
» W. Wt»»»-»i.í 'luperln*^ 1*^1. - FsMt. 
Tamo*- niflW " • " - I J ' 
HIJO DE J . J O V E R ¥ S E R R i 
D I BAROBLONA 
Oomand^neia Miliixr de. Marina y Copitauía del 
Puerto de la Rabana.—Fiscalía de Ctius**.— i 
Don ENRIQDK FSEXES r FEKKÍN, Teniente 
de navio. Ayudante da la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente regando edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para quo compareacan 
en esta Fiscaifa, en día y hora hábil de despacho, á 
D. Valentín Rodrígaeí:, D. Jo.é Fernández Marín, 
D Antonio González y D. Jofé Valdés Domínguez, 
vecines que fiteron de la calle de' Aguila n9 274. 
Esperanza • ? 57 y Suárez n'.' 125, con el íln de quo 
presten dacleración. 
Habana. 20 do Septiembre de 1394.-151 Fiscal, 
Enrique Frexes. R-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Caasas.—Don 
Enriqas Fnxes y Ferrín, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fiscalía, en hora hábil, 6 evacuar un acto de 
justicia, el tripula^ te que en 15 de Diciembre de 1891 
era bodeguero en la bodega de popa del vapor Bailo-
mero Iglesias, en cuyo día y como á las doce de la 
noche fué lastimado en este puerto un moreno qua 
estaba trabajando en ella, nombrado Regino Guilléa. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Vrcxes. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Doa 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayadanto de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pretérita primer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á an individuo que en la 
madrugada del día 2ñ de Junio dol año actual zafé 
dé'sus amarras el bote Virgina, de la propiedad de 
D. Benito Femát.dez. abandonándolo después en la 
playa del Ingonito, á fin de ser oido en la sainarla 
que inetruyo con tal motivo. 
Habana. 19 de Septiembre de 1894,—El Fiscal, 
Snriym Frexet. 9-& 
ül muy aci editado vapor español 
JOVER S E R E 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TOKRÁS 
Saldrá de la Habana PIJAMENTE el 10 
do octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Pahua, 
Puerto de la Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasaloros y carga, Incluso tabaco. 
E l vapor se bailará atracado á los mue-
lles de los Almacenes de San Jogé. 
Informarán sus conEignatarios 
J . B A L C E L L 8 ¥ COMP., S. en O. 
C U B A I fUM. 43. 
Q 1305 35-31 ag 
B I vapor-corree 
M O M T U I T I B X S O 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Paerto Rico, Cornña y Santander 
el 30 do septiembre, á las 10 de la mafiana, llevando 
la oot ro.ipoudoncia pública y de oficio. 
Adnrto pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Coraña, Santander, Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádlí. 
Las pasaportan aa entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga so firmarán por los oonsigna-
tarius ¿ate» do conarias, ala cuyo requisito serán 
nulas. 
Radfca cat,<a á bordo hasta el día 28. 
L o s pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
Da tuia por-nanoreB impondrán sua consignatarios 
M. Calv.-. y Cp., OSoios, n. 28. 
LOTEA DE NEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con loa v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centre 
Aznárica . 
Be h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vaporee de este puerto les dias 
1 0 , 2 0 y 30 , v del de N e w - Y o r k los 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOK COB&Eü 
Pora VBBÍ.OBÜZ.... $ 23 $ 13 
. . TAMPIOC. 86 . . 1 8 
La carga se reoibe por el mueUe de Caballería. 
L a correspondencia solo se reoibe por la Adminlt-
traolón de Correos, 
eventuales en HAIT?. S^TO'DOMINGOTST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 do OCTtfBRE 
el nuevo vapor corroo alemán, de porte de 2333 te 
nQladss 
VAPOR "ADELA."1 
Saldrá de la Habana todos los viernes á los seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mafiana. 
íí-0» ES S" 5 H 1 etíj • 
f 0 o a-.? * ¡ -í • 
CP : 
^ S o 
f 3.; 
ÓOOO; gfeS: a s 
Sagaa. 
0000; fe; gfegj g; 
Caibarién. 
capitán Kühle-wem. 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomos, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarioB, 
L a oarga se roaibe por el muel.Io de Caballería 
L a correspondencia solo se reoibe on U Admin!*-
toadín de Correes. 
DESDE GÍENFUECIOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y oven 
taales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THO 
MAS. SOBRE E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E el 
naevo vapor-correo alemán, do porte do 3365 tone-
ladas 
capitán ven Frankenberg. 
Admite carga para los citados puertos y t&mblén 
trasbordos con conocimientos directos oara un gran 
n-ímoro de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
menores que se facilitan en la caca consign&taria. 
NOTA.—Le carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonvenienola déla ompresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de ¡trí-
mera cámara pora St. Thomas, Havtí, Esr.ru y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
Les vapores de esta linea hacen osoal» en uno 
5 mia puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Caba, sleiopre que se len ofieisoa carga aulloicnte pa-
ra ameritar U escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de sa itinerario y también para cualquier 
otro punto, coa trasbordo on el Hayr» 6 Hambuigo. 
Para más pormenores dirigirse ú los consignatarios 
calle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F'ALK Y CP 
• 7W 1B«-1fi WT 
•EMPRESA: 
c a p i t á n S i v e r á . 
Saldrá pan liueva Tork el 30 de Septiembre á las 
4 da la tarde. 
Admita oarga y pasajeros, á los qao se ofrece el 
buen trato que éota antigua Compañía tiene acredi-
tado ea tus ílferaatas lineas 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Broraen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos ile Baropa coa conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia a.Vio se recibe en la Adminis 
traaién da Correo*. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uno péllia 
flotante, así para esta línea como para todas los do-
má*. bajo la cual pueden oiegurarsa todos los efectos 
que se embarqneu an tus vaporea 
I n. 36 S12-1 K 
LINEA DE LAS ATOLLA 
E L VAPOR CORREO 
'. 
c a p i t á n Marrolg 
Haldrá para Nuaviios, (libara, Santiago de Cuba, 
l'once, MayagUü): y Puerto-Rico, el SO de Septiem-
bre & las cinco de la tarde, para cayos puertos admite 
oarga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,MayagUez y Puerto Rico 
hasta el 2tí inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pa;a esta línea como paro toda» las de-
mái, bajo la caá! pueden asegurarse todos los afectos 
que stí embarquen en sus vapores. 
M. Ca'vo y Comp., Oficios número 28 
LLEGADA. 
.a Hacaua ai dis iX 
tira-:, do cada mM. 
„ fluoritas e!.,....,. ' 
„ Oibaro . . . . . . . . . . . . I 
« Santiago de Csbb. • 
. gpnoe I 
Tíayagttes i , i . i 
í l ibara . . . . . . . . . . . . 
Sautiagu d¿ Cuba.. 
Ponoo.... 
. 6íavjií/Ut>jí . . . . . . . 
,. Fvftrto-eici.-
.iALUlJh. 
¿a }"\!brio-Iíioo o!, «i. 1& 
. K;.ya2ne.t.....,.5. 16 
„ Poner, l í 
« Paarto-Pi'íncipt,-. li) 
o 'ianli8gc do Cuba-. 3D 
a í H b a j f i , . . , . 'i». 
| A íáayaüító» «l 
j i'onoa 
j Paarte-Princlpa . 
. íSii'are.. 
.. « u i v i t a s , . 
! .. ílfebaua.. 
ífn »u visvie da tda reafblrá eu l'utttü Eioo Ice dios 
13 da í;fid& mar,, la carga y pasajero» .jne para la» 
ptertoii del mas Coribs arriba eiproaftdoa j Pacífico, 
eondazes al correo sale da Mbroailona el día 26 
de Cádic al 30. 
Sa sa ri^je de vegra-io tutrogarí. al aorreo que SBA 
4e Paarto-Bicc al 16 la carga y pM^jaroí quecondDii-
«a prooeueute ce loa paeritis del mat Caribe f au »\ 
Paott. o p«a Cádiz y Barcaioa». 
Eu la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 80 do septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barct lona, Santander y Corafia, poro pasajeros 
aélo para les últimos pactos.—M. Calvo y Cp. 
I M 812-1 E 
LINIá DE U HABANA A COLON. 
En comblnacióii 00a los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía Jal Ferrocarril de Panamá y yapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
rapsr-c^rred 
c a p i t á n Amóssaga. 
Uttidrá ul día 6 da Octubre, á los 6 de lo tarde 
con dirección á los puertos que á continuaoién se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Reoibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se reoibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esto Compafiía no responde del retraso 6 extravio 
qaa sufran las bultos da carga qae no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira. . . . . . . . 13 




Pu erto Limón (fa-
cultativo) 31 
« » Í3ii?91 Casi. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira... 12 
. . Puerto Cabello.... lá 
. . Sabanilla.......... 16 
. . Cartagena........ 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo] 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
n Habana. . . . . . . . . . . W 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E J I E E R E B A . 
E l hernioso y rápido yapor 
amvmmn 
CAPITÁN D. JOSÉ MARÍA VACA. 
Saldrá de esta puerto fijamente el día 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Calbarián para los de 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Cavaría 
La carga se embarcará por ol muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclurive. 
N O T A a 
Este vapor citará atracado á uno de loa espigones 
de los muelles do Luz para mayor comodidad de los 
señoree psenjaroe. En Caibarién el paeaje será oon-
dacid» á CAYO FRANCES por uno do los vapores 
de la Empresa qna hacen eaa carrera. 
La ca^a Armadora do ente buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos deade esta Isla á las 
Canarias, y la única quo exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderlo en mamfa>tacioiie3 referentes 
á las condiciones do rapidez y comodidad do su bar-
co y al excelente trato quo en él ea dispensa á los 
señores pasajeros, por ter todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto do poner 
en conocimiento do aquellos á quienes las interese 
qua el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, recientementemente construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona paro el pasaje de tercera saldrá 
para las Islas Afortunadas en la última decena del 
prójimo mes da octubre. 
Se despacha por aua Amadorea, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobre los tres puertos citados 
más arriba á cargo respectivamente de D. Juan Ca-
brera Martín, D. Anreliane Jones y Sres. Hijos de 
Juan Rodrignez y Ot>r:«i*lor 
I W TO Aa* 
m m m m m 
VAPOR 
CAPITÁN D. JOSÉ PUIO 
P A E A SAGUA Y OAIBAEIEN. 
S A L I D A 
Saldrá ios miércolon de cada Mamona á l ta sois de 
la tarde del muelle da Luz y llegará á Siigua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Tatdri da Caibariéu lo» domiogos y tocando on 
Sajfua el mismo ai* llegará á la Habana ka lunes 
por la mañana. 
Notaa Estando eu combinacióu con ol ferroca-
rril de Chinchilla, se despachan couocimientús di-
rectos para los Quemados 'n Glllnes. 
Se despacha íi bordo, i Informo» Cal>» oúm. 1 
q :827 S 
QOOOgfeSSgfeg; 8 g 
Habana. 
óooogg; 
- í 2 ^ - Caibarién. 
oooogig; g g g ; ^gg 
Sagua. 
Habana. 
0000gg§ igg< i g : I 
N O T A S . 
SI 
H 
Los niños en lactancia, hasta an año de edad, no 
pagarán pasaje: los de an año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchase de la oarga qae vaya para Caibarién y 
la condaccióa de la qae vaya desde la Isabela & Sa-
gua la Groado, serán de caeata de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga qae vaya para Chiachilla pagará 28 cen 
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los cohollos áe lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, lo maquinaria, moderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán fleto ooRvonoionol. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cnbicoción paro el cobro da los fletes, se hará 
por el peso ó el velamen, según convenga a la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 li-
bras 6 Ion ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sogao la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 80 de Julio de 1894. 
I n. 26 813-1 K 
GUÁDEE! EMPRESAS 
1 C S E C A F T X L B S . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Aviso á los señores cargadores. 
E l vapor LERSUNDI suspende su salida de Bo-
tobonó paro Vuelta Abajo mañana jueves, á fin de 
qae los señores cargadores puedaa disponer de an 
dio más para efectuar sus embarques; saliendo dicho 
buque el viernes 28 del corriente á la hora de estam-
bro.—Habana. Septiembre 26 de 1891.—El Adminis-
trador C li48 ld-27 la-27 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA. 
De orden dol Sr. Presidente interino y en cnmpli-
miento do lo qae dispone el ortícalo 35 del Regla-
meato, se cita á Junta general de socios para las 
doce del día treinta dol corriente, en los salones del 
Casino Español, suplicándoles la puntual asistencia, 
)or ser de interés los asuntos que han do tratarse en 
o misma. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio-Contador, Luis Angulo, 
C 1438 8-20 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín. 
A Y I S O . 
En el sorteo procticodo el día primero del octnol. 
para amortizar ana obligación hipotecaria en 1? del 
próximo Octabre, ha resaltado agraciado la del nú-
mero 83; lo qae se hace público á fin de qae el tene-
dor de ello la presente al cobro en el citado día, en 
casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo so hace presente á los poseedores 
de obligaciones, qae el capón número 9 se pagará 
también por dichos señores, X partir del dio 1? del 
citado Octabre. 
Gibara, 10 de Septiembre do 1834.—El Presidente. 
C 1415 15-16 
Oomrañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Lo Junto Directiva, en sesión del dia7 del presea-
te mes, ha acordado qae por cuento do las utilidades 
del corriente año ecoaómico de 1893 á 94, sa distri-
buya á los señores accionistas que lo sean el dia 
quince del actual mea da Septiembre, como seguodo 
divideado, ano ea efectivo de tres por ciento eu oro 
que so empezará á repartir el dia primero del mes da 
Octubre próximo venidero, ea la Contaduría de la 
Empresa (Obropía aúmoro 22) de 11 á 2 do la tardi. 
IlabouB, U do Saptiembre de 1891 —Fernando de 
Castro. C 1403 15-13 
VAPOR ESPAÑOL 
A. D E X G O L E A D O Y C O M P . 
(30CT!JI>AD UN COU ENDITA.. -
Capitán D. RICARDO R E A L , 
V (Ajr.it SHIUANAI.US DU DA HABANA i . BAHÍA-KONMA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYUTAHO Y U.ií-AOUAS 
Y V l O E - Y E R S i . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la 
noche, y llegará á Son Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malos-Agaas loa lunes al amanecer. 
Regresará á Son Coyetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por lo mañana pava 
Berrocos, Rio Illanco y Bohía-Hond», y de este últi-
mo panto pora lo Habana, S lai dos de' la tarde del 
mismo dia. 
Recibe cargo los rierucs y lábadot eu al mueltti de 
Luz, y los fletes y pasajeros se nagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolocióu del Norte), aü gerente, O. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en lo liaban», los Sras F E B -
«ANDEZ, GAEOI i ? COMP,. Oficios n«. 1 y S. 
C 1191 166-lAg 
t o e , ^ G - x r i A . H 5 i o s 
S S Q t T I N A A A M A R G H T E A 
UAÍIJÜN PA.€JOs POB EL CABLE 
f a c i l i t a » carta*:- d© créd i to y ( ü n u 
lotras á corta 7 larga v i s ta 
l.ra Nueva-York, NTuev^-ív.l^M.. VorAoms, ¡ñ.$T 
o, Sun Jaan da Paerki-íi'.Cü. Loadrea, Paiít. Btti 
laos, Lvoii, MaYoaa, ¿fiúiatmrgo, Eoma. Ñapóla-
"Milán, Ginoya, Blaraalla, HoTre, L1U0, Nautas, Sai? 
^uint'.u. Diop^a. To îouif., VoteftJs, Floiecdí' 
armo. Tarín, Sfoslsa, *s. «IÍ rJV«O gota* "vtst Ir 
'•apltcles y b êblos de 
E ñ P A W A 5S T3X..AS C A N A R I A S 
C IP-O 13S-1 Ag 
¡ I s p M i l í i f a t w i 
COMEEOS Í)E liAS ÁMTil.LAS 
T B A S P O Í i T E B M J L i T A B E f c 
DX 
• A V I S O . 
VAPOR "MOETERA 
Esto baqae suspende temporalineuto BUS viajes á 
Gibara j Nuevitas, por tonar que éüectaor ana ligera 
reparación. A fin de qae los señores cargadores no 
sufran parjaicios por esta caasa, esto Empresa ho 
dispuesto que mientros dura esto reparación, los de-
más vŝ gprés cobren igual flete que el MORTERA, 
)ara los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
larrea. 
Línea de Sapa y Caibarién. 
I T I K E E A R I O S , 
VAPOR "CIARA." 
Soldrá de la Habana todos los lañes á las 6 de la 
tarde: tocará los martes en Sagua. y saliendo el mis-
mo día, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá loa jueyes álas ocho de la 51a-
flana, y tocando en Sagua el mis mq día, llegará á la 
Habtvoft l í l Yi9rne» ?ot Id mañana, 
B A N Q U E R O S ; 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L * 
FACILITAN CARTAS I)B CRÉDITO 
y g i r « , n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YOR»;, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEA-NS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO. LON 
DRE3, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA 
AMSTERDAN. BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA. E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y P U E B L O ? 
DE 
ESPAÑA E I S L A S OANAPWIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDIÍN EN CO 
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BO^OS D E LOS ESTADO? 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E DE 
VALORES PUBLICOS o glO Iftfi-lBMi 
L . 1 Ü I 1 & ( T 
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQUINA A aLERCAOJ^RES. 
HACEN PAGOS POS. E L C A B L E , 
Faaiui ian cartas de c r é d i t e . 
Olían letras sobre Londres^ Ns^-Ycrk, Nsv-Or-
laang, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floroacia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibralíar. Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUle 
Ijyon, México, Verooru», San Juan de Puerto-Rico 
oto., etc. 
Sobro todas las capitalesypueblos; sobre Palma d» 
ailallorca, Ibiio. Mait̂ n y Santa Crus de Tenerift 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobr » Matanzas, Cárdenos, Remedios, Sonta Clo-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
SOB, Sonctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego dt Lvüa, Mansauülo, Pin^r del Sío. Gibara, fuerte 
Prinolpe, Naorltai, «te» 
J . B A L C E L L S 7 C4 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
o tosa IM-I j , 
H I D ^ L a O 7 C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta j lar-
f;a vista y don cartas de crédito sobre Nenr-York, F l -adelfla, Nevr-Orieons, Son Francisco, Londres, Pfr> 
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales 7 etadadea 
importantes de los Estados-Unidos7Europa, así cora* 
ubre todos lo» pueblos do Espolia 7 sus provincia». 
QlOM 1 M - 1 J 
B. PIÑON. 
aXHO D E L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos, 
o n w AI» 
£ 1 
Aseciación de maestros de obras, con* 
tratistas y suministradores de ma-
teriales déla proTinciadela Habanx 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 30 del oorrientd mea 7 c u m -
pliendo preceptos de Reglamento, habrá de celebrar-
se junto general ordinario, lo que se comunica á loe 
señores asociados poro que se sirvan concurrir al lo-
cal de Teniente-Rey 102, á las 12 del día indicado. 
Habana, 25 de Septiembre de 1891—El Secreta-
rio, F . Mesa. 12893 4-27 
H . H o m e r o y C o m p . 
han trasladado su escritorio y almacén de la calle del 
Inquisidor n. 16 al 29 de la misma. 
12709 15d-21 15a-21 
A V I S O 
Por ante el Notorio D. Antonio García Mon, en I» 
villa de Gijón en 4 de marzo de 1892, me confirió D. 
Juan de Cavo y Suarez sa poder poro la administra-
ción de bienes, y por ese instrumento revoco los po-
deres que tenía otorgados á fovor de D. José Goroía 
y Sonchez y D. Isidro Suarez y García; vecinos 7 
del comercio de esta ciudad, á cuyos señores dejo ea 
su buena fama y opinión.—Habana, Septiembre 21 
de 1894.—Jaan de Cavo, p. p., Jerónimo Peón. 
12855 4-26 
A V I S O 
A LAS CLASES PASIVAS Y ACTIVAS. 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se pasará 7 en-
tregarán en sa domicilio á las señoras. En esto caso 
dirigirse por correo á D. M. G. Camposanto 63, Ga»-
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástroja 
ocurrida m Santander el dia 3 de no-
viembre ds 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA, 
OEO PLATA BTBS, 
Ps Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 
R E C O L E C T A D O 
en la villa de San 
Antonio de los 
Baños. 
Por la comiáión 
compuesta de D. 
Manuel García y 
D. Rudcsindo Ca 
rranza. 
De la lista onte-
rior 313 40 
Señores: 




Elíseo Conel... 2 . . 
Manuel Cepera 1 . . 
Antonio de Por-




. Carlos Sañudo. 







. Antonio Junco. 





. Ramón Posodo. 
. Miguel Septién 
Pérez . . , , „ 20 
. Antonio Santa-




1 . . 
80 
2 . . 





. . Cayetano Mor-
tínez. 
. . José Guzmán.. 
. . Manuel del Rio 
y Alvarez 
. . Rafael Gorcía 
Prendes 
„ Toribio Piño.. 
. . Antonio Costa-
fión , 
. . Evaristo Alíon-
so 2 
.. José Hlonco. 




.. Adolfo Rosas. 
. . Juan Perdomo. 
. . Francitco lia.-
dríguez. 
. . Francisco Cruz 
Villamill 
. . Francisco Trae 
ba 
„ José Fernández 
Alvarez 




.. Higinio Muñiz. 




. . Antonio Arroyo 
.. Antonio Esqui-
rol, podre., i , i . 
.. Manuel iíalano 
. . Antonio Beni-
toa 
. . Pedro Cruz.,.. 
. . José Calvo.... 
. . Antonio Her-
nández 




. . Antonio Barce-
ló 
-. Matías Serrano 
Operarios de la fá-
brica do tabaecs 





. . Juan Ferein-
doz y P^ny...... 
. . Manael Gutié-
rrez Ca.dio 
. . Pedro Rebolle-
do Arenal, , , , , . 





González Tió. . . 
. . Vicente Perada 
López 
. . Manuel Casas. 
. . Jaan Francisco 
Agairre , , 
. . Nicolás Pesta-
ña 
. . Pr^acisco Lan-
do 
. . Tomás García. 
José Martínez. 
. . Blas Rojos 
. . Juan Choo.... 
. . Ramón Pesada 
Junco 
. . Melchor Mi-
gael , 
. . Gregorio íiodií 
gaez... 
. . Mateo Payada. 
. , Julián Cruz.. . 




1 . . 














1 . . 
2 10 
1 
1 . . 






so. D. Gabriel Forte-
zo 
. . Pedro Armas.. 
. . Domingo Quin 
tana , 
. . Juan Ruilobs. -




. . José I , López. 




D*María Bos í . . . . 
Presbítero D, Car 
losBosí . i * 
Dependientes de 
los Sres. r*i Ca-






2 . . 
448 70 2912» 24 «000 89 1929 
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J T E T E S 27 DE SEPTIEMBRE DE 1894 
E L P R O B L E M COLONIAL 
ZSTos hallamos en estos momentos en 
u n lapso de relativa calma política. 
Cerrado el período electoral hasta la 
primavera de 1893 con los triunfos 
obtenidos por nuestro partido en los 
comicios, y fijadas de un modo conclu 
yente las posiciones de las distintas 
parcialidades ante la obra del Gobier 
no de S. M., traducida en el proyecto 
de reformas para las Antillas que se 
encuentra pendiente de discusión en el 
Congreso de los Diputados, el pais 
que por medio de repetidos veredictos 
h a formulado distintas veces su opi-
n i ó n en esa materia, confía en que las 
Cortes den próxima y definitiva solu-
c i ó n al problema colonial, según los 
términos en que fué planteado en 1878, 
al terminar el ilustre general Martínez 
de Campos la guerra civil mantenida 
en esta isla por espacio de diez años. 
E l partido reformista se encuentra 
hoy en la miama posición en que se ha-
llaba el día que nació á la vida polí-
tica. Inspirado su programa en el loa-
ble deseo de satisfacerlas necesidades 
. públicas y no habiendo encontrado aún 
remedio ninguna de éstas, el reflexivo 
convencimiento con que levantó su 
bandera y el sentimiento de los estre 
clios compromisos que contrajo con la 
opinión, le imponen el deber de no aban-
donar ninguno de sus principios. Pro-
ceder de otra snerte significaría tanto 
como declarar de un modo paladino 
que carece de fe ea las ideas, ó que h 
sido invadido su espíritu por la lepr 
del excepticismo, en lo que se refiere á 
la posibilidad de hacer triunfar aqué 
lias por los medios de la persuasión y 
de la propaganda, en el ánimo d é l o s 
altos poderes del Estado. 
E l partido au tonomista continúa asi 
mismo prestando á la causa de las re 
formas, tal como éstas se contienen en 
el proyecto del ilustre exministro señor 
Maura, su benévolo concurso. Los que 
juzgaron á ese partido condenado á ser 
un eterno descontento y á no poder 
realizar jamás, por la índole misma de 
su organización y por el radicalismo de 
sus ideas, otra tarea que la de la críti 
oa severa, ó implacable del sistema do 
gobierno aplicado á la isla de Ouba y 
á mantener perennemente en sus reía 
dones con los poderes públicos y con 
las demás parcialidades políticas la 
fórmula intransigente y estrecha del 
"todo ó nada", han tenido que rendirse 
á la evidencia y confesar su error. 
E l partido autonomista mantiene, co 
mo es natural—sobre todo si se tiene en 
cuenta que aún las promesas no han 
pasado dé la categoría dótales—la inte 
gridad de sus principios; pero no s< 
muestra hostil, antes al contrario, se 
halla propicio, á la aceptación de 
una legalidad que no se inspira en sus 
doctrinas. Esto significa para el por 
venir, que aceptará también, mediante 
su leal concurso, las glorías y las res 
ponsabilidades que del funcionamiento 
de esa Jegalidad se originen, abando-
nando así el papel de censor á outrance 
por el de actor, en el desarrollo de los 
futuros acontecimientos. Aquellos cu-
yo amor á la nacionalidad sea suficien 
temen te desinteresado y se inspire en 
una serena y elevada concepción del 
patriotismo, han de alegrarse segura-
mente de ver afianzada por ese medio 
la perpetuidad de la soberanía patria. 
Por último, el grupo pseudo consti-
tucional y pseudo asimiUsta, que se en-
tregó á demagógicos furores cuando 
fué conocido el plan dol señor Maura, si 
bien aparentemente continúa mostrá 
dose hostil á dicho proyecto, acepta 
ya la mayor parte del mismo, aún aque 
lia que rechazaba indignado por j u z -
garla inspirada en un criterio autonó-
mico: la organización del Consejo de 
AdmiDiátracióa, dando intervención 
en ól al elemento electivo. L a n i -
gativa á aceptar otros extremos, que 
aunque son interesantes y nosotros 
mantenemos resueltamente, no envuel-
ven una abdicaciÓQ bajo el punto de 
vista de la doctrina, no puede ser funda-
mental, á menos que se suponga que, 
por una extraña anomalía, la resisten-
cia se abandone en lo esencial para 
mantenerla en los accidentes. 
Meses antes de presentar el señor 
Maura su proyecto de reforma al Con 
greso de los Diputados, y aún antes de 
ser nombrado consejero de la Corona 
el ilustre diputado balear, el DIAEIO 
DE LAMAEINA formuló, como todos 
saben, un plan de reformas en el régi-
men administrativo de la isla de Cuba, 
inspirado en los principios descentra-
lizadores. Aquel plan no contenía la 
supresión de las Diputaciones provin-
ciales, pero demandaba que una parte 
del Consejo de Administración se com-
pusiera de elementos electivos. B a s t ó 
la enunciación de esa idea para que se 
nos tachara de autonomistas desde las 
filas de la unión constitucional; y pro 
vocó nuestra actitud, como mas tardt 
el proyecto del señor Maura, la declara-
ción solemne de que el partido de unión 
constitucional rechazaba aquella dc-c 
trina, iwr ser opuesta á la doctrina asi-
milüta. 
L a misma autoridad que entonces hi-
zo aquella declaración, hace ahora otra 
diametralmente opuesta. L a misma ente-
ramente nó, pues la vez primera la for-
muló la Directiva, á propuesta del se-
ñor Gnzman, y la últ ima se debe única-
mente al señor marqués de Apezteguía; 
pero no dudamos que éste habrá ha-
blado con toda autoridad en nombre de 
sus correligionarios, incluyendo entre 
éstos al mismo señor Guzmán. De to-
do esto se desprenden dos enseñanzas1 
la primera, que es posible, mejor dicho, 
que es casi seguro que no existiría hoy 
el partido reformista, de haber usado ha» 
ce cerca de dos años el señor Marqués 
de Apezteguía y la Directiva de su par-
tido, el lenguaje que el primero usa aho-
ra respecto de ciertos principios des-
centralizadores; y segundo, que la v i r -
tualidad de las ideas que defendemos 
es tal, que, por necesidad ó por conven-
cimiento, las aceptan como suyas sus 
más implacables contradictores. 
Tal resultado significa un fracaso pa-
ra la dirección del grupo pseudo cons-
titucional, pues no arguye en modo al-
guno habilidad política provocar el 
desprendimiento de elementos nume-
rosísimos, y valiosos en calidad, con 
la resistencia á aceptar determinadas 
soluciones, las cuales á la postre, 
cuando la división está ya consu-
mada, se declaran, no solo compati 
bles con el programa, sino de necesaria 
aplicación;—y un triunfo para el par-
tido reformista, que recibe de manos de 
sua propios adversarios una á modo de 
ejecutoria de limpieza de sangre para 
los principios que mantiene, y cuya de-
fensa había anteriormente dado origen 
á la excomunión más terminante y 
explícita. 
Significa esto también, que los térmi-
nos del problema colonial, al que deban 
dar solución las Cortes del Eeino en 
fecha próxima, se ha simplificado nota 
blemente, pues aparte diferencias de 
detalle, todos los partidos, sinceramen 
te los unos y forzados por las circuns-
tancias los otros, aspiran á que dicho 
problema se resuelva bajo la égida de 
los principios deseentralizadoras. L a 
descentralización aplicada al régimen 
colonial lleva lógica é indefectible 
mente aparejado el principio de la es 
pecialidad. 
E l Gobierno Supremo y las Cortes 
apreciarán seguramente con sereno y 
previsor criterio, el estado de los áni 
mos y el sentimiento de la opi-
nión pública en la isla de Cuba, en 
el hecho, profundamente sugestivo, de 
la evolución, real ó aparente, que hacia 
la causa de las reformas realiza en es 
tos momentos el partido por excelen 
cia hostil al reformismo: el partido 
de unión constitucional. 
SENSACIONAL. 
E l señor Ellees Montes, redactor-co-
rresponsal de L a Unión, escribe á este 
colega desde Madrid dándole la noticia, 
sensacional sin duda, de que el señor 
Amblard ''nada ha conseguido" en sus 
conferencias con el señor Becerra. 
Bueno es que conste que nuestro 
distinguido amigo el diputado por 
Cárdenas no faó á la Corte á conse 
guir, ni á gestionar, ni á pretender 
cosa alguna; fué sencillamente á cum 
plir con su deber, informando al Minia-
tro del estado de la opinión, de las re 
lamaciones del pais y de la magnitud 
trascendencia que entraña el proble 
ma planteado. D a suerte que el señor 
Amblard llenó con creces su cometido, 
puesto que conferenció extensamente 
con el señor Becerra. 
Poco afortunado se muestra también 
el señor Ellees Montes ai atribuir al 
digno diputado reformista tendencias 
conciliatorias, tanto en sus entrevistas 
con el señor Becerra como en su con 
versación particular con el señor D . A n 
gel Ma Carvajal. Por suerte, la con 
ducta correctísima, enérgica y atinada 
ie nuestro ilustre amigo no necesita 
defensas ni explicaciones, pues siempre 
se halla en peífecto acuerdo con las no 
bles aspiraciones del Partido Refor 
mista. 
E n lo que sí acierta el exdirector de 
L a Unión es en asegurar que el señor 
Amblard se hallará en Madrid cuando 
las Cortes reanuden sus tareas. 
Entonces sí tendrá materia el señor 
Ellees para escribir correspondencias 
interesantes. 
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JOSÉ D E ARMAS Y CÉSPEDES. 
(cosrníúA.) 
x x Y i n . 
L A C A E T A . 
—Vamos ahora á ver los papeles, di-
jo "Vives, abriendo el sobre lacrado y 
sacando varios pliegos pequeños del 
papel ing lé s superfino. 
— E s una carta de amor perfumada, 
s iguió diciendo el general: señor Obis 
po, á pesar de serlo Y . y estar viejo, á 
V . le corresponde mejor que á mí leer 
la carta. E s de una chica preciosa y 
probablemente se confiesa con Y . : Ma 
ria Consalvo, la novia del celebérrimo 
Esteban. 
— E s ella, con efecto, hija espiritual 
mía , observó Espada. 
— L e a Y . eso, mientras yo hago otra 
cosa m á s urgente, manifestó el general 
alargando la carta al ilustre prelado, y 
tocando la campanilla de oro, que era 
la destinada á advertir al ayudante de 
guardia que entrase en el gabinete de 
S u Excelencia. 
— H á g a m e Y . el favor de ir á ver al 
Comandante de Marina don Miguel Gas-
t ó n y decirle de mi parte que le agra-
deceré venga en el acto á verme, dijo 
Yives al ayudante de guardia. 
El P. ? i s F el P. GaBpiíi, 
Acostumbrados á las sabias y acer 
tadas observaciones meteorológicas del 
P. Yiñes, de universal prestigio y re-
nombre tan justamente adquirido, los 
años que dirigió el Observatorio de Be-
lén, creímos siempre empresa difícil el 
sustituirle en tan elevado puesto y te 
miamos que no hubiera un sabio que, co-
mo ól, nos librara con sus observaciones 
de las catástrofes ciclónicas. Connatural 
curiosidad estábamos esperando la apa 
ricióa de alguno de esos meteoros, que 
tanto pánico infunden en esta Is la , pa-
poder apreciar las observaciones del 
nuevo Director; y confesamos ingenua-
mente que al estudiar, leyendo muy 
detenidamente, las tan discretas como 
bien pensadas comunicaciones que el 
Observatorio del Real Colegio de Belén 
ha enviado á la prensa, la exactitud y 
precisión con que se ha venido verifi-
cando los días 23, 24 y 25 cuanto en 
aquellas se anunciaba, no hemos podi-
do menos de convencernos con verda-
dera satisfacción de que tenemos entre 
nosotros un digno sucesor del inmortal 
P . Yiñes . 
Y a el dia 20, estando despejado el 
cielo, y cuando á juzgar por lo apaci-
ble del tiempo y las noches serenas del 
20 y 21, nadie podía sospechar siquiera 
la proximidad de un huracán, nos avi-
só el sabio Jesuíta que tomásemos pre-
cauciones, pues teníamos no muy lejos 
la tormenta, y que pronto, tal vez el 
22 por la tarde, ó el siguiente día, em-
pezaría á sentirse en la Habana, á no 
ser que disminuyese su velodad por el 
rozamiento de montañas y cañadas á su 
paso por Santo Domingo y Cuba, como 
sucedió efectivamente, presentándose 
aquí el 23 por la noche. Desde esta 
fecha hasta el paso y desaparición del 
huracán se ha realizado cuanto nos ha 
predicho con sus sabias observaciones 
el K . P . Gangoiti. E l viento ahuraoana-
do del domingo 23 por la noche, llegan-
do en su velocidad máxima á 45.50 m. 
por segundo, y la calma vertical que 
sobrevino, al prolongarse, dió margen 
á que no pocos creyeran que el peligro 
y fuerza del ciclón habían pasado. Sin 
embargo, el P. Gangoiti no dudó un mo-
mento, y contestó siempre á cuantos 
le preguntaron, y afirmó con toda segu-
ridad, con esa seguridad fundada en el 
conocimiento de la verdad y en la cien-
cia, que el peligro no había pasado aún, 
que lo prolongado de la calma vorti-
oal era debido á la recurva lenta del 
ciclón, que se verificaba entonces, y 
que pasada aquella, vendría el viento 
con más fuerza de la parte contraria 
Todo se verificó con verdadera exacti 
tud, según el pronóstico; sopló el vien 
to con violencia, hubo rachas de diez 
á doce de la noche de una velocidad de 
50 m. por segundo de la parte del O 
debiéndose á estas observaciones el 
que en nuestra bahía se hayan evitado 
no pocas desgracias, cambiando de 
puesto las embarcaciones, para poner 
se al abrigo del viento contrario, que 
se les anunciaba á pesar de la reinante 
calma. 
Nos complacemos en esta ocasión en 
hacer público el testimonio de nuestra 
estimación para con el sabio Director 
del Observatorio de Belén, y lo unimos 
al de muchas personas, que estos días 
lian visitado aquel edificio para cercio 
rarse por sí mismas de la marcha del 
tiempo, quienes juntamente con las 
más caracterizadas y de ilustración 
tributan las frases más laudatorias al 
sabio y modesto Jesuíta. Eeciba, pues 
el E . P. Gangoiti los plácemes más sin 
ceros por la campaña científica que 
acaba de librar, conquistándose los 
mismos gloriosos lauros que ganara su 
predecesor y mereciendo que todos le 
apellidemos sucesor digno de la cien 
cia y reconocido saber del inmortal P 
Yiñes. 
E L SEÑOR BARRIOS. 
JSOS hemos enterado con pana que 
nuestro ilustrado amigo el señor don 
Leopoldo Barrios, después de desean 
sar brevemente de las tareas y penoso 
trabajo que le produjo el Gobierno de la 
Región Occidental y de la provincia de 
la Habana, se presentó á sus jefes, en 
el Estado Mayor de esta Capitanía 
General, con objeto de reanudar sus 
servicios militares; pero al disponerse 
á comenzar estos en la sección de cam 
paña, á que fué destinado, se sintió 
molestado por un quiste supurado en 
un brazo, que no solamente le imposibi 
lita para el trabajo, sino que le ha pro 
ducido la consiguiente fiebre, retenién 
dolé varios días en el lecho. 
Por fin, ha sido preciso operarle, lo 
que ha efectuado ayer por la mañana 
su particular amigo el Dr . D , Gonzalo 
Arósttgni . 
E s t a dolencia, sin revestir caracte 
res de gravedad, impide al señor B a 
rrios dedicarse al trabajo con la peren-
toriedad que quisiera. 
Deseamos su restablecimiento. 
Papes áe ie Historia Patria 
—Mientras viene yo leeré la carta en 
alta voz, manifestó el prelado, y dicien-
do y haciendo, leyó lo siguiente: 
"Adorado Esteban: 
Seguiré tus instrucciones para que 
mi^ cartas lleguen á tus manos sin ne 
oesidad de Mrs. Merril; pero no com-
jreodo esa aversión hacia ella. Y o creo 
que es la única persona que por nuestra 
situación se interesa. 
Me asegura que reconviene á mi ma-
dre por su obstinación en oponerse á 
nuestra felicidad. Todas las demás per-
sonas nos son hostiles, y la madre de 
Bernabé me parece una serpiente enve 
nenada. Sus ojos, cuyas órbitas se mue-
ven de un lado á otro sin cesar, me si-
gnen á todas partes, l lenándome de 
terror. Pero hablemos de otra cosa. 
Me apresuro á escribirte porque hace 
días que estoy notando gran misterio 
en todos los que me rodean. Hoy re 
pentinamente me anuncian que partí 
mos á Guanaja para de allí trasladar-
nos á " L a Oaridad.'' E l viaje también 
se rodea de misterio, y por algunas pa-
labras que he oido, entiendo que obe-
dece á una orden amenazante del Ge 
aeral Yives. Si se trata de separarnos, 
no temas, bien mío, porque no hay po 
der sobre la tierra que arranque de mi 
alma la pasión que por tí siento. 
Yo no he querido nunca á Manuel: 
así lo comprendí cuando te conocí; por 
¡o tanto, tus celos son injustificados. 
E r a yo una niña cuando llegó mi primo 
á París , y acompañó á mi madre al con-
vento donde me educaba, para sacarme 
S E P T I E M B R E 27. 
1320. 
L a Puer ta Fa lguer i i s . 
Desde la puerta de "Santo Peregri-
no/' que es la cuarta que cita el códice 
del Papa Calixto I I , no se abría otra 
en los muros hasta la de Falgueriis, 
así como á la distancia de cuatrocien 
tos metros y diez y seis ó diez y ocho 
torres al Occidente de Santiago de G a 
licia, entre las cuales estaba la torre de 
la plaza de "ante á igrexa," famosa 
cárcel del señorío, y la torre del "ca-
ño," que se supone origen de la fuente 
del Salto del Inferniño. 
A l lado de ambas torres se descu-
bren señales evidentes de dos postigos, 
que no existiendo en el siglo X I I , fué 
necesario abrir más tarde para el ser-
vicio público. E l postigo del Inferniño 
de arriba ó de la Plaza, en donde exis-
to una escalinata ya moderna, y el pos 
tigo de Eatrecercas con otra escalera 
reedificada. A este último punto llamá-
base, y se llama todavía, las "Enter-
queiras;" porque muchos vecinos a n i 
maban á la muralla, entre los cubos, 
grandes cantidades de abonos para las 
faenas agrícolas que no dejaban de fo-
de aquel triste recinto por un poco de 
tiempo. L a libertad inesperada que se 
mo ofrecía y la completa ignorancia 
mía de lo que era el amor, me hicieron 
acojer con agrado la imposición, que no 
fué otra cosa, de mi madre para que 
aceptara á Manuel por esposo, colman-
do, me decía ella, la más grande aspi-
ración de su vida. 
E l carácter afable de mi primo, su 
buena educación, su buen porte, y has 
ta el hecho de olvidar por mí sus amo-
res de la infancia con Catalina, halaga-
ron mi amor propio. ¡Infeliz de mil yo 
creí que eso era todo. No sabía que ese 
afecto frío y sin emociones no es el a-
mor. Este amor que siento hoy y se ha 
apoderado de todo mi ser, que invade 
mis sentidos, que llena todas las horas 
de mi vida! Cuando llegas de improviso 
á mi lado, me extremezco; si me hablas 
ó fijas tus ojos en mis ojos, siento que 
se mo salta el corazón del pecho, y si 
te acercas á mí y me estrechas en tus 
brazos como la noche en que te juré mi 
amor eterno, creo que voy á morir. ¡Te 
amo, Esteban, te amol 
Conociendo las ideas de mi madre, 
exageradss en lo que se refiere á cuna y 
blasones, no me parecía extraño que 
encontrara completa superioridad en 
Manuel á tí, amor mío, puesto que mi 
primo reúne nombre, fortuna, talento, 
carrera, cruces, en fin, todo lo que quie-
re decir aristocracia; pero hoy que, ha-
ciendo justicia, te ha devuelto el Go-
bierno el título y nombre de tus pa-
dres; colocándote así á la altura de mi 
mentar las continuas "pestes" que pa-
deció Santiago en los siglos X Y I y 
X Y I I . 
De estos postigos no existen ni resto 
ni memoria, corriendo solo la calleja de 
Entremurallas hacia la puerta Fajera, 
marcando la línea de las antiguas for-
tificaciones que por esta parte han sido 
combatidísimas en todas las guerras 
por hallarse dominadas muy de cerca 
por el castro de Santa Susana, en don-
de la reina doña Urraca estableció sus 
reales en el cerco de 1110 y á donde 
F r . Berenguel se acercó tantas veces 
en sus rudos ataques á la ciudad, y al 
fia vino á recibir el juramento de sumi-
sión y pleito homenaje de los vencidos 
y los rehenes en 1320. 
L a puerta Fajera, sobre cuyo arco 
estaba edificada, de torre á torre, la 
casa del verdugo, jugó gran papelea 
semejantes combates y capitulaciones, 
que habían comenzado un año antes 
por la burlesca estratajema de la puer 
ta de la Peña. 
Sobre tan grandes y sangrientos epi-
sodios de la compostelana historia, que 
atañen á la de las puertas y murallas, 
llaves y jurisdicción, copiaremos dos 
párrafos del códice ó crónica escrita en 
aquel tiempo por un testigo ocuiar y 
que se conserva en la Biblioteca, dol 
Keal Palacio de Madrid. 
"Nombráronse—dice el códice—ne-
gociadores para tratar y firmar la paz; 
por una parte entre el expresado Sier-
vo de Dios (el Arzobispo) y la Iglesia, 
y por la otra los referidos ciudadanos, 
llegándose á un común acuerdo en las 
condiciones propuestas por uno y otro 
bando referentes á la rendición, y se fi-
jó dia en que debía entregarse la ciu-
dad y su dominio y prestarse por la 
misma el "pleito homenaje absoluto.'' 
Este dia fué el 27 de septiembre de 
1320, el cual llegado y convocado los 
vasallos de la Iglesia y los Concejos de 
Pontevedra, de Padrón y de íToya, el 
Siervo de Dios, (Fray Berenguel), a 
compañado del .Reverendo en Cristo 
Padre don Eodrigo, Obispo Incensé, y 
de todas las dignidades y canónigos de 
su Cabildo, con los vasallos y concejos 
mencionados, so acercó por el monte de 
Santa Susana llevando consigo cuatro 
procuradores de dicho Concejo y doce 
ciudadanos que habían sido presos en 
el dia de la muerte de los impíos. 
Detúvose el Arzobispo cerca de la 
Iglesia en un lugar ya dispuesto expre-
samente para este acto; y allí celebró 
capítulo con el Obispo de Lugo, con 
sus hijos y vasallos, con los Abades de 
San Martín "Pinario" y de "Ante-Al-
tares," con Fray Gonzalo de Saz, del 
Orden de Predicadores que había sido 
el principal negociador y procurador 
de la paz. .rodeándoles numerosas mu-
chedumbres de gentes de ambos sexos 
que llegaban de todas partea. 
Entonces salieron de la ciudad á re 
cibirle, precedidos de un hombre que 
conducía un extenso estandarte del 
Santo Apóstol , los Justicias que á la 
sazón eran de Compostela y so llama-
ban Juan Bello y Sancho Pérez Baiga 
reto, acompañados de otros caballeros 
de ios más ilustres de la villa y de otra 
numerosa multitud de ambos sexo3,del 
pueblo. 
Y postrados todos á los piés del ve-
nerable Padre y Señor, pidiéndoles hu-
mildemente perdón de las injurias con 
tra él cometidas, ofreciéronle como 
dueño, las llaves de la ciudad con el 
Sello, etc." 
Es ta rendición fué horrible. Después 
de hechos "tajadas"—así dice material 
mente el códice,—los doce caballeros 
parlamentarios que fueron tan confia 
dos en la paz al castillo de la Rocha, 
habían huido á sus tierras á defender 
se los demás; y cargando sobre Santia-
go entonces los propios municipales de 
las villas de Pontevedra, Padrón y No 
ya con toda sus gentes, y el Obispa de 
Lugo con las suyas á sueldo, los oom-
postelanos pidieron perdón & Pr. Be 
renguel en el gran acto verificado so 
bre el monte do Santa^Susana, poGión-
dose por su mano las cadenas alrede 
dor de sus miserableá cuerpos y juran 
do sobre ellas, la cara en tierra, que 
eran sus siervos.. 
As í terminó aquella famosalucha per-
la libertad municipal; pero también 
terminaron en breve tiempo la muralla 
la puerta Falgueriis, y la casa del ver-
dugo. 
U M "PALENTINO 
Acerca del viajo de este buquo, que 
entró en puerto ayer por la mañana, 
experimentando malos tiempos duran 
te su viaje, se nos facilita la siguiente 
copia del diario de navegación, que de-
bemos á la amabilidad de su primer o-
dríial, D . Moisés Quintero. Manda el 
Palentino, D. José Guernica y es su se-
gundo oficial D. Jonn Azcarreta, con-
tando el buque 31 tripulantes: 
Salimos de Vigo el día 10 de sep-
tiembre á las nueve de la noche con 
viento del ÍTE. duro y con marejada del 
mismo, que hacía trabajar al buque coa 
ios fuertes balances que daba. 
D í a 11.—Buen tiempo. Yiento Nor-
te fresco. Marejadilla del mismo y cie-
lo despejado. 
Barómetro 29.95. Termómetro 70 
Parehncit. 
Día 12.—Yiento S. fresqnito. Mare-
adilla y chubasquillos de lluvia. 
Barómetro 30.08. Terra. 70. 
D í a 13.—Yiento SO. frescachón, con 
marrjada del mismo y cielo cubierto. E^ 
buque de resultas de la mucha mar do 
proa embarcó varios golpes de mar. S 
Barómetro 29.82. Term, 73. 
Día 11.—Lo mismo que el anterior. 
Fuertes chubascos de lluvia. 
Barómetro 29.81. Term. 76. 
Este día pasamos á las 12 de la no 
iho la Is la Terceira y pnr la mañana á 
las 5 y 6 las de Pico y Fayal del grupo 
de las Azores. 
D í a 15.—Buen tiempo. Yiento NO. 
calmoso. Mar bella. 
Barómetro 30.07. Terra. 75. 
D í a 1G.—Buen tiempo. Yiento E N E , 
calmoso. Mar bella. Cielo cubierto. 
Barómetro 30.08. Term. 80. 
D í a 17.—Yiento S. fresqnito. Mar 
bella. Cielo cubierto y fuertes chubaa 
eos de lluvia. 
Barómetro 29.94. Term. 81. 
Dia 18.—Calma. Mar llana. Cielo y 
horizonte despeiados. 
Barómetro 29.92. Term. 78. 
familia, no comprendo por qué persiste 
mi madre en creer que nuestro enlace 
ea desigual. ¿Desigual! Sí; quizá. Yo 
creo que eres superior á mi y á tío 
Frasquito, al Conde de Brisnes, á mi 
madre misma, y á todas las personas 
que conozco. 
Tú, tan noble, tan caballeroso, que 
has soportado con tanta dignidad las 
humillaciones que te han impuesto to-
dos los de esta familia, y las has sufri-
do de tal manera que yo misma he 
creído algunas veces que no las com-
prendías! Luego observando mejor, he 
visto que tu actitud, era solo elevación 
de un alma privilegiada. Ohl Esteban 
mío, que feliz soy en ser amado por tí! 
¡Cuánto he sufrido durante mis rela-
ciones con Manuel! Si bien es verdad 
que sufro con la constante vigilancia 
que ejercen sobre mí; con la pertinaz 
oposición á nuestro matrimonio, y lo 
que es más ¿para que ocultártelo? con 
el modo altamente despreciativo con 
que se expresan mamá y tío Frasquito, 
y hasta el mismo Conde de Brisnes, 
cuando se trata de tí, me alegro de que 
se haya aclarado una situación insos-
tenible ya. Sentirte cerca, no poder 
hablarte, y estar obligada á aceptar de 
otro hombre palabras de amor que hu-
Oiera querido oír de tus labios, era un 
martirio superior á mis fuerzas. Me 
aseguras que pronto terminará esta si-
tuación, porque estas decidido á depo-
sitarme cuando lleguemos á la Caridad. 
Quiera el Cielo que puedas realizarlo. 
Me padece que lo megor es que te í>re-
D í a 19.—Como ©1 anterior. 
Barómetro 29.95. Term. 79. 
Día 20.—Calma. Mar llana. Llovien-
do sin cesar. 
Barómetro 29.94. Term. 82. 
Día 21.—Yiento S.fiojito. Mar bella, 
Cielo despejado con oirrus. 
Barómetro 29.90. Term. 84. 
Día 22.—Como el anterior. 
Barómetro 29.85. Tem. 84. 
Día 23.-—Yiento S. fresqnito. Mare-
jadilla del mismo. Chubascos de lluvia. 
Barómetro 29.80. Term. 82. 
D í a 24.—Empezó con el barómetro 
con tendencia á bajar y viento del S E . 
aunque fiojito. A l medio día hallán-
donos en la medianía del Canal Nuevo 
de Bahama y frente al faro de Alliga-
tor Reef en la costa de la Florida, se 
acentuó la bajada del barómetro, te-
niendo entonces 29.70. E l viento con-
tinuó arreciando rolando el viento hu-
racanado hacia el S S E . , viento que t u -
vimos á las dos de la madrugada del 
día 25, teniendo el barómetro su altu-
ra mínima de 29.05, á las dos y media 
de la mañana entramos en la región de 
calma del vórtice del ciclón, cuya cal-
ma continuó hasta las cuatro de la ma-
ñana, hora en que volvió á soplar el 
viento con toda su furia desde el Sur, 
auuque el barómetro ya empezaba á su-
bir demostrando el alejamiento del 
centro ciclónico hacia el ONO. 
E l viento si bien duro ya fué amen-
gu indo así como la mar, desde enton-
ces, pasando el día 25 relativamente 
bien, si se compara con la noche del 24 
al 25. 
E l buque trabajando muchísimo con 
todo este tiempo, embarcando á bordo 
grandes golpes do mar que nos arrancó 
varias escalas de la toldilla, rompiéu 
donos raaquinillas y tubos de vapor, 
llevándonos cargado cubierta, anegán-
donos cámaras y departamentos de pro 
visiones, quedando después de pasado 
el ciclón esvíorado fuertemente á estri-
bor. 
E l dia 25 á las cuatro de la tarde el 
barómetro subió hasta los 29.50 y si 
guió subiendo sin parar. 
Avistamos la luz del Morro á las 9¿ 
de la noche del mismo día, aguantáudo 
nos toda la noche cerca de la entrada 
de la Habana en cujo puerto entramo 
ol día 26 á las de la mañana, sin otra 
novedad y coa todo el pasaje y tripu-
lación en buen estado. 
NECROLOGIA 
D. Anreliano Fernández Guerra. 
E l 7 del actual, á las diez de la no-
che, falleció en Madrid el ilustre lite-
rato don Anreliano Fernández Guerra. 
Aunque cultivó varios géneros litera-
rios, dando en todos gallardas mués 
tra de su ingenio y su buen gusto, la 
base principal de su reputación está 
en sus trabajos de erudición y de crí-
tica. Por esto, sin haber producido nin-
guna obra original de altos vuelos y 
verdadera importancia, ha conquistado 
lugar distinguido entre los escritores 
españoles, y ha contribuido no poco al 
lustre y esplendor de las letras patrias. 
Bu efecto, al encargarse de coleocio-
nar y anotar las obras completas de 
nuestro gran satírico Quevedo, que 
publicó Eivadeneyra en la Bibliote-
ca de Autores Españoles, llenó el señor 
Fernández Guerra su cometido de un 
modo tan notable, que le valió grandes 
V merecidos elogioa de cuantos, así en 
España como en el extranjero, han po-
dido apreciar un trabajo que no tiene 
rival en nuestra patria. 
L a multitud de noticias n u e v a s ó po-
co conocidas que sobre D . Francisco 
de Q aevedo y sus obras logró reunir el 
Sr. Fernández Guerra, la lista de las 
ediciones que en España y en el extran 
jero se han hec'io de las producciones 
del gran satírico, las notas con que 
aclaró algunos pasajes obscuros y dió 
la clave para comprender ciertas alusio-
nes á sucesos y personajas del tiempo 
de los Felipes, las observaciones y co-
mentarios con que ilustró el texto, la ex-
traordinaria diligencia y el singular 
cuidado cou que, confrontando las edi 
clones diversas, señaló las muchas va 
riantes que ofrece la lectura, y otra 
multitud de circuastancias que obliga-
dos por la premura pasamos en silen-
cio, hacen que el trabajo del Sr. Fer 
nándrz Guerra sea un modelo de estu-
dios bibliográficos. 
E l ilustre escritor cuya pérdida acá 
ba de sufrir España, era individuo de 
número y bibliotecario perpetuo de la 
Academia Española, socio do la Acade-
mia do üienoias de Berlín y miembro 
de la Dirección Central del Instituto 
Arquaológico da Roma.. 
Había desempañado, entre otros car-
gos, el de Director General de Instruc-
ción PábUca, y además de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica, había obte 
nido varias condecoraciones extranje-
ras. 
OOMO S E T R A B A J A E N ALEMANIA 
Para demostrar á nuestros hacenda-
dos la perfección con que se trabaja en 
Alemania. Vamos á poner á su vista 
el ejemplo de los resultados obtenidos 
en la azucarería Koerbisdorf. 
E s esta una fabrica poderosa que pa-
rece trabajar en boenas condiciones. 
l a sociedad posee además de la azu-
c u-ería, una granja, una mina de ligni 
to v un tejar. 
Durante la cam paila de 1893-94, la 
superficie total puesta en cultivo fué di-
2 015 hectáreas, de las cuales 1,090 
her-tiit eaa pertenecen á la sociedad. 
Se han dedicado671 hectáreas al cul» 
tivo de la remolacha de azúcar y de la 
grana de remolacha de azúcar, el resto 
ha sido ocupado por la patata, los ce 
reales, las praderas, et j . , etc. 
De remolacha de azúcar, se han sem-
brado más de 654 hectáreas, que han 
rendido á razón de 34;205 kg. por hec 
tarea. 
Sin entrar en más detalles sobre es 
te punto, haremos constar que el bene 
ficio de la explotación agrícola se ha 
elevado á 187.247 marcos, mientras que 
en el ejercicio precedente se había sal 
dado cou una pérdida de 7.291 marcos. 
Los resultados más satisfactorios de 
la compañía en 1893 94 son atribuidos 
á las notables economías que se han 
sentes allí con el Juez, y de ningún mo 
do ir solo primero. He refiexionado 
mucho sobre esto. ¿Y cómo no reflexio-
nar sobre el aaunto más importante y 
deseado de mi vida! Ser tuya: vivir 
una misma vida, bajo un mismo techo 
tener un alma entre los dos, ser mútuos 
nuestros pesares y nuestras alegrías, 
es el colmo da la felicidad sobre la tie 
rra. ¿Lo crees tu as í ! ¿Por qué me 
amas! Y o no soy l a más bella; Catali-
na, por ejemplo, lo es más que yo, y 
otras muchas. Mi educación é instruc-
ción son muy superficiales, según dice 
Mrs. Merrill, y el mimo de que, siem 
pre me han rodeado han hecho de mí 
un ser egoísta, puesto que jamás me 
ha ocurrido aliviar desgracias ajenas, 
¿Qué méritos tengo para que se ena 
more de mí un hombre que vale lo que 
tu valesl 
E l misterio de que se rodea este vía 
je es cada vez mayor: lo ocultan hasta 
de Manuel. Según parece, porque ofre-
ce peligros, y quieren evitárselos á él, 
el privilegiado de la fortuna; pero no 
te los evitan á tí. Y luego aseguran 
que te han tratado como á un verdade 
ro hijo, sin establecer diferencia entre 
tu y Manuel! Nunca lo hubiera creído 
de mamá, cuando toda la vida la he 
oido hablar de sentimientos elevados, 
grandeza de alma, rectitud de princi 
pios. ¡Palabrotas, todo palabrotas! 
Pero en divagaciones pierdo un tiem 
po precioso. Cuando lleguemos al in-
genio, s í e s que llegamos, oorque tan-
tas cosas me tienen desconfiad^ 7 nos 
hecho en los gastos de a xplotaoión así 
como al rendimiento más elevado de la 
cosecha de remolachas. 
L a fabrica de azúcar ha trabajado 
un total de 41.024.000 kilgs. de remo-
lachas, de las cuales 18.801.100 kilogra-
gramos han sido compradas. 
E l precio medio de costo de la remo-
lacha sale á 1 mark. 023 por quintal ó 
(sea 5 pesos 60 centavos por tonelada. 
Según los análisis la remolacha acu-
saba una polarización media de 13,52 
E l rendimiento industrial de la re-
molacha ha sido de 11.98 p.g de a z ú -
car bruto de todos lances y de 2.89 p 3 
de melazas. 
E l azúcar extraído comprendía 10. 
70 p § de primer lance polarizando 
96.20 p g y 1.22 p § de bajos produc-
tos polarizando 90.20 p § . 
E s fácil calcular según estas cifras el 
tipo de extracción: se encuentra que se 
ha extraído 11.45 p g de azúcar puro 
sobre 13.52 p g que contenía la remo-
lacha. 
Bajo el punto de vista financiero la 
campaña terminada parece haber sido 
satisfactoria: el beneficio bruto acusa-
do es de 259.721 markos, ó sea 6 mar-
kos 30 próximamente por tonelada de 
remolacha. Pero una cierta parte del 
beneficio bruto ha tenido que ser con-
sagrado á la amortización, y el benefi-
cio neto es en realidad inferior á esta 
cifra. 
Para el conjunto de sus explotacio-
nes la sociedad acusa un beneficio de 
298.805 markos y un dividendo de 7 
por 100. 
L a campaña precedente, la de 1892-
93, el rendimiento cultural había sido 
menor. L a hectárea había rendido 
31.239 kiige. de raices solamente y la 
fábrica no había trabajado más que 
35.970.000 kgs. L a remolacha salió á 
I . 024 markos ó S 5.22 centavos la tone-
lada, para una riqueza de 14 p § de 
azúcar. Se extrajeron 10.781 p § de 
azúcar bruto de primer lance polari-
zando 96,64. y 0.909 pg de bajos pro-
ductos polarizando 88.91 p g más 2.95 
pg de melazas. 
L a extracción de azúcar puro salió á 
I I . 228 pg de la remolacha sobre 14 
por 100 que contenía esta última. 
Durante esta misma campaña los 
gastos de fabricación fueron de 76.73 
pfennins por 100 kilga. ó $ 1.90 por to-
nelada de remoclacha. 
E l beneficio bruto de la fabricación 
alcanzó á 249.316 markos, ó sea cerca 
de 7 markos por tonelada de remola-
cha; pero también hay que descontar 
de aquí la cantidad dedicada á la amor-
tización, cuyo alcance no está indicado. 
E s t a campaña de 1892-93 fué poco 
remuneradora para la fábricá de Koer-
bisdorf. E l beneficio neto del conjun-
to de las explotaciones no fué más que 
de 79,753 markos y el dividendo de 2J 
por 100. 
E l informe consigna que estos resul-
tados deben atribuirse á la temperatu-
ra desfavorable de la estación cuya in-
fiuencia se hizo sentir sobre los pro-
ductos de la granja y sobre el trabajo 
de U fabrica. 
L a remolacha contenía 2 pg de azú 
car menos que el año precedente y era 
menos pura: los rendimientos se resin-
tieion de ello. L a diferencia de rique-
za sacarina unida á la menor cantidad 
de remolachas trabajadas dió lugar á 
una pérdida de 225.000 markos sobre 
el año precedente. 
E l cambia de legislación, la nueva 
ley sobre el impuesto, sobre la renta, 
etc., contribuyeron también á aumen 
tar los gastos. E n fin, la mala cosecha 
de trigo y los bajos precios de este ce-
real redujeron loa ingresos en una pro-
porción considerable. 
E a 1891-12; por el contrario, la azu-
carería de Koerbisdorf había hecho una 
excelente campaña. L a cosecha de re-
molacha rindió 31,489 kilógramos por 
hectárea. 
L a fabrica trabajó 36,735 toneladas 
de remolacha, cuyo precio de costo fué 
de 24 fr. 81 ($4.90), para una riqueza de 
15.97 p.g de azúcar. 
Loá rendimientos en azúcar, fueron 
notablemente elevados: so obtuvieron 
12.252 p.g de azúcar bruto de primer 
lance, polarizando 95,80 p.g de bajos 
productos, polarizando 9.24 p.g , ade-
má < 3.18 p.g de melaza. 
Bu conjunto el rendimionto en azú-
car toé de 13.91 p,g !1 de azúcar puro 
sobre una riqueza de 15.97 p.g en la 
reraolacha. 
Los gastos de fabricación salieron 
para esta campaña á 10 fr. 87 por tone-
lada de remolacha. L a fábrica realizó 
n i beneficio de 567,551 marcos. Para el 
conjunto de sus explotaciones y repar-
tió 12 p.g de dividendos. 
Bl año había sido muy deffavorable 
para el cultivo. Felizmente ia calidad 
de la remolacha fué excelente y el azú-
car se vendió á un precio elevado. 
Si echamos una mirada rápida sobre 
1 ÍS campañas precedentes, he aquí lo 
que comprobamos: E n 1890 91, la azu-
<i-rería trabajó 40,279 toneladas de re' 
¡nolachas á 14.96 p.g de azúcar, de laa 
que extrajo en todos lances 12.918 p.g 
de azúcar bruto con 9 fr. 31 de gastos 
de fabricación por tonelada de remola 
i!ha. E l beneficio de la fabrica fué de 
378,225 marcos y, gracias á los buenos 
jvndimientos en remolachas y en cérea 
l^s, y los precios remuneradores de los 
diversos productos, la sociedad realizó 
un beneficio neto de 343,420 marcos y 
dió 8 p.g de dividendo. 
^Eu 1889-90, Koerbisdorf trabajó 
37,813 toneladas de remolachas con 
13,792 p.g de azúcar; su rendimiento 
fué de 12,235 p.g de azúcar bruto de to-
dos lances con 8 fe. 72 de gastos de fa 
bii sación por tontdada de remolacha. 
E l beneficio neto de la fabrica fué de 
201,035 marcos, y el del conjunto de las 
exportaciones de 469,790 marcos y el 
dividendo 5 p.g 
Bu fio, para no llevar más léjos este 
estudio, en 188-89 vemos que la azuca-
rería gana 181,493 marcos, mientras 
que la sociedad idealiza un beneficio ne 
co total de 225,157 marcea. Dicha fábri 
ca da este año 5 p.g de dividendo. 
Como se vé, por esta relación, de los 
romltadosde la sociedad de Koerbis 
lort; ios benéficos de una grande expío 
tación industrial y agrícola de este gé 
ñero son muy variables. 
E n ciertos años, gracias á una esta 
cióu favorable, que ha producido cose 
chas abundantes ó de boena calidad 
hallemos todos recogidos en nuestras 
habitaciones, atraviesa el jardín con 
sigilo sin olvidarte de los perros, que 
sabes son fieras, y toca á la puerta del 
cuarto de Mrs. Merril. Yo procuraré 
estar allí, y sino puedo, to entregará 
ella una carta en la cual te pondré al 
corriente de lo que pase durante el 
viaje. De muchos arbitrios tendrán 
que valerse para que yo no descubra 
hasta el más mínimo detalle, porque 
mucho puede una mujer que ama como 
yo te amo. 
Quisiera que volaran los días y lie 
gara pronto aquel que nos uniera por 
la vida, para repetirte, apoyada en tu 
pecho: tuya hasta la muerte 
MARÍA." 
X X I X . 
LOS P L A N E S D E ESTEBáN. 
E l Brigadier Comandante de Marina 
se anunció por conducto del Ayudante 
de guardia, y entró, sin esperar el avi 
so de que pasara al gabinete. 
Amigo mío—le dijo Vives—es pre 
clao mandar á la costa, en Santa Cruz 
del Norte, alia por Jaruco, un barco. 
—Todos los buques de la escuadra 
loa tiene en operaciones D . Angel L a -
borde. 
—Bu lo cual hace muy bien—contes-
tó el Capitán General—pero al decir yo 
un barco, no me refiero á ninguno que 
pueda servir a Laborde. 
Expliqúese usted y se le obede-
coincidiendo con buenos precios, se v© 
«levar el dividendo a! 12 por ciento; pe-
ro también hay años malos en los que 
el cultivo está en pérdida y entonces el 
dividendo baja al 2A por 100. 
Evidentemente la"agricultura alema-
na sufre en gran medida la influencia 
de las variaciones atmosféricas y sería, 
por ejemplo, un grave error creer que 
la remolacha rica en azúcar, es un pro-
ducto natural del suelo y del clima ale-
mán. 
L a prueba est4 en las fluctuaciones 
de la calidad de las remolachas de 
Koerbisdorf, 
Pero todos los que conocen los inmen-
sos cuidados de que es objeto el culti-
vo de la remolacha en Alemania, saben 
que la acción de las estaciones desfavo-
rables está allí reducido al mínimun. 
Sea de ello !o que quiera, lo cierto es 
que los resultados financieros de las 
empresas agrícolas de Alemania están, 
como en todas partes, sujetos á grandes 
fluctuaciones, según la temperatura de 
las estaciones y el precio de los renglo-
nes. 
Esto sentado, se puede admitir que 
una baja persistente en el precio del 
azúcar y del trigo sería de funestas con-
secuencias para gran número de azuca-
rerías alemanas. 
Y allí, como en todos los países ro-
molacheros, se preocupan de la baja 
persistente del precio del azúcar, ha-
biendo verificado varias reuniones para 
ocuparse de tan vital asunto. 
E l medio, ó uno de los medios pro-
puestos en Alemania por un grupo de 
fabricantes, para remediar la crisis ac-
tual, parécenos tal vez algo extraño. E s -
te medio consiste, según se sabe, en la 
elevación de la cuota del impuesto de 
consumo del azúcar y en el aumento de 
la prima de salida. 
¿Cómo no ven, los autores de tal 
proposición, que semejante medida ten-
dría por único objeto estimular toda-
vía más l a producción, restringiendo el 
consumo, es decir, agravar la s i tuación 
en vez de remediarla? 
No hace falta ser un lince para com 
prenderlo y para apercibirse de que la 
misma Alemania sería la primera en ser 
castigada en sus intereses agrícolas é 
industriales, por esta singular solución. 
E L TIEMPO. 
CON E L S B M Í F O E O D E L MORRO. 
Con motivo del temporal se ha roto 
la linea del teléfono de la Inspección 
de Buques que comunica con el Morro, 
y para que no se perjudique en nada 
el servicio de vigilancia, e" Sr. Solano 
ha dispuesto que el empleado de dicha 
Inspección, D . Antonio Guevara esté 
de continuo en el Esquife para que le 
comunique las señales del Semáforo. 
De un momento á otro quedará arre-
glada la línea del teléfono de la Inspec 
ción con el Morro. 
L a casa que se halla en construcción 
en la calle de la Amistad, entre San Jo 
sé y Barcelona, no ha sufrido desper 
fectos do ninguna clase durante los 
días del último temporal. Queda, pues, 
rectificada la noticia que en contrario 
se publicó en este periódico y en va 
ríos otros. 
E N LOS CAMPOS 
Dice la Aurora de Matanzas, que un 
amigo que volvía el lunes en el tren de 
la vuelta arriba dice que había llovido 
tanto por aquellos contornos, que los 
rails de la línea estaban cubiertos, á tal 
extremo que muchas veces creyeron 
que las aguas apagarían la fornalla de 
la locomotora que los arrastraba. 
E l tren l legó por esta razón á Ma 
tanzas á las siete de la noche debiendo 
haber llegado á las dos de la tarde, se-
gún el itinerario. 
E N C A L I M E T E 
Los chubascos se sucedían y el vien-
to era sumamente fuerte, y según el co 
rresponsal del "Eco de Cárdenas" al 
pasar por los ingenios "Trinnfana" y 
central " L a Paz" de Carrefio, observó 
que los platanales y las tablas de maíz 
estaban completamente aoruzados. 
Se consideran de importancia las pér 
didas y perjuicios que se han sufrido en 
los campos de caña. 
V A L L E D E L YUMÜBÍ 
Ha sido tanta la fuerza del viento en 
y rico Valle, que ha de-
y otros á r -
ente extenso 
rrumbado bohíos, palmas 
boles. 
E L F E R R O C A R R I L D E CÁRDENAS. 
Por efecto de las lluvias torrenciales 
que han caído por Sto. Domingo y Sta 
Clara se han destruido dos alcantari-
llas de la línea central, parte de las pa 
ralelas correspondientes á la Empresa 
de üárdenas y Jácaro. L a primera de 
¡as dos alcantarillas destruidas está en 
María Antonia, entre Jicotea y Sto. Do 
mingo; la segunda está en el kilómetro 
148, en el tramo comprendido entre 
Mordazo y Manacae. 
Por consecuencia de esto, quedará 
suspendido el tráfico de carga y viaje 
ros por la linea central. 
E l martes á las cinco de la mañana 
salió de L a Esperanza un tren de carga 
qne pudo pasar por la primera de di 
chus alean tari II ai?, sin poder cruzar por 
la segunda. Este tren ha debido regre 
sar á Sto. Domingo. 
E l derrumbe ocurrió entre seis y siete 
de la mañana del martes. 
E N CÁRDENAS, 
E l Sr, D . Víctor María Cencas, Capi 
tan del puerto de Cárdenas, según dice 
nuestro colega E l Debate, dió consejos 
muy oportunos y dictó órdenes muy 
acertadas, tendentes á evitar toda des 
gracia personal en bahía, á salvar los 
intereses de la marina mercante y los 
del comercio, causando los menos gas 
tos y trastornos posibles en el movi 
miento de precaución y seguridad que 
se imprimió en nuestro puerto desde 
las primeras horas de la mañana de 
ayer. 
E s indudable que á los consejos y ór-
denes de previsión del Sr. Ayudante de 
Marina se debe que no haya habido nin-
—De una caleta ó de cualquier es 
condite de la costa, cerca de Jaruco, ha 
salido ayer por la mañana una goleta 
muy bonita, que parece negrera por lo 
alto de sus palos. Desearía que se en 
víase en su persecución cualquier bar 
qniclmelo, sin dejar salir A nadie que 
esté á su bordo. 
—Muy bien; pero advierto qne si el 
barquichuelo ha de montar siquiera un 
cañoncito, no podrá andar tanto como 
una goleta negrera. 
—No es preciso qne esté el barco ar-
tillado con que lleve cuatro soldados 
basta. 
—¿T qué rumbo ha cogido la gole-
ta? 
—Para mí va hacia Guanaja. 
—Mandaré la embarcación más lijera 
que tenga Eegla. 
—Envíe usted dentro de media hora 
por las instrucciones escritas. 
— A las órdenes de usted, mi general, 
-dijo Gastón retirándose. 
E l Obispo Espada que había perma-
necido oculto en un rincón durante es-
ta entrevista salió de él cuando se au-
sentó el marino, y pronunció estas pa-
labras, mirando su cronómetro; 
—Esto es lo que se llama una visita 
larga: hace dos horas que estoy aquí. 
Siempre aprendo con Vives más de lo 
que me han enseñado los libros. 
E l aludido le estrechó con efusión la 
mano, replicándole: 
—Mucho tacto de codos, y avíseme 
siempre lo ^uesep^ 
guna novedad en los barcos anclados 
en bahía ni en las embarcaciones do 
porte menor, que se pusieron con bue« 
na anticipación en los lugares más se-
guros contra las fuerzas violentas del 
mar y del viento. 
Pero antes de las dos de la tarde del 
lunes 24 se recibió noticia telegráfica de 
que el ciclón había pasado al medio día 
del 23 por Gibara con direocióü á la Ha* 
baña. 
A las dos en punto de la tarde se tu-
vieron las siguientes noticias telegráfi-
cas: " E n Sierra Morena está soplando 
un fuerte viento con agua. E n Sagua, 
por ahora, sin novedad; cielo cerrado. 
E n Eancho Veloz, viento muy fuerte 
con agua también.'' 
E r a , pues, de presumirse que de cua-
tro á cuatro y media de la tarde se sin-
tieran los efectos que á las dos de la 
tarde se habían notado en varios pun 
tos de la costa del JST. entre Cárdenas y 
Sagua. Y efectivamente, poco después 
de las cuatro y media cayeron en Cár-
denas los primeros chubascos con fuer-
tes ráfagas de viento, que se hacían 
sentir con ligeras intermitenciap, sin 
cesar en toda la noche y arreciando de 
una á cuatro de la madrugada. Los 
chubascos y vientos más fuertes se sin-
tieron á l a s dos en punto, durando lias-
tacerca de las cuatro. 
De dos á tres empezaron á abando-
nar sus domicilios las familias qne vi-
ven en los barrios más bajos, principal-
mente los del primer distrito y parte 
comprendida al ÜT. de la calle de Oos-
sio, ó sea desde la fábrica del gas has-
ta E u i z por la parte ÍS. y N .E . 
Casi todas esas familias fueron á 
guarecerse al cuartel de bomberos y á 
la Casa Consistorial, donde fueron de-
bidamente atendidas. 
E l alumbrado público cesó en m 
funciones desde las diez de la noclie. 
Algunos postes del alumbrado eléctri-
co se cayeron y no pocos focos sufrie-
ron las consiguientes averías. 
E l alumbrado de gas dió muy buen 
servicio en todas partes durante la 
noche. 
Los hilos telegráficos cayeron al sue-
lo allá por el ingenio "Progreso", entre 
Cárdenas y Contreras; esto sin dnda 
será la causa de que sean trasmitidas 
y recibidas en forma muy confusa las 
noticias telegráficas. 
Durante toda la noche demostraron 
gran celo el Comandante del puerto, el 
Alcalde Municipal, el Juez de primera 
instancia y el Comandante Militar. 
Los bomberos del Comercio y Muni-
cipales, la Guardia Civil , la fuerza de 
María Cristina y la policía municipal 
y gubernativa han prestado importan-
tes servicios en todas partee; acudien-
do puntualmente á los lugares ea qne 
hicieron falta y resistiendo con heróica 
paciencia y con denodado esfuerzo to-
da la inclemencia del tiempo y todos 
los trabajos que sin cesar se les enco-
mendaban. 
No ha habido desgracia personal al-
guna. 
Los temporadistas de Varadero estu-
vieron sin comunicación alguna, pues 
los dos vapores que trasbordan el pa-
saje entre aquel caserío y Cárdenas 
buscaron refugio en la parte occidental 
de la bahía, puesto denominado "Coe-
va del Muerto.,, 
A l abandonar sus domicilios las fa-
milias residentss en el primer barrio, 
puntos bajos del N . y del N. E . , se ar-
mó una gran confusión porque al tras-
ladarse gritaban "¡vecinos, arriba, que 
crece el mar!" 
Algunos desocupados y no pocos tí-
midos daban iguales gritos y ponían en 
alarma á los que, á pesar de no temer 
peligro alguno, se prestaban á partici-
par de aquella confusión. 
E n el pueblo han caldo algunos ár-
boles, alguna cerca, una casita de má-
quina en el almacén de Tolón y hasn-
frido desperfectos alguna que otra m 
de tabla ó de guano que estaba en muj 
mal estado. 
E l mar sólo dió un pie de agua sobre 
la calle en frente del antiguo almacén 
de Toraya. 
Casi todos los muelles estaban oa-
biertos por la mar. 
E n la porción del litoral situada al 
occidente de la población no se distin-
guían los muelles, los placeres que cir-
cundan á los almacenes, ni los terra-
plenes que conducen á los que están si-
tuados mas al N., ni lo que se llama la 
curva, que va al antiguo almacén de 
Torrontegui. 
De la calle de E u i z á la empresa del 
Gas todo parecía un mar, si bien solo 
babíaen algunos lugares ua par de 
pulgadas de agua, no pasando de nn 
pie en aquellos que existía mayor pro-
fundidad. 
A las doce de la noche la autoridad 
de Marina indicó á la autoridad moni-
cipal los giros que necesariamente ten-
dría que sufrir el viento para amenazar 
á la ciudad con alguna inundación del 
agua salada, manifestándole á la vez 
que estaría completamente exentos de 
ese riesgo si no cambiaba el viento en 
la forma indicada. 
E l viento se sostuvo, y por lo mismo 
no debió suceder, como sucedió, qne el 
agua del mar invadiese las calles déla 
poblacipn. 
Llovió mucho desde el mediodía has-
ta las diez de la noche, en que empezó 
á notarse la subida del barómetro. Eŝ  
ta subida aunque muy lenta, confirmó 
que se estaba fuera de peligro; qne d 
meteoro continuaba alejándose haciael 
0<^te por el Sur y ya desde la parte 
Occidental de la Is la de Cuba; qne el 
descenso barométrico obedecía á la 
gran masa de agua que dejó tras siel 
huracán al pasar por el Sur y continnar 
alejándose con su lenta marcha y con 
su invariable dirección después de ha-
ber llegado al meridiano ó á iguales 
grados de longitud en que se halla 
üárdenas. 
Bl 25 á las seis de la mañana, se ird 
en ia Capitanía del Puerto la bandera 
indicadora de haber mejorado el tiem-
tiempo. 
E n el puerto no hubo ni una sola are-
ría respecto á embarcaciones, ni un so-
lo accidento de desgracia personal. 
E n el Varadero no ha ocurrido tam-
poco desgracia alguna. Dícese qne allí 
pasaron tranquilamente las largas ho-
ras del temporal. 
Algunos muelles han sufrido 
fectos de escasa consideración. 
— Y usted lo que pase en la familia 
de Agüero: adiós. 
—Hasta luego, 
—Quiero á este hombro, y me parece 
que él me estima—dijo Vives para sí 
mismo. 
L a goleta Odd, que esperaba á Este-
ban en la costa de Jaruco y lo recogió 
llevándolo rumbo á Guanaja, según ad-
virtió Vives al comandante de marina, 
era un yate magnífleo, hecho en los as-
tilleros de Breackwater, y no había 
barco de mayor andar en ninguna par-
te. No pudo, pues, alcanzarlo, el ber-
gantín goleta despachado por Gastón, 
E l Beglano, que andaba dos millas por 
hora menos que ól, con no poca fortnna 
del perseguidor, que sólo llevaba cua-
tro soldados á bordo, mientras que el 
perseguido montaba un cañoncito y lo 
tripulaban ocho hombres de combate. 
Este yate, armado en guerra, tenía 
dos banderas, que usaba según le con-
venia: la española y la colombiana, y 
frente á Caibarién pasó al Veloz, de don 
Francisco de Agüero, donde iba éste, 
D* Mercedes y María. 
E l bergantín Veloz no pareció asas-
tarse por el Odd, á pesar de su aspecto 
de corsario colombiano. 
fOoniinuari.) 
A ruego de nnmerosas personas, que desean p̂> 
seer completa y en libro la presente novela, ha GO» 
menzado á imprimirse esta obra en la acreditada taw 







El lunes no se publicaron periódicos 
en esta ciudad: solo hemos recibido un 
suplemento de H l V i a y otro de JEl I m 
parcial. 
El Día explica la falta del periódico 
porque declarado el ciclón, no había 
tiempo material para escribir, ni hay 
para poder trabajar. 
Se prohibió el tráfico por la bahía. 
Dorante el día del sábado no ocu-
rrió nada que justificase los alarman-
tes anuncios, pero el domingo amane-
ció el día nublado y algunas ráfagas 
fuertes pusieron temor y alarma en los 
ánimos. Al fin pasó el día lloviendo y 
loplando viento huracanado del segan-
do cuadrante, sin que el tiempo hubie-
se tomado, en realidad otro aspecto que 
el de temporal de agua. 
El lunes 27, fuertes rachas de viento 
y agna azotaban la ciudad desde las 
primeras horas de la mañana. 
A previsión de algún derrumbamien-
to ó inundación por la parte de Marsi-
Uáu, recorren la población algunas pa-
trnllas de bomberos y policía. 
EÜ la bahía tomáronse las necesa-
rias precacicioues, gaarecióndose vapo-
res y barcos de vela en los caletones y 
demás puntos de refugio. 
La guardia civil, bomberos del co-
mercio y voluntarios del cuerpo de in-
genieros de color, no han cesado de 
prestar servicios día y noche, lo mismo 
que varios redactores y reporters de 
los periódicos de la localidad y algunos 
particulares. 
En la mañana del lunes había bajo el 
agna ocho casas en el barrio nuevo de 
la ciudad situada entre Paseo d é l a 
Reina y el Cementerio y en la Calzada 
y amenazándo inundarse varias de la 
Gota de Agua. 
El domingo á las nueve de la maña-
na, al regresar de Callsito el vapor Fá-
po de Jagua, vió frente á la Punta 
Majagua, un b«te volcado y un hom-
bre que luchaba con las ola8,^y el pa-
trón D. Manuel Farges, con el bote que 
llevaba á remolque, consiguió salvarlo. 
El domingo por la mañana apareció 
flotando á la altura de los baños de 
Marsillan un hombre, que, extraído no 
pudo identificarse, teniendo traje de 
marinero. 
El joven D . Eduardo Rodríguez 
Atlenza, de diez y siete años de edad, 
que salió el domingo por la mañana en 
elvaporoito Soledad, para asistir al 
mting autonomista de Arimao, tuvo 
la desgracia de resbalar, caer al agua y 
ahogarse, al regresar como á las diez y 
media de la noche, sin que los esfuer-
zos que se hicieron desde abordo para 
salvarlo diesen resultado, pues el des-
graciado joven desapareció en el fondo 
de la bahía. 
M E T i k X i I C O . 
Por el vapor-correo Antonio López, 
entrado en puerto en la mañana de 
ayer, ha recibido D . Pedro Gómez Me-
na, la cantidad de tres rail pesos en 
plata nacional, embarcada en Barce-
lona. 
NOTICIAS1 J Ü M C I A L E 8 
D E L SUPREMO 
Por el vapor-correo Antonio López se ha 
recibido en la Audiencia certificación del 
auto dictado por la Sala de Vacaciones del 
Tribunal Supremo, declarando desierto con 
costas el recurso de casación por infrac-
ción de ley preparado por Feliciano Ramos 
ríguez contra la sentencia dictada en 
cansa que se le seguía por lesiones. 
COMDNÍCACION 
El Iltmo. señor Fiscal de S. M. ha comu-
uicado á la Presidencia de esta Audiencia, 
que en virtud de encontrarse enfermo el 
abogado fiscal D. Carlos E . Ortiz se ha en-
cargado del despacho üe sus asuntos el abo-
ado fiscal sustituto D. Octavio G-iberga y 
lalí. 
RESOLUCION C I V I L 
En los autos del juicio declarativo de ma-
70T cuantía seguido en el juzgado de prime-
tamtancia del distrito de la Catedral por 
do&aM&tla de las Mercedes Ramos é Iz-
guierdodeMuller, contra don Antonio Plá 
y Flaqaer, en cobro de pesos; la Sala de lo 
Civil, ia dictado sentencia, confirmando 
la apelada por el demandante, de 31 de ma-
yo de 1893, que declaró con lugar las ex-
cepciones de cosa juzgada, y faltado acción, 
propuestas por el demandado, absolviendo 
á éste de la demanda, y condenando á la 
demandante en todas las costas. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección Extraordinaria se han dic-
tado las siguientes: 
Condenando á los procesados Luciano Al-
yarez y García y Rodolfo González y Rodrí-
guez, como autores del delito de tentativa 
de falsificación de monedas de plata con 
curso legal en el Reino, á la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de presidio correc-
cional y multa de 6,250 pesetas á cada uno. 
Se les condena también como autores del 
delito de tener en su poder un troquel para 
fabricar moneda extranjera, á la pena de 
dos meses y un dia de arresto mayor y mul-
ta de 325 pesetas; y se condena asimismo á 
Luciano Alvarez por el delito de resistencia 
áun agente de la autoridad, á dos meses y 
un dia de igual pena y multa de 325 pase 
tas. 
Absolviendo á don Eduardo Hernández y 
pardo Justino Sánchez en causa que se les 
segaiapor atentado á un agente de la au-
toridad. 
La Sección Segunda ha dictado las si-
guientes: 
Absolviendo libremente á D, Carlos Al 
varez y Rodríguez del delito de estafa de 
que le acusó D. Valentín Fernández Ríos. 
Condenando á Antonio Esquivel y Padi 
Ha, ó sea Leonardo Rodríguez Baez, á la 
pena de dos meses y un dia de arresto ma 
yor y multa de 375 pesetas por resistencia 
á agentes de la autoridad. 
PETICIONES F I S C A L E S . 
El Miuisterio Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales para los procesa-
dos que ee expresan las siguientes penas: 
Para Filomeno González, por hurto, dos 
mesesy un dia de arresto mayor. 
Para Manuel Ferández y Granda, por es 
tafa, dos meses y un dia de arresto ma-
yor. 
Para Félix Naeco, por rapto, un año, 0 -
oho meses y veintiún días de prisión co 
rreocional. 
Para Arturo Arocha, por rapto, la misma 
pena que al anterior. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia loa 
íiguientes autos, procedentes de los juzga 
dos que se expresan: 
BeMw.—Ejecutivos seguidos por la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad contra 
la sucesión de D. Joaquín Arrangoiz. 
Cerro. — Declarativos de menor cuantía 
seguido por la morena Fabíana Febles con 
tra D. José Manuel Carrillo, en cobro de 
pesos. 
SEÑALAMIENTO3 PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el Conde de Penal ver 
oontra D. Francisco Penichet y después 
contra D. Zoilo Pérez, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: Ldos, 
Penichet y Desvernine. Procuradores: se-
ñores Villar y Pereira. Juzgado de Gua-
NOTAS ASTISTIGÁ8, 
Dice el Músico Viejo en en "Oroni-
quilla''del Diario del Ejéroito: 
' •La juventud de Sagna, tenía acor 
dado celebrar unos honores póst¡irnos 
al laureado artista cubano Ramón So-
\í4 , en la tarde del domingo 23, y en la 
Necrópolis de aquella población. L a ce 
remonia consistía en decorrer el velo 
que cubre la lápida del notable flautis-
ta, un discurso alusivo á sus méritos y 
talentos como ejecutante notable, y dis 
tinguido músico compositor, cuya ora-
ción fúnebre pronunciaría el ilustrado 
señor Calixto Mária Oasals, ejecutando 
algunas composiciones, una orquesta 
de profesores y aficionados, admirado-
res del llorado artista sagüero. 
L a Habana y su pequeño mundo mu-
sical guarda grata memoria de Eamón 
Solis; presto siempre el concurso de su 
talento, en las fiestas de nuestras so 
ciedades de Kecreo; el "Centro Galle 
go", que bajo la acertadísima prosiden-
cia del Sr. Éuibal, celebraba con mucha 
frecuencia veladas de carácter artísti-
co literarias, le cuenta entre sus socios 
de honor, aaí como el "Nuevo Liceo", 
"Liceo Artístico y Literario de Gua-
nabacoa" el "Círculo Habanero" y 
otras. 
Solís era laureado por el Conserva-
torio de Madrid, con el primor premio 
y medalla especial; ejecutante de gran 
brillantez, y de poderoso mecanismo; 
muy genial como compositor y como 
artista, tocaba con esquisito sentimien-
to y tenía dominio absoluto del instru-
mento en el cual llegó á ser verdadera-
mente notable. E l que estas líneas es-
cribe, fué su inseparable en esta capi-
tal, su acompañante de siempre, y su 
amigo más leal y adicto. 
Mucho me complace el homenaje que 
sus paisanos ofrecen á un artista á 
quien la desgracia llevó á morir olvida-
do, luchando va sin fuerza y abatido 
moralmente por la subsistencia mate-
rial de la vida. E l que tenía tantos lau-
relesl E l amigo íntimo y compositor, 
envía un recuerdo á la memoria del ar-
tista saguerotan general y talentoso." 
CBMICA GEHERAL 
E l vapor español "Gran Antilla" sa-
lió el martes 25 del actual de Fonce 
para este puerto, en viaje directo. 
SUCESOS. 
HERIDAS 
D. Eduardo Terrado cantinero del vapor 
aJulia",fué asistido en la Estación Sanitaria 
de tres heridas leves en la mano Izquierda, 
las cuales se infirió al rompérsele un garra-
fón en momentos de mandarlo de uno á otro 
sitio. 
L a autoridad de marina entendió en este 
suceso. 
QUEMADURAS 
Ayer fué asistido en la estación sanitaria 
de los Bomberos, la menor Fidela Albelo, 
de tres años de edad, domiciliada en Te-
niente Rey número 30, de varias quemadu-
ras graves en la cara, hombros, pecho y es-
palda, cuyas lesiones se causó por haberle 
caído encima un jarro de agua hirviendo 
que se hallaba encima de una mesa. 
Secretario, Ldo, Segura. 
JUICIOS O R A L E S 
S t M i ó n l * 
Contra D. R. L . y otros, por infidelidad 
en la custodia de documentos. Ponente: se-
íor Presidente. Fiscal: Sr. Revilla. Defen-
sores: Dres. González Sarrain, Reyes Ldo. 
Calvez. Procuradores: Sres. Valdós Hurta-
do, López y Valdés. Juzgado de la Cate-
dral. 
Contra Félix Toledo, por resistencia á 
agentes de la autoridad. Ponente: Sr. Ma-
ya. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensor: 
Ldo. Diaz Pujol. Procurador: Sr. Tejera.— 
Juzgado de líejucal. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra José Teelo Cuesta, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjnto. 
Defensor- Dr. Reyes. Procurador: Sr. VI -
Uar. Juzgado de Jesús María. 
Seeretario, Ldo. Gálvez. 
Seocián Extraordinaria. 
Contra Paulino Martínez, por violación y 
registro ilegal de domicilio. Ponente señor 
Maja. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defen-
sor: Ldo. González del Vá'lle. Procurador: 
Sr. Valdés. Juzgado del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
LA MODA ELEGANTE.—Entre las no-
vedades que encierra el número 33 de 
la mencionada revista matritense, figu-
ran un artístico figurín iluminado que 
representa "toilettes" para amazona y 
cazadora; modelos de camisas y peche-
ras, americanas de casa y camisas de 
dormir, todo para hombres, á fin de que 
las señoras, de suyo laboriosas, se en-
tretengan en confeccionar esa ropa de 
sus mariditoe; diversidad de trajes pa-
ra niñas y niños de diferentes edades; 
vestido de paseo; ropa blanca interior; 
cubrecorsé de batista; blusas para se-
ñoritas; traje de estación balnearia; 
cuerpo ajustado y de fantasía; matinée 
sencilla; vestido de crespón de la Chi-
na. 
De intento hemos dejado para lo úl-
timo un suntuoso traje de ceremonia 
para señoras de edad: se compone de 
raso color heliotropo; falda de paños 
sesgados; dos volantes de encaje de 
Chantilly adornan la parte inferior; 
cuerpo plegado de muselina, montado 
sobre nu forro de seda completamente 
ajustado; aldeta de encaje formando 
punta por delante y en la espalda; he-
billa en el cuello; manga de una pieza; 
en el borde inferior de la manga va un 
galón de acero; capota bordada de len 
tejuelas de azabache; lazo de cinta mal-
va y aigrette negro. 
También acompaña á dicho número 
una hoja de patrones de tamaño natu-
ral. E n la Agencia General, Muralla 
89, entresuelos, se admiten suscripto 
res á la indicada Moda Elegante y se 
venden números sueltos de la misma. 
E L SUICIDIO EN LOS NIÑOS.—Acaba 
de publicarse on Alemania una estadís-
tica sumamente curiosa. 
Durante los últimos seis años se han 
registrado 289 intentos de suicidio, lle-
vados á cabo por niños concurrentes á 
las diversas escuelas del Imperio ale 
raán, habiéndose notado las circunstan 
cias que se expresanlá. continuación: 
E l temor al castigo ha sido el cau 
sante del mayor número de desgracias 
de este género, siguiéndole el temor á 
ser reprobados en los exámenes y de-
sengaños sufridos en los mismos, sien-
do de notar que los suicidas por estos 
dos últimos motivos, pertenecían á las 
clases más adelantadas, y, por consi-
guiente, de mayor edad, 
E l número 289 antes citado se divide 
en 210 muchachos y 49 niñas. 
B u 80 snioidiog, la causa fué la indi-
cada anteriormente de temor al casti-
go; en 19, la del desengaño en los exá-
menes; en 10, temor á éstos; en 28, lo-
cura momentánea y melancolía, y en 
cinco, ¡pásmense nuestros lectoresl pa-
siones contrariadas. 
Puede muy bien decirse, en presen-
cia de estos datos, que la generación 
presente ofrece fenómenos curiosísimos. 
UN BENEFICIO EN PUERTA.—Dorin-
da Rodríguez, que como ya hemos di-
cho se despide de la Habana y de sus 
paisanos, la colonia gallega, el 1 del 
próximo mes de octubre, desde el Gran 
Teatro de Tacón, ha organizado un pro 
grama para su noche de gracia, lleno 
de atractivos, en el cual priva la músi-
ca popular galaica, como recuerdo de 
su tierra, y la música cubana, como de-
mostración del afecto que profesa á es-
ta público. También figuran en dicho 
programa dos zarzuelas de su extensí-
simo repertorio. L a fiesta será dedi-
cada al público, sociedades gallegas y 
á la prensa. 
TBATEODE PAYRET.—Medio repues-
ta de su fatigoso viaje desde Puerto 
Rico á esta isla, la Compañía de Zar-
zuela que dirige el renombrado tenor 
Abelardo Barrera, empezó anoche á en-
sayar algunas de las diferentes obras 
con que piensa deleitarnos durante la 
actual temporada. Todos los individuos 
que figuran en el elenco, ya publicado, 
se encuentran entre nosotros, y hacien-
do gala al mismo tiempo que de una 
actividad yankee, de su amoral trabajo, 
pasan largas horas en el escenario, 
bien repasando al piano ó bien con el 
apuntador la parte declamada. 
Dos noticias finales: para el debut de 
la Compañía se ha elegido la hermosa 
zarzuela de Bguílaz y Oudrid, M Mo 
Uñero de Subiza. L a orquesta contrata-
da es la que dirige D. Anselmo López, 
y en la que figuran los profesores An-
kermann, Vander-Gucht, Miari y otros. 
L a compañía del tenor Barrera— 
pronto demostrará que es "de prime-
ra." 
CÍEOULO HABANERO.—Ko olviden 
los socios de este instituto que mañana, 
viernes 28, es el día designado para la 
celebración de la velada que correspon-
de al mes actual, y que la fiesta seefec 
túa en Albisu con las preciosas zarzue 
las Oanipanone{A(ito tercero), L a Czari-
na y Los Aparecidos, 
Se recomienda la presentación del 
recibo á la entrada del teatro, sin ruvo 
requisito no po irá pasar nadie. Hastt 
mañana, pues, á las ocho de la noche, 
que tendremos el gusto de ver en IOM 
palcos y lunetas gran número de distin-
guidas señoras y señoritas. 
BAÑOS DE SAN RAFAEL.—LOS de 
mar, así llamados, según el anuncio que 
aparece en la sección correspondiente, 
avisan á sus abonados que no habiendo 
sufrido ningún desperfecto con motivo 
del mal tiempo que acaba de pasar, in 
mediatamente volverán á armarse en su 
totalidad, y permanecerán abiertos al 
público todo el tiempo que éste tenga 
á bien favorecerlos. 
TEATRO DE ALBISU.—De tres jugue-
tes líricos, en un acto, consta la función 
por tandas dispuesta para esta noche 
ea aquel c oliseo. He aquí cómo se de-
nominan: ¡LMCÍ/«Í"!, Los Zangolotinos y 
Música Clásica. MI primero tiene parti-
tura de Brull , el segundo de Caballero 
y el tercero de Cbapí. Dorinda, Luisa 
y Etelvina hacen el gasto. 




VACUNA.—Hoy, jut-veri, se adminis-
tra en la Sacristía del Monserrate, de 
10 á 11.—En la Casa de Beneficencia, de 
12 á 1. 
SOLICITUD—Para asuntos de fami 
lia se deBea saber el paradero de D. 
Joaó ÍÍB. Vilas Fragoso, natural de San 
Jorge de Codeseda, Ayuntamiento de 
Estrada. Segda noticias, llegó á la Ha-
bana el año 1879: estuvo en Cienfoegos, 
Sagua, Carabatas y hace 10 años se ig 
ñora su paradero. L a persona que 
pueda dar razón del solicitado ó este 
mismo, deben dirigir á D . Francisco 
Carbia, Muralla 89. Por último, se rue-
ga á los periódicos de Las Villas la 
reproducción de este párrafo. 
SEGUIDILLAS.—(Por María Teresa 
Sánchez.) 
Si somos las cubanas 
buenas y hermosas 
es porque nuestras madres 
son españolas. 
Porque la gracia 
y el salero del mundo 
lo tiene España. 
Si lloran las cubanas, 
las españolas 
tristes y conmovidas, 
con ellas lloran; 
y es que las madres 
las penas de sus hijos 
tiernas comparten. 
¿Cómo no he de quererte, 
tierra de España, 
cuando de tí me vienen 
cultura y habla, 
y crimen fuera 
que debiéndote tanto 
no te quisiera? 
Si de España las hijas 
gimen y penan 
¿quién como las cubanas 
sufre con ellas? 
Y es que son dignas 
de madres tan hermosas 
las buenas hijas. 
Cié por las cubanas 
dulces y hermosas, 
olé y olé, ¡que vivan 
las es pañol asi 
¡Viva la gracial 
jy unidas vivan siempre 
Cuba y España! 
FELICITACIÓN i . UN ENFERMO.—El 
doctor H hace una visita & uno de 
sus clientes. 
—Felicito á usted de todo corazón 
le dice entusiasmado,—pero, óigalo 
bien, de toda corazón. 
—¿Por qué? ¿Acaso estoy mejor? 
—l í o es eso, sino que en la consulta 
que acabamos de celebrar nos ha sido 
imposible hacer el diagnóstico de su en 
fermedad, y hemos resuelto dar á esta 
el nombre de usted, cuando la hayamos 
anal izado— después de la autopsia. 
Muy Benéfico Batallón 
de Bomberos de la Habana. 
Lista de suscripción para las obras del 
cuartel Infanta Eulalia. 
ORO FLATA BTES, 
Sumas anteriores.. 12355 74 
D. Carlos Carnearte... 
. . José Fernández 
Un transeúnte 
Un desconocido 
D. Ricardo Menooal 5 30 
Sres. R. García Hno. y 
Comp 
D. Francisco Ruiz 
Sres. Guilló y Comp 5 30 
. . Fornagutra ó Hijo 
Café "La Lonja" 10 «0 
D. Alberto Cada val. . . . 
Anselmo García 
Sres. Martin Falk y C?. 15 5)0 
. . Diaz Martínez 








dez y Comp. 
. . López SanPelayo 
y Comp 
. . Pérez González y 
Cubillas 
. . Supervielle y Hno.. 
. . Ot-mendi y Hno.. 
. . Muñoz y Comp,... 
D. José de Vega 
. . J . S de León 
Sres. Izquierdo y Comp. 
D. Ignacio Piá 
Sres. Rodríguez, Fer-
nández y Cí 
D. Isidro Bastamante.. 
. . Estéban Bardolla 
.. Juan Astorgui 
Manuel O'Reilly.... 
Sres. Gamba y Comp... 
D. E . Lavandera 
Sres. t Nazábal y C? . . 
D. Cárlos Glym 
Sres. Bridat Mont Rós 
y Comp 
D. Antonio Rodríguez.. 
Sres. Federico Baurio-
j Comp.,, 
D. José Fernández 
¿. Federico Hassf 
BAKEIO DE SAN K E H P E . 
D. Ramón Qverol 
. . Jacinto Sigarroa.... 
. . ManaelPilá 
Sres. M. Vilay Comp.. 
.. José Fernández y 
Comp . 
D. Sebastián Ferrer 
. . Laureano López 
Un Catalán 
D. Enrique Gil— 
Barbería " E l Fígaro".. 
Síes. Vidal y Chao 
.. Chavarri y Laooste 
D. Ramón Montes 
. . Miguel Navarro 
.. Fernando Llano 
. . Mauricio Casünova.. 
. . Guillermo Cassés.... 
. . Wenceslao Pelaez... 
. . Sebastián Ferrer.... 
. . Fernando Pérez 
. . Andrés González.... 



























12678 84 190 20 70 
Las cantidades recolectadas han sido depositadas 
en el Banco Español de la Isla de Cuba. 
( Continuará.) 
CBONIC1Á ñ E L i m m A . 
DIA 27 DK SEPTIEMBRE 
El circular está en Santa Clara. 
San Cosme y San Damián, hermanos, san Adolfo 
y San Juan, todos mártires. 
Los santos mártires Cosme y Damián hermanos; 
los cuales en la perseouclon de Diocleciano, después 
de haber soportado por virtud divina muchos tor-
mentos, como cadenas y cárceles, sumersión en el 
mar, fuego, cruces, piedras y saetas, sobreviviendo 
milagrosamente á todo esto; fuer n degollados. Dí-
cese que con ellos padecieron también tres hermanos 
suyos llamados Antimo, Leoncio y Eutropio. 
FIK89AB E L VIERNES 
W.ÍM £o}sjn&e3.~E& la Catedral la d« Twrola i 
las cebo y an la» demás !g;ie<3ÍM las d» oostasi-
bre. 
Corte de María.—Dia 27.—Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de Covadocga en la Merced. 
IGLESIA 1>E SAN F E L I P E NEItl . 
La Real Archicofradia del Amor Hermoso ó Corto 
de María, celebra su fiesta mensual el dia 30 del pre-
sente mes de Septiembre con comunión general a las 
siete de la msñana y por la tarde los ejeroicioa de 
costumbre. 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 30 celebra el Real Colegio de Belén 
la fiesta inaugural del curso. 
A las 8 de la mufiana expuesta 8. D. M. se cantará 
el "Veni Creator" y á continuación la misa á orques-
ta, ocupando la sagrada cátedra el R. P. Fermín 
Bayona de ia CumpaEíi de Jasús y terminando con 
la bsndicióa y reserva del Santísimo Sacramento. 
A. M. D. G. 
12878 i-27 
I G L E S I A D E L.A M E R C E D . 
Satisfecha debe ha larse la piedad de los devotos 
de Nora ñora de las Mercedes con la Novena que 
terminó el rtía 22 y la gran Salve del 23, que tanta 
concurrencia i trajo á pedir sus mercedes á la Stma, 
Virgen; pero el mal tiempo impidió se celebrara el 
día 24 la solemnísiraa festividad anunciada, y ésta 
tendrá lugirel sábado próximo, Dios mediante, á fin 
de que la satisfacción de sus piadosos devotos sea 
completa. 
Comenzará, pues, la Misa de Comunión general 
el día 29 á las siete, y á las ocho y media la Misa so-
lemne que celebrará el M. I. Provisor del Obispado, 
con se món á cargo do un misionero de San Vicente 
de Paúl. 
Continúan entretanto los cultos correspondientes 
A la Octava, y el día 19 de octubre finalizará todo 
por la noche con la lucidísima procesión de costum-
bre. 12856 3 -26 
COMISION DE FESTEJOS, 
E l sábado 39, después de la grnn Salve á toda or-
questa en honor de la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre, darán principio á las ocho de la noche los 
grandes fafgos ariificiales por el afamado pirotécnico 
Sr. Ibáñez, quien ha ofrecido á la Comisión quemar 
piezas de sumo mérito, que dqjen su nombre a la al-
tura de que goza, v tocando en los intermedios la 




ia de Ntra. Sra. de GnaUÉpe. 
E! viernes 21 de Snptiembre dará principio el no-
venario á Ntra. Señora de la Caridad, con misa can-
tada á las 7-J; á continuación se hará la novena con 
gozos cantados. 
El sábado 29, á las 6J de la tarde gran salve y le-
tanías. 
E l doaiingo 30, á las 8i misa solemne á toda or-
questa, Ocupará la eagrada cátedra el elocuente ora-
dor sagrado R. P. Salinero S. J . 
La orquesta t erá dirigida j)or el inteligente y repu-
tado profesor Sr D. Juan ae Amezua. 
El Párroco invita á sus amados feligreses y les au-
plioa asiaíaa á tan aolenines cultos á la vez que para 
nourar á la Madre de Dios para pedirle el remedio 
de todas sus necesidades, aavirtiendo que las misas 
del novenario serán aplicadas á este fin. 
E l Párroeo, 0. JRcdrígues. 
12fi67 1a-20 10d-2l 
3 3 3 . 3 ? . I D . 
El Dr. Sr. D. 
M m de Zaias y ¿cosía 
HA FALLECIDO 
DESPUES DB KECIBIR LOS SANTOS 
8ACKAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, jueves, á las^ cuatro de 
la tarde, su viada, hermana, her-
mano, sobrinos y amigos, ruegan 
á sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria. Prado 
número 48, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; 
de cuyo favor quedarán agrade-
cidos. 
Habana septiembre 26 de 1894. 
Amala Gobel de Za/as—Laisa de Zayas 
—íosé M* de Zayas y sobrinos—Miguel A-
leo—Andrés Fernández—Adolfo Lapuente 
—Vicente Hernández—Lorenzo J . Arrubla 
S. J,—Antonio Gaytan—Dr. Félix Campu-
zano—Dr. Emiliano Nóñez—Dr. Vicente 
Benito Vsldes—Dr. Carlos Desvernine— 
Dr, José R. Montalvo. 
BPNo se reparten esquelas. 
1-27 12927 
Habana agosto 27 de 1894. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
May distinguido señor mió y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
público mi agradecimiento á su magnífico preparado 
medicinal VINO DE PAPAY1NA D E GANDUL. 
Es el caso, Sr. Pérez Carrillo, que eneontrándpme 
enfermo del estómago por espacio de más de un año 
y habiendo recurrido á todos—puedo decirlo siu hi 
pérbole—los médicos de esta capital, me decidí por 
consejo do algunos amigos, á tomar su VINO D E 
PAPALLINA D E GANDUL. A las tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
do asegurar que la mejoría fué tan notable que deci 
di seguirlo tomando, y hoy, después de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy completamente curado. 
Enemigo del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia que ésta 
le ocasione en sus múltiples ocupaciones. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B. S. M. 
José A. Losada. 
Sio Paula 84. C1359 alt 8-6 
a r t s 
L A REINA D E LAS AGUAS D E 
MESA. 
E L A G U A A P O L L I N A Ü I S "tiene 
devuelta la salud ú muchos dispépti 
eos, los cuales, según las palabras 
expresivas de Monsieur Diday, de 
ben á ella una comida más por día y 
una indigestión menos por comida.3 
L a Franee Médicale de París . 
(Dr. Bottentuit.) 
C 1388 alt 12-2 8t 
RENOVADOR 
(Marca registrada.) 
Especialidad que onra de una manera radical y 
breve el ASMA ó AHOGO, DOLORES y O P R E -
SION DE PECHO, toda clase de TOSES por R E 
B E L D E S que sean y todas las afecciones que de-
penden de los BRONQUIOS. Es un DEPURA 
TIVO superior que preconizan entusiasmados mu 
chos enfermos curados. 
Sa científica preparación se lleva á cabo con mate 
ríales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des 
composición, por lo que siempre se conserva inalte 
rabie. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas j mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curanderoi-r pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador antiasmático y 
depurativo de LA REINA. 
Precio del frasco; tres pesetas. 
C 1349 alt 8-4 St 
DESPUES D E DIOS 
E L RENOVADOR SE A. fiOMIZ 
Antonio Díaz Gómez 
Oigan los enfermos. Se da á probar, gratis, el le-
f;itimo y único remedio que existo en el mundo para a curación radical del asma ó shogo en que el ata-
que más fuerte termina ul cuarto de hora con las 
primeras cucharadas, pudieudo garantizarse que sa-
nan el 99 por ciento; para los catarros viejos y nue-
vos por rebeldes que sean; para los males de los rí-
ñones, del estómago y de la sangre, hinchazón de las 
piernas, suspensión menstrual, raquitimo de los ni-
Bns, síflli», rcumatisme, neuralgia, etc. 
Aquí no se da grto par liebre, á nadie se engaña. 
Muchos enfermos que han tomado el falso por el 
bueno que no sintieron ningún alivio, deben venir á 
probar, gratis, el verdadero y puro 
Renovador de A. Gómez 
que prepara el Ldo. G. Jiménez, en la calle de Agua-
cate n. •/2. donde vivo el inventor A. Gómez 6 sea 
D. Antonio Diaz Gómez. 12812 alt 3-25 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 43 
del Reglamento, esta Sección, competentemente au-
torizada por la Junta Directiva, ha dispuesto que el 
solemne acto de la repartición de premios se verifi-
que el día 30 del corriente, á cuyo efecto se leerá la 
Memoria de los trabajos realizados por la Sección; 
se distribuirán los premios y se pronunciará un dis-
curso literario alusivo al acto, por un reputado ora-
dor. 
Acordó también recomendar la más puntual asis-
tencia á los alumnos de las distintas clases quesos-
tiene el Centro, así como advertirles por este medio, 
que darán comienzo las clases para el nuevo curso 
escolar el día 19 de octubre próximo, para cuyo efec-
to se hallará colocado en sitio visible del Centro el 
cuadro del nuevo plan de asignaturas. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los interosados. 
Habana 26 de septiembre de 1894.—Pío J . del 
Pandal. C 1446 4a-26 4d-27 
SeccMn de Recreo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
Autorizada esta sección por la Junta Directiva 
para celebrar el domingo próximo, 30 del corriente, 
una velada lírico-literaria, se anuncia por este medio 
para conocimiento general de los señores asociados. 
E l variado é interesante programa de esta gran 
función, se hará públieo en su oportunidad, iimiián-
dose solamente la convocatoria á advertir que las 
puertas del Centro se abrirán á las siete en punto de 
a noche, daiide comienzo la fiesta á las 0(ho déla 
miami»; quo terá requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mes y que se hallan vi-
gentes las disposiciones todas de orden interior pre-
venidas en los reglamentos. 
Habana. 26 de Septiembre de 1891.—Iraneisco 
O. Águirre. G1447 4a-26 4d 27 
"• • '» w 
LIBROS DE TEXTO. 
Gran almacén de libros L A MODERNA POESIA. 
O'Reilly 13. Teléfono 958. Habana. 
Esta es la única casa donde encontrará el plblioo 
las tiuras do texto del Instituto y de la Universidad: 
las n?f nuevas las que ae venden á precios de Espa-
ña; las usadan se vcn Jon á como quiera, es decir que 
en esta casa te dan los libros por lo que ofrezca el 
marchante. 
Pidan do todos los libro» de educación en La Mo-
derna Poesta, O'Reilly 13, de José López, destruc-
tor del monopolio librero. 12257 alt 8-13 
1 
encía. Pérdidas semi-
n & h í . Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis 
9 á l 0 , l á 4 ? 7 á 8 í 
f F R E I I Y . 106. 
r v m 20-8 st 
i 
Sección de Beneficencia. 
SKCRKTARIA GENERAL. 
Habiendo renunciado el cargo de médico-inspec-
tor de ests Centro el Dr. D. Jaime Hernández Pala-
cio, la Junta Directiva e i sesión extraordinaria del 
díi 19 dol corriente nligió para cubrir esta plaza al 
Dr D. -fosé Casariego y Landa, próximo á llegar á 
esta Isla. En'.retaatn, ios señores asociadoi podráa 
concurrir desde esta fecha, al gabinete de connultaa 
del Dr. D. Gabriel Casuao, Virtudes número 37, en-
cargado de prestar saa valiosos servicio» médicos al 
Centro, durante los días de a&sonoi* del Dr. Casa 
riego. 
Las horas de consulta para los señorea asociado! 
serán da UNA r MEDIA Á. TEES Y MEDIA, DE LA TAR • 
DE y de SIETE A OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE 
Lo que de orden dol Sr. Presidenta se hace público 
pava conocimiento do los intrrcíadoi. 
H.ibanaSl de eeptiembro de 1891.—F. F. Santa 
Eulalia. C 1438 8a-2l 8d-22 
- V A L E P O R D O S I — • 
E s mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las veoos,cuestión de grasa. 
L a grasa os casi tan esencial como el 
aire. L a 
E M U L S B O M D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legitima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre <jon un bacalao á 
cuestas. 
Scot t & B o w r e , Químicos, Nueva York, 
U S E S 
EL ELÍXIR DENTIFRICO 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
Su mejor recomendación es la po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en enyases de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECMLES PiRA 
DIENTES. 
E u todas las perfumerías y boticas, 
13735 alt 15-22 St 
que sonq)ocos y DO necesitan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
dero, que acudan á la 
Botica de San José, 
C A L L E DE LA. HABANA NUM 112, E S -
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magníñeo 
Termómetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
E l termómetro se hace hoy necesario en toda casa , no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al módico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en los caeos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
El elevado precio á que se han vendido 
hasta ahora los termómetros de buena ca-
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. E l Doctor González, 
agradecido al favor del público, le ofre-
ce un termómetro claro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y de manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Habana núm. 112, en-
cuentra siempre TERMÓMETROS CLÍNICOS 
de la mejor calidad, á un peso oro, sola-
mente. 
H A B A N A , 112 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
C 1375 pte. 
LocíóiiÁiitilierpéticaiDr. lomes. 
Este medicamento, no aolo cara los horpeu en cual-
quier sitio que se preBentci! y po» autljfuos que sean, 
sino que no tiene igual paru hace rdesapareoer con 
rapidez ios barros, espinillas, manchas y ampeine», 
que tanto afean la cara, volviendo al cútU eu nermo-
»ttra. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua da tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es ol remedio 
miÍ6 acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
lila, oara curar los males de la piel. ,Pídase cu tc.ila» 






CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE L A SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en <a« anemia* 
CURACION RAPIDA Y SEGURA m 
LA ANEMIA. 
Iudi9i>eti3able eu ia cc-aYalecencís 
Un Oebveg psMdlcas y flfcbre tifoidea 
D B V E N T A ; 
Dro&taesria 7 Farsoaacia dol JSr 
O B I S P O ^ 3 . — H A B A F A . 
'318 >-8 
¡EGÜEiST»! 
A $ 1 2 T O N E L A D A 
puesto en Batabanó 6 en cualquier paradero de la Habana* 
£1 mejor y más económico que se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus únicos agentes en la Habana 
PiRDO Y GOMEZ, GALIANO 104. 
C 1Í49 30-27 St 
ANUJfCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
L A T O S 
1 F M E D W S NERVIOSAS 
F O S E L J A S A B B 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D B I J 
V H ^ T A : D r o g u e r í a d@ J o k a s o n , , O b i s p o 
i.úm.. ea .-Habana. C 1320 1-S 
Por no hater sufrido el menor desperfecto con motivo del 
mal tiempo qus acaba de pasar, inmediatamente se armarán 











P E C T O R A L 
A I T A G A H U I T A 
VKZPARADO FOX 
LANMAN Y KEMP 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUBA U* T08 HAS PERTINAZ Y HA 
PROCUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
¡ATRACTIVO SIN PfiECEOESTE! 
jDísíribudÓH de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
L i i « 3 « t L r 
(Patent Applied for.) 
Cía. fle Lotería ie! Estado fle M a n a , 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO Ai íOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sas premias. 
que éste los favorezca. 
* 12932 8-27 
D r . T a b o a d e l a 
CMJANO-DBNTM. 
Ha trasladado sa gabinete do operacioues á 
OBRAPIA Ns 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 23-22 St 
P E D R O C S - A L I B m O 
NOTAlilO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21. st 
D r . A . J O V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Nifios. 
Consultas y operaciones en el ELBCTRO-BALNEA-
RIO, gran establecimiento de duc'uas, baños y toda 
clase de aplicaoloKes hidroterápicae y eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 fi 2. 
12916 78-20 St 
METODO BROWN SEQUARD. 
D R . S E G U N D O B E L L V B R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 12196 ayd26-llSt 
J8AQÜI] 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina & Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4, 
11725 27-1 St 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en parto» y eufermedadei de las mu-
jere?. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113, Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de II á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96. lOtoi.. ent.r« Sol v Mnrall». 12164 26-14 St 
C o n s u l t a s m é d i c a s 
Belascoafn esquina á Virtudes, de 9 410 de la maña-
na gratis á los pobres.—De 6 Á 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades de niños. 
IÍ370 24-14 st 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 A 3. 
Jaeís Marta n. 91.—Teléfono número 737. 
11980 yfi-7Sí) 
DR. M. D E L F I N , 
Practica reconocimientos para elección de crian-
deras, analizando la leche por los procedimientos y 
con los aparatos más modernos. Monte n. 18 (altos). 
Consultas de «DOC á dov 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
Obispo 27. altos 
Telefono ¿84. 12016 
Domicilio, Escobar 115. 
?6-8 St 
JOSE TMJILLO í ORIAS. 
Su gabinete on Oaliauo 38, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor...... 1.50 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 i 2.50 
Empiatidura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantizan lo» trabajos por un afio. Todos los 
día», inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Laa limpiezas se hacen sin usar ácidos, quo tanto 
corroen el esmalte del diente 
Los interesados debeu lijijrüo bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro 
imñ alt. 13- 6 St 
Dentadura hatta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.60 
„ 14 id 15.00 
Galiano 124, altoSjesquinaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sili'íticas y 
afecciones í.e la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
c ISM 1-S 
F . N. JU8TIN1AWÍ CHACON 
Médico -Círnj íim» - Deiitista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C i:«6 26-1S 
Dr. José María de Jauregaizar. 
MEDICO UOMKOPATA. 
Curación radical del hidroceie por un proceiümieu-
to sencillo «in extracción dol líquido.--Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono SOn. 
C 132t 1 S 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamic. & Aural Instl-
tute." Especialista en las enfermedades de ios ojos y 
de los oidoa. Consultas da 12 ¡i 3. Aguacate 110. Te-
léfono 69«. (51333 1 S 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consulta» de 12 ú 3.—O'Reilly 30 A. 
11716 .26-1S 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenado».—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfemedados 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á2. 
Neptuno n. 64, C 1324 1 S 
O C U L I S T A , 
O'Ecilly núiiero 5C )) 
C1325 
doos á rtoa 
1- 8 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
DOCTOREN C I R U G I * DENTAL, 
dol Colegio do Pensylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 St 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel v sifilíti-
ca». Consultas de 1 & 4. O'Reilly SO, A, altos. 
O 1113 TO-1 St 
A L F R E D O C A R R X C A B U R U . 
Profesor de inglés, francés, gramática castellana, 
teneduría de libros (sin copiar), aritmética mercantil 
(explicada); clases en colegios, á domicilio y en su 
Academia de señoras y caballeros, Lamparilla nú-
mero 21. altos. 12873 4-27 
COLEGIO HISPANO-MLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños. Sistema Froe-
bel) para niños de amhos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: ILrietta X. Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, A domicilio 6 en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 8p 
UNA SEÍÍORA INGLESA, PROFESORA D E idiomas é instrucción, se ofrece á dnr clases á 
domicilio ó en su morada. Prado 33. 
13583 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de ia Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , U l . T E L E F O N O , 490, 
Es un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, pura los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentística 'moderna comprende, ó 
sea una instrucción sólida, teórica y práctica. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1891 
á 95. 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los quo vie-
nen asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
mientos, los advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa: pues aquí solo so ad-
miten los que vienen con el flu de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secretario, If. Borras. 
11665 alt 26-1 
Colegio de San Francisco de Paula 
de primera y segunda enseñanza de primera 
clase y estudios do comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 14S0 
Queda abierta la matrícula para el curso de 94 á 95 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase ol Reglamento, 
E l Director, CLAUDIO MIMÓ. 
C 1382 20-8 st 
A. M E G A E G E . 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargura 09, altos. 
12767 4-23 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece (\ los padres de familia para dar clases á 
domicilio una seQora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
do Manrique 133 12399 26-15 St 
Inglés y Francés en 90 dias 
Profesor E . C. OKBÓN, Compostela núm. 55, altos 
Clases generales, particulares y á domicilio. 
12106 20-llSt 
Los negocio» de la Compañía^de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado do Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanontcmente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA KAC10NAI DE LOTSBIA DE EOKDÜRAS. 
(CampaEía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado do la Compañía aumentará y faoill-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un caMbter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia dol Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo on el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores quo harán el servicio 
directamente de Puerto Gortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes do la COMPAÑÍA. NACIONAL DB L o -
TEBÍA DE HONDCRAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por ol presento certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÍÍA DB 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimoa 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía quo use este certificado 
con los fac-símilos de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISAEIO 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frento la tlrma do 
j la impresión del Sello de la República de Hondura*. 
IjiBlIÜB 
Neptnno número 124, librería 
LIBROS BARATOS 
Don Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo 
50 centavos. Gil Biás do Santillana 1 tomo 40 cts. 
Pablo y Virginia 11. láminas 40 cts. La loca dol Va-
ticano 2 ts. lams. $2-50 cts. E l Judío Errante por E . 
Sué, 4 ts. láms. $5. Los juramsntos de amor 2 ts. 
$3. Las mil y una noche, 11. láms. $1. Las hijas sin 
madre 2 ts. láms. al cromo $5. Proletarios y burgue-
ses 3 ts. láms al cromo $4. Nuestra Señora do París, 
por Víctor Hugo, 2 ts. 60 cts. Los miserables por id. 
1 t, 30 cts. Bug Jargal ó el negro Rey por id. 1 t. 30 
cts. El Conde de Monte Cristo, por Dumas, 11. 30 
ots. E l suplicio do María Antonieta. 1 t. 30 cts. Las 
lobas do Machecoul, 2 ts. 80 cts. La Dama de las 
Camelias, 1 t. 40 cts. Esproncoda, Poesías, 1 t. lámi-
nas 50 cts. Novólas do Paul de Kock y Julio Verne, 
á 15 y 20 cts. ©11. Catálogo gratis. N. 124 Neptuno. 
12^3 4-27 
T E X T O S . 
Gran existencia en libros do texto para la Uni-
rereidad. Institutos y Escuelas Normales. 
Libros nuevos y de uso á precios tiu competencia. 
50000 novelas de los principales autores, españoles, 
ingleses y franceses. 
Kste antiguo y acreditado establecimiento recibe 
por todos les correos las obras más modernas de Me-
dicina, Farmacia, Derecho, etc., etc. 
So compran libros y estuches de matemáticas y ci-
rugía. 
Librería LA FISICA, Monte n. 61. 
A todo el que compro sus textos on esta casa so lo 
regalará una obra sobre una de la» materias que es-
tudie. 12782 10-23 
de uso y sin usar, para la Univcrnidad, Institutos y 
Colegies, Iqs hay muy en proporción en la librería de 
M. Ricoy, Obispo 86. 
Los estudianlcs ó los que necesiten libros de texto 
ara el próximo curso, no deben comprarlos sin ha-
er visto antes los que hay de venta en esta casa. 
Obispo 86. 12649 15-20 St. 
LIBROS DE TEXTO. 
á precios baratos para Colegios, Institutos y Univer-
sidades se hallan de venta en la callo do la 
SALUD NUMERO 23 L I B R E R I A . 
C. 1423 10-18 
E l General J . A. EARLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando ss traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en má» de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debo atribuirse á desconfianza on su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Afcmo, y S. B. Q. B. S. M., 
Al Sr. PAÜI. CONRAD. 
Presidente do la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado do Lousiana y pueden atestiguar acerca da 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
Sañia. . H. O'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
A. BALWIND, Fres, del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L E O H N , Pros, del Union National Bank, 
New Orleans. 
OEO. W. NOTT, Pros, del Citizeus'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos loe me-















PREMIO MAYOEDE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S , 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á 
compradores. 
loa 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOB. 
Mmo. E U s a OsTJilá 
Avisa por esto m d̂io á las personas quo le han po-
dido do hacer plissé acordeón, que dispuesta la má-
quina cumplirá lotlos 'os encargos que so dignen ha 
corlo. Teniente-Rey 70. 12762 8 '¿3 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD D ü -sea colocarse cu pssá parílcular como encarga-
da ó bici para acompañar á una señora, niñas ó de 
criada do mano, >.abc cumplir perfectamente su co-
metido; tiene persona] que garantizan su honradez. 
Crespo 30, altos cuarto cúmoro W. 
12877 4-27 
UN SUJETO MUY HONRADO Y n P l ) R J I A L solicita colocrición bles de criído do mano ó por-
tero con buenas personas que .'ea referencias de su 
conducta y honradez, eu la callo de Manrique núme-


















PREMIO D E 
PREMIO DB 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS DB 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
$ 75.000 es . . 
20.000 es 
10.000 es 
5.000 es . . 
2.500 son . . 
1.000 son 
3Ü0 son . . 
200 son . , 
100 son . . 
60 son . . 
40 son 
Al'EOXIM.VClONES: 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
100 son .. 
60 son . . 
40 son . . 
PREMIOS TERMINALES: 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
20 son 
20 son 

















S.434 Premio» quo ascienden á $365.460 
UNA CRIANDERA. RE^I l iN L L E G A DA D E h* Península desea colocarse á lecho entera la 
que tiene buena y abundante, ya. estuvo otras dos 
veoes en la Habana; de cada una vez crió un niño y 
lo mismo se coloca aquí como para el campo. En la 
calle de Aguiar 101 informarán y en 1c misma casa 
será rooomondada do la señora y del caballero. 
12922 4 27 
ATENCION, MUCHISIMA ATENCION, ¡Por qué gozamos de tanta fdma? Por la servidumbre 
osoogida quo le mandamos á las familias quo nos 
honran con sus podidos. Criadas, manejadoras, coci-
neros, porteros, magníficos cmdos de mano. Necesi-
tamos 18 cocineras. O'Reilly 90. 13886 4-27 
S S S O L I C I T A 
comprar una botica de. poco capital, que sea sola en 
un pueblo ó lugar de campo: también so toma parte 
en alguna. Impondrán Galiano í4 ó Cerro 609. 
12921 4-27 
UN JOVftN PENINSULAR D E S E A encontrar donde colocarse de cocinero ó criado de mano, 
sabe leer y escribir y entiende de repostería. Infor-
marán en la calzada do Giliano 13, rastro Habanero 
y ea Rayo 86, tren de lavado. 
12915 4-27 
OLD ITA COLOCACION UN MATRIMONIO 
_ peniusulav siu hijos, ella buena cocinera ó criada 
de mano y él do portero, cobrador ó criado, teniendo 
personas que respondan por su conducta y honradez, 
informarán Consulado 103, altos. 
12898 4-27 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de criado do mano ó portero: ambos saben 
cumplir con su obligación y tienen quien lo», garanti-
ce Sol 112 solar, la encargada dará razón. 
i 57 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda eorrteute de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes cuteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; Tigébimo», ¿5 
centavos. 
Precio para la» sociedades 6 clubs: 11 Blllale» »n~ 
toros ó eu equivalente por $50. 
PARA LO8 VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SS DESEAN VENDEDORES £N TODAS FAfeTXlí 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, proliibtn todas las Loterías despuéa 
del Io de Enero de 1894. 
G-XT A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna que 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro» 
informes deben escribir con claridad dando su resl-
doncia, condado, parroquia, callo y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia que lo* 
podidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oticina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando loa billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode» 
surtir námeroi especiales. 
UNA SEÑORA INGLESA D E S E A ENCON-trar una casa respetable para cuidar un niño pe-
queño ó dos mayores, por ser persona de conúinz* ó 
para acompañar á uua señora ó señoritas. Real nú-
mero 64. Gnanshacoa. 12905 4-27 
$500,000e ORO ESPAÑOL SE EMPLEAN 'en compra de casas en pacto de retro y 
venta real 6 hipoteca de las mismas, en partidas, sin 
corredor. Razón Galiano, camisería, entre San Ra-
fael y San José, de 11 á 2, José Menéndez, Haban^. 
ûâ ue ao egté puesta P^uaíio, 12851 * 
MODO D E MANDAR E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
pof Eipresos. Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso» 
Los compraderos deben tener presente que ae Tejl-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enon&M 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para BU propia 
protección, deoen insistir en na aceptar otro búlewa 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DS LOTERÍA D* 
HONDURAS, y de este modo tendrán la ceradumbfo 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán enero 6 moneo* 
corriente de los Estados Unidos de Norte A« 
mérica á la presentación y entrega de loa UU 
Iletes* 
Pitecció?: P A U L CONRAD, 
PUERTO C O R T E S , 
D E S E A C O L O C A R S E 
suaioTen <1« color en una casa de moralidad púa 
cnad» de mane^San Migael número 38. 
S E'OFKECE UNA BUENA COCINERA PE-ainsTilan cocina bien á la española. Paula n. 52. 
12917 4-27 
UN MAETIMONIO PENINSULAR SIN hijo» deaea colocarte: él de cochero ó cocinero, y ella de criada de mano 6 manejadora. Informarán Cár-
dena* n. 7. 12892 4-27 
O E D E S E A UNA CBIADA BLANCA O D E 
JJ^color qwe quiera ir al campo, y una cocinera para 
la Habana. Campanario n. 135 informarán. 
138T9 4-27 
DE S E A C O L O C A E S E UNA J O V E N PENIN-gular en caía de moralidad con un matrimonio solo ó en casa de corta familia, 6 bien para acompa-
ñar & ana señora; sabe algo de costura á mano y en 
máquina y no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene personas que respondan. San Miguel n. 68 im-
pondrán^ 12875 4-27̂  
A M í O É P C B í B i t e . 
1DISTRIBÜCI0N DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
M r t M O fle B M M W a i SOLÜOION POLI-DIGESTIVA B 2 ÜLRICI, QUIMICO 
D E U L R I C I , Químico. 
Con patente de iaveucidu de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡JEs el gran ptirificador de la sangre y de los 
Humores. 
El Extracto fliio le Brea Dialisaia 
d@ XJlric i 
COmHlA NACIONAl DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no ea 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Eepúblioa. E l priñlegio no vence hasta el a-
So 1941, y mientras dure el término, el Gobierno nc 
dari concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto do san en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados pan loa detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
oompletamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los p.vinios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital ue dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
a los siguiente» depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacionul, Kansas 
City Mo. 
Frcmkim Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
M'quitatieo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Bcmco Nacional Bews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Sanco dei Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
¿os premios se pagarán sin descuentOt 
L a única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unido?. 
Escritura de Certificación de establer.imiento, do-
micilio y asieuto principal de la Compañía anónima 
"SanDomicgo Lottery Compsny": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Piíblico, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1SÍH. 
Salto 69 25 ots. Bienio 1893 y iSM 
Migael Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
let de la SepilbUcu y Notario Público de los de nú-
mero déla oindat (¡o Santo Domingo con mi demicilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme-
ro 362, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" auteriíada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la Kepública do fecha 10 de 
septiembre do 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido ceustituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad auóniiaa bajo las le-
yes del país. Certifico también que eu el i cío va ex-
presado consta que la citada CompaCla tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las callea 
de "Las Mercedes" y de "Duarí-e", donde hace sa. 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presento certiücacióu qae firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
MigueIJoaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unilos de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Eead, Vice Cónsul de los'Estados U-
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma do 
D . Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
ASÍ como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consalado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Joan 
A. Kead.—C. ü . S. Vice Cónsul Aching. 
.República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
E»:ado.—Santo Dominga mayo 26 de 1S94. 
Señor J . B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que ia Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con ol debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
íirriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A 
Read.—C. Ü. S. Vice cónsul, actual. 
JJOS sorteos se alebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Bepúbiica de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
OCTUBRE 3. 
jtfovlesabre 6 D i c i e m b r a 
• CON UN 
Sor su acción Balsámica toda clase e CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta 6 intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, BLENORKAOiAi/ityoí crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva loa herpes eceemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, vian-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel ó herpéticas. 
Precio: 65 cts. el frasco, 
Do venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100, 
S S S O L I C I T A 
un piloto práctico para la goleta •'Micaela," desde 
este puetto al do Manzanillo y puertos intermedios, 
12938 4-27 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-
\ j na edad solicita una coiccación para acompañar 
í una señora ó señorita. 6 manejadora, acostumbrada 
á estos sr-rvicios, pues tiene personas respetables que 
abonen de su conducta. Informarán Factoría n, S8. 
iaS26 4-27 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -
ci colocarse de lavandera 6 cocinera, sabe su 
obligación: para lavar $20 plata y para cocinar $18. 
Habana 107. 12919 4-27 
SE un DESEA COLOCAR D E CRIANDERA a peninsular aclimatada en el país, recien pari-
da, con buenos informes: lo mismo sa coloca en la 
ciudad que fuera de ella y responden por ella fami-
lias formales: informarán Cárcel n. 19, entre Morro 
y Pr»do. á todas horas. 12916 4-27 
DES avandera y planchadora en casa particular: es 
exacta en su trabajo y sabe cumplir con EU obliga-
ción; adTierte que se coloca con una niña que tiene 
de doe años: tieuebuenas referencias. Faitoría n, 18 
impondrán. 12890 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para ayudar á la limpieza y 
hacer mandados: ha de traer buenos informes. Acos-
ta n. 18. 12894 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ceñora de mediana edad para criada de mano, 
presentando buenas referencias. Galiano n. 106. 
12897 4-27 
T T Ñ A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
K j cavse de criada de mano, sabe coser á mano y á 
máqnira. Tiene quien la garantice. Impondrán Apo-
daca n. 6, esquina á Cienfnegos. 12909 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia: sabe su 
obligación, es limpia y muv aseada, tiene quien res-
ponda por ella. Darán razón Cuba 18, bajos. 
12904 4-27 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DON Jc:.ó M? Vilas Fragoso, natural do San Jorge de 
Codet.eda, Ayuntamiento de Estrada, para asuntos 
de familia: llegó á la Habana el año 1879: estuvo en 
Cionfuegos, Sagua, Caraliataa: hace lo años no se sa-
be de él: se suplica á la persona ó al interesado se 
dinja en c:irta á D. Francisco Carbia en el Diario 
de Ta Marina Muralla 89. 128Í0 4 26 
T T N A SEÑORA HONRADA DESEA ENCON-
V j trar una cocina para corta familia de seis á seis. 
Teniente-Rey 86, impondrán entresuelo. 
12861 4-36 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para una temporada 
de campo, qne sepa sn obligación. Animas 120 
12859 4 23 
S E S O L I C I T A 
para una tinca cerca de la Habana una criada pe-
ninsular para manejar un niño v una lavandera, buen 
sueldo. Consulado 133. 12858 4-26 
D ; 
ESEA COLOCARSE PARA CRIADA D E 
mírno una joven peuinsu!?r, sabe cumplir con su 
obligación y pcedo presentar las mejores referencias. 
Informarán de 8 do la mañana á 5 de la tarde en 
Lealtr.d 02. 12867 4 26 
C< B SOLICITA UNA CRIADA D E MANO blan-
jOca, da edad mediai>a, que entienda de costu-
ra á mano v máquioa, es para servir á una señora y 
que S6 conformo con ganar un módico sueldo. Cam-
pimario K'J, de h.s 8 da la mañana en adelante. 
1285 i 4-36 
EN LA CALZADA D E L PRINCIPE A L F O N -30 nÚDi. 206 se ofrece una buena criandera recien 
llegada, donde ee gi»ranUza su buena v abundante 
leche. 12830 " 4-26 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven peninsular, con práctica de ayudante de CO-
CÍ- a. piírtícnlar ó en fonda, criado de mano ó repar-
tidor; tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Inquisidor 14. 32.'23 4-23 
P r e i o Mayor Í B $ leo 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E B I A 
100,000 billetes. 
JSn Enteros y Fracciones, •para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA D3¡ LOS PREMIOS 
D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
$ 40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
S E S O L I C I T A 
u n cocinera formal en Manrique número Í70 
12839 4-26 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular do criada de mano: infurmarán 
Galiano n. 5, á todas horas del dia y tier 
ponda por ella. 12Í.28 
qmen res-
4 26 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA con buena y abn&ditnte If.che, pusde criar hastn 
dos por la sbuudanck: tiene baentis Kferenci&s: \v.-
formarán Obispo 115, camiíería: en la miEma co 
loca una manejadora ó erinda de mano peñinsulaT 
con buenos informes. 12vW 4 26 
Q I N COMENTARIOS Y LA R E A L I D A D para 
johacer dinero por tener sa dueño hoy faHi de re-
cursos, un socio para una earnlcei ía , porbt'j de vian-
das y frutas y tren de osutinas scr^ditados: psrn más 
pormenores calle de la Esperanza 21 darán i&zón. 
128Í4 4-26 
UNA S E Ñ O R A PENINSULAR QUE Bi cumplir con eu obligación, desea áulocart 
cocinera ó manejadora: calle .leí Sol n. Í8 darA.-i 
zón. í2<4íJ 4 26 
B E 
t de 
S E S O L I C I T A 
una señora que entienda algo de cocina y ayuda"- á la 
limpieza, hay poco trabajo, que traiga bnetaa refe 
rencias. Amistad número 1S6, Utca. 
12832 4-26 
COLOCACIONES. SE PROPORCIONAN EN Reina 28. Telefono 1577. Hay criados, cocineros, 
crianderas, porteros, etc. Se compran y venden ca 
sas, prendas y muebles; da y toma dinero con hipo 
teca y vende vinos y alcohhol de 40? á $t- 50 gsrra 
fon. Ordenes en Damas SO. I2S37 4 26 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
60 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 
30n PREMIOS D E 
600 PREMIOS DE 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DK $ 200 son 
100 PREMIOS D E 120 son 
100 PREMIOS D E 80 con 
100 PEEMIuS D E 60 son 
2000 son 100CO 
1000 son 10000 
660 son 15000 
400 son 30000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 21000 





P E E S I 0 S T E R M I N A L E S 
$ 40 son $ S9960 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 son . . 19980 
999 PREMIOS D E 
9̂ 9 PREMIOS D E 
909 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
E74880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos , $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
saos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
¿15 centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O D Í P O E T A I S T E . 
O U A B D E S E d e comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loa premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
•g«ncia de cobros. 
Tíitandalos billetes repartidos entre los vendedo-
SBs de todas partes del mundo, es imposible poder 
smrtir nmeros especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
EemíttM por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
per Expiases, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1 
Loa compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comieiones tan enormes 
aue es muy dudoso el pago de los premios promoti-
doa. Así es, que los compradores para BD propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
snneiados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Ñor 
te América á lo presentación y entrega de 
los büíeteé. , 33 
7. 3 , S a r s o n 
Citv of B^to Domingo. 
D E S E A C O L O C A E S S 
una joven recien llegada de !a Península, de 24 anos 
de edad de manejador* 6 criada de mano en hotel ó 
casa particular, de buena cor.duc'i, entendida en su 
servicio dispuesta para todo. trqvíáAot 12, altos. 
12835 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandtr.i á loche entera, la 
que tiene buena y abundante, de dos meses de pari-
da; tiene personas que respondan por su conducta: 
informarán San Rafael 145, solar. 
12S36 4 26 
XJ, NA JOVEN D E COLOK, MUY gente y de mey buenos antecedentes, 1NTELI-desea en-
contrar una casa para servir á la maco y coser, ó 
manejar niños: tiene las mejores referencias. Ville-
gas n. 50 informaián. Eu la misma se hace toda cia-
se de costura; precio arreglado al alcance de toda 
fortuna. 12870 4-26 
$ 1 0 , 0 0 0 a l 9 por I C O 
se desean colocar con hipotecas de casas, y $10,000 
en cantidades chicas; también se descuenian alquile-
res. Galiano n. 24 12860 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada qne sepa cocinar para una corta familia y 
ayude á los quehaceres de la casa. Aguacate n. 18 
informarán. 13868 4-2fi 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res: una para criandera y otra para manejar un 
niño: la primera tiene mucha y buena leche y es ca-
rifiosa para los niños; la segunda sabe su obligación 
perfectamente, es muy amable con ellos, pues ya tie-
ne ejercido dicho trabajo. Ambas lieueu quien res-
ponda por su conducta. Darán razón Oficios n. 15. 
12827 4-26 
ESEAN COLOCARSE T R E S CRIANDERAS 
peninsulares aclimatadas en el país, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: son sanas 
y robustas y tienen personas que las garanticen: tan-
to para ésta como para el campo: impondrán San Ig-
nacio 88, café. 12863 4-26 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago 4 intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y segnros sus efectos qne en el 98 por ciento de loa casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS aflos de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por San& Lobé, Castells, Rovira, Jolmson y San Miguel 103. 
M O CORDIAL DE CEREDRINA COMPUESTO 
P E B P A R A D O P O E U L R I C I , QT7IMIOO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse coa toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabaos intelectuales y', sufrimientos morales. 
\ J JLVXa. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
/ ^ T T T > A ^ ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancos. Pal-
\ J U J-XIJUL pitacicn del corazón. 
/ ^ T T T ? A la p E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
V y ' KJ JLVJLX. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ ^ T T T ? A lft E^PfiRMATORREA, pórdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida do memoria. Incapacidad. 
KJ J L v J l L pura estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
/ ^ T T T ? A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. Vegez prematura. Debilidad de la médula espinal y oonvale-
\ J %J X l i X l . cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco» 
cI348 
DK 
Se vende por Sarrá, Iol)é, Jolmson, Kovira y botica SAN CARLOS San 
S E S O L I C I T A 
un joven para segando i'ependiente de una farmacia 
y que tenga referencias. Informarán O'Reilly 21. 
128̂ 2 4-25 
Se solicita ima criada de mano 
en Manrique 77. 12821 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano con buenas referen-
cias. Aguacate 132. 12819 4-25 
DESEAN COLOCACION DOS CRIANDE-ras á leche entera, buena y abundante; tienen 
quien reponda por ellas. Darán razón callo de San 
Pedre fonda La Perla, frente á la Machina, cuarto 
número 10. 12820 4-25 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares de buena y abundante leche, sanas 
y robustas, tienen 21 años do edad, son muy cariño-
sas con los niños, tienen personas que respondan por 
ellas, tienen tres meses de parida. Informarán calle 
del Morro número 11, esquina á Refugio. 
1278:) 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprender de sastrería de 12 á 16 
años. Reina 7. 15803 4-23 
A LOS PARTICULARES Y AL COMERCIO. Contando con número de criados y criadas de 1? 
y 2?, blancos y de color con excelentes referencias 
se los ofrecemos, así como honrados porteros. Pue-
den pedirlos Aguacate 58, T. 690. J . Martínez v H? 
12794 4-23 
Ul-TA C O C I N E R A 
para el servicio de un matrimonio, que puede dar 
buenas referencias y duerma en la casa Consulado 
número 22. 12787 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ce color, que sea aseada, y con 
buenas referencias Amargura n. 76, altos. 
12768 4-23 
A Ies tiendas de campo con sastrería 
Se les ofrece un cortador de sastre de mediana e-
«lad con muy pocas aspiraciones. Pueden dirigirse en 
la Habana, Obispo 125, La Villa de París. 
12798 4-23 
S E S O L I C I T A 
un niño ó niña de doa á cuatro años para criarlo y 
ropa y todo: darán cu'darlo; te le da casa, comida, 
razón Valle n. 2. 12773 4-23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA colocarse para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y está aclimatada en el pais: tie-
ne persona que garantice por olla: informarán Ber-
naza 36. 12770 4-23 
ON BUENAS R E F E R E N C I A S D E S E A CO-
lacarse una buetia ocinera para corta familia ó 
bien de lavandera: iiiformarán Habana 147, entre 
Luz y Acotta. 12777 4-23 
U NA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse de criandera en casa de familia decente, es 
muy cariñosa para los niños; tieno quien responda 
por ella. Darán razón Prado n. 1, vidriera-
13792 4-23 
/"^ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-
V^nta de M. Alvarez. Las familias que quieran te-
ner buenos sirv entes pidan á este antiguo Centro 
qne quedarán ccmplacicas. Necesitamos 3 criadas 
blancas, 2 cocineras y 4 muchachos. Dirigirse á A-
Kuacate 54. M. Alvarez. 12789 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y lavandera do color, de mediana edad, 
para corta familia: sneldo dos centones. Industria 25 
altos. 12808 . 4-23 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano 10" se ve?'den máquinas de coser, nue-
vas, con todas sas piezas, para nágarfát con un peso 
cada semana. Se componen máquinas garantizando 
eltrabajo;__ 12774_ _ 4la3_ 
UNA JOVEN PENIÑSNLAli REOÍEÑ L L E -gada y aclimada en el pais desea colorarse de 
criandera, tiene buena y abundante leche y personas 
que respondan por su intachable conducta: para más 
pormenores dirigirse á Obispo u. 8, á todas horss. 
12779 4-23 
SOI nú L I C I T A COLOCARSE UN COCINERO P E -nmilar: «abe cumplir con su obligación, habien-
do trabajado en muy buenas casas: tiene ro.iomenda-
cionc-: h'eis sea casa particular ó rsíablecimiento. 
Informará-i Aguacate y Amargura, carbonería. 
12760 4-23 
S E S O L I C I T A 
ia criada de mano. Mercaderes número 29i, altos. 
1273' 4 22 
Uitf M U C H A C H O 
de 14 á 16 añ -s •e soliait-t. para tratisj'js ligaros, que 
sepa k'-'r y escribtfc hn de 'iorraír en el acniur.do y 
ttafer hiieiias refercucii»». Obrauía 4*, do ocho de la 
mañuiii co adelante. 127'i7 1-22 
D E S E A C O L O C A R S E : 
una criada de mano peninsular en cas» demora'ul d 
tiece qoinn redonda por su oonducia:  
Santa "ClHTa 15. V'7'¿> 
infermarán 
4-22 
UNA J O V E N SOLA D E S E A UNA HABITA-ción en casa decente para vivir en familia: se de-
sea en Galiano ó prús!mo á cta calzada. Se dan y se 
toman referencias. Informarán Galiano 33, imprenta. 
1284.3 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano peninsular, con referen-
cias. Neptuno 48. 12846 4-26 
B A R B E R I A S 
Se solicita un aprendiz. Monte número i 
12815 4-26 
SO L I C I T A UNA JOVEN PENINSULAR UNA colocación en caea particular para criada de mano 
ó manejadora de niños: en la miema informan de otra 
?ara criada de mano ó cocinar parauoa corta familia, nformarán San Nicolás n. 76. 128*7 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON tres meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la qne tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: calzada de San Lá-
zaro 370 impandróa. 12816 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, pero es indispensa-
ble que presenten buenas referencias, sin cuyo requi-
sito no serán adcr.itidos. Cuba 71 y 73, piso segundo, 
12811 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de mano en casa par-
ticular, sabe su obligación v tiene personas que res-
ponda por su conducta: informarán Aguiar 62. 
12815 4- 25 
COCINERO PENISbüLAR SK O F K E C E para establecimiento ó casa particular, entiende de 
dulcería. Habana esquina á Luz informarán, tienda 
de víveres. 12817 4-25 
V E D ¿ D O 
Se solicita alquilar eu este y per el rê to Ud año 
una casi en beeu pacto que tenga t> ó 7 cuartos, co-
chera y caballeriza; pretiriendo de la linea á la loma: 
en el m'nreo calle 11, esquina á 6 podrán ocurrir. 
12763 4-23 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA BNCON-trar una casa ó tinnda quo den á coser ropa inte-
rior tie señoras ó de niñr-s, sabe bordar en blanco y 
en sed.-; t'ene personas de contideractón que respon • 
d-u por eWa Pueden diiigirso al tren fúnebre Agua-
cate 136 de 8 ea odeUnte 12751 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
en cas* particular una morónita de lavandero, Síbe 
cumplir con su obliKaciór; tienfl qiiien la garantioe: 
informar u Salud Í6 1271'? 4-22 
N COCINERO PENINSULAR SOLICITA 
colocación en hotel, fonda ó casa particular bue-
na; sabe cocinar á la criolla, francesa y española; 
tiene quien io gaiacitioe Eetobar 102. 
12715 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa coser y que 
tenga buenas recomendaciones. Industria 2 B, ahos. 
12742 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una niñer.v peninsular, tambión para el servicio de 
mano; tieno quien la garantice. Ta ón n. 6 impon-
drán. 12731 -̂22 
S E S O L I C I T A 
nn'» buena criada de mano qno sea formal y t.irga 
quien bi recomiende, calle 9 (Linea) n. 87, Vedado. 
12730 122 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodr'zi peniniular. joven, coa íin> nay abundan -
te Ir.che de un mes de pnrida, tiene quien la g tranti-
Eapennza 92 12729 4-%3 
AVISO. UNA SRA. PENINSULAR DESEA colocarse de criandera á leche cutara; tiene 
quien responda por eu conducta y posee las condi-
ciones que el caso requiere. Ancha del Norte nrtmero 
27 informarán, altos. 12724 4-22 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR ACL1MA-
I J tada en el paía de&ea encontrar colocación á lo-
che entera, bien para la ciudad ó para el campo; tie-
ne mes y medio de parida. Informarán Luz y Ville-
gas, carnicería: en la misma so solicita un muchacho 
para la limpieza y mandados; sueldo $6 y ropa lim-
pia .^^1V722 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E S E A colocarse para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tieno dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ella. Cárdenas n, 
5, impondrán. 12754 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pe insular de criada de mano 6 manejado-
ra. Luz D. 10. 12714 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A Co-locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y tiene personas que respondan 
por EU conducta donde estuvo colocada otras ocasio-
nes y es cariñosa para los niños. Informarán callo do 
San Ignacio n. 134, en la esquina. 
12710 4-23 
S e c o m p r a n l ibros 
Neptuno 121, librería. 
1279G 4-23 
SEÑORES P R O P I E T A I U O S . 
Se desean comprar 2 casas de $1,000 á 2.0C0 y tres 
más de 5 á $7,000. Informará M. Alvarez. Ainacate 
54, entre'O'Reilly y Emredrsdo. 12791 4-23 
SIN DEMORA SE D E S E A EMPLEAR EN CA-sas compra real ó pacto $120,000, prefiriendo las 
que sean de esquina y deseando tratar directamente 
con sus dueños: pueden dirigirse ó enviar nota á R i -
ela 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 está el interosado. 
12800 4 23 
UNA COCINERA DESEA COLOCaRSE para cocinar en casa particular, bien sea en la capital 
ó fuera; pues tiene quien responda por su conducta, 
calle de la Habana 158 darán razón. 
12818 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular ó bien de manejadora ó de 
criada de mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen: impondrán cnlle de 
Suirez n. 77. 12821 4-25 
lC
0CE(ERO. UN JOVEN CON BUENA R E -
comendación de las casas que estuvo hasta la fe-
ch'i desea colocarse, sabe cumplir can su obligación: 
iaformarán Dragones y Manrique, bodega. 
12S23 
Zulueta 73, entre Dragones y Monte se alquilan tres grandes habitaciones y un salón propio para 
bufete, con balcón al frente, las habitaciones tienen 
todo servicio á mano, inodoro, agua, cocina y baño: 
impondrán en el principal izquierda. 
12910 4-27 
S E A L Q U I L A 
cu 31 pesos oro la casa Ancha del Norte u. 145, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua y buena azotea 
con vista al mar: la llave en el cafo de al lado: infor-
mes Malo ja 135, de 1J á 1 y de 5 á 8 de la noche. 
12920 4-27 
Los espléndidos altos de Belascoaín u. 20, se alqui-lan juntos ó separados; sirven para dos 6 más fa-
miliaa. 12829 4-27 
Mignel número 103.—Habana, 
Monte n? 5, por Zulueta. 
Se alquilan dos cuartos para hombres solos ó ma-
trimonio sin niños. 12895 4-27 
Se alquilan muy baratas las hermosas casas calle de Erpada números 33 y 35; San Miguel números 
2̂ 6 y 256, de nueva construcción, sala, saleta, pisos 
di mármol, 4 cuartos bajos y salón alto, todas igua-
les, de azotea, agua, acometimiento á la cloaca, cona-
true dón muy sólida y frescas. Impondrán Tejadillo 
número 1, 12900 4-27 
La señora que tenía la casa en Consulado número 112, se ha trasladado á Aguila número 115, esqui-
na á San Rafael, donde se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, con asistencia y sin olla. Se piden refe-
rencias. 15899 4 27 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenes para tabaco en rama; reuneu 
condiciones especiales para el efecto, y se dan en 
precios módicos. Informarán Belasccaín n. 2 A. 
12802 15-27 
Se alquila en precio módico la casa Gervasio n. 38; tiene habitaciones altas y bajas y comodidades 
para una extensa familia, agua en ambos pisos, ino-
doros, balcón á la calle, etc., etc. Informarán Be-
lascosín n. 2 A. 12901 15-27 
ATENCION,—La señora que se le quemo su casa San Ignacio 78, esquina á Muralla, alquila mo-
destas y frescas habitaciones con toda asistencia á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños; mucho aseo 
y esmerado trato. Mesa redonda á cuatro centenes 
por persona: es casa de toda moralidad, Cuba n. 67, 
altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
12906 4-27 
Cuba número 39.—En esta hermosa casa, situada eu uno de los mejores puntos de la Habana, en-
tre O'Reilly y Obispo, se alquilan hermosas habita-
ciones, propias para escritorios ó matrimonios sin 
Ivjos, con muebles ó sin ellos. 
12871 4-27 
S E A R R I E N D A 
una preciosa finca de cuatro caballerías en las cerca-
nías del Cotorro, da á la calzada y tiene casa de vi-
vienda. En Villegas 92 y en San Lázaro 138, infor-
marán. 12887 4-27 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los altos de Compostela esquina á Paula, 
propios para una familia: entrada independíente. 
12896 4-27 
Para establecimiento 6 familia 
se alquila una accesoria en la ca sa Zulueta núm. 73, 
con dos puertas á dicha calle, inodoro, agua, etc.; 
en la misma en el taller de Ortopedia está la llave é 
informarán. 12911 4-27 
C O N C O R D I A 2 0 . 
Se alquila una bonita sala para caballeros solos ó 
matrimónio sin niños: se dan y piden referencias. 
12908 4-27 
O J O . 
Se alquilan los ospaciosos y ventilados sitos de la 
casa calle de la Habana n. 73, El Anón. Impondrán 
en el mismo á todas horas. 12872 1a-26 3dr-27 
Dos bonitas y elegantes habitaciones altas, corri-das, con gas, agua, inodoro y azotea, indepen-
dientes. Hay baño y ee da llavin en Amargura 71, 
12850 4-26 
Obispo 113, altos 
Se alquila un cuarto á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. 12869 4 26 
H A B I T A C I O N B S 
En Compostela 55, altos, casi esquUn á Obispo, se 
alquilan espaciosas habitaciones amusbladas v rin a-
muoblar á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
12862 10 26 
Virtudes número 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da indenendiento, con asittenoia ó sin ella. 
12S51 4 26 
En el ounto múi céntrica de la Habana, Lampari-lla 74, esquina á Villegas, se alquiian á caballe-
ros solos ó matrimonio sin niños dos hermosas 
habitaciones altas con una espléndida cocina, agua 6 
inodoro v entrada independiente: ea los entresuelos 
informarán. 1283S 4-26 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijas unos magnífi-
coa entresuelos en la calle de la Muralla n. 37 A, es-
quina á Acular. Informarán Aguiar 99, 
12831 8 26 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, freicoe y secos bajos da la ¿asa Pr*-
do u. 29. Infjimaráf Aguiar 99. 
12>>3̂  8 26 
B E A L Q U I L A 
la cas» «a'le de Sao Nicolás núm 67. entre Noptuao 
y San Miguel: en la misma iofonnaiáo. 
12S41 6-26 
O M i.limero 4 se alquilan h-ibita- iones altas y bajas 
(Oniuy baratas, pues te h;>n rebajado los ;<rec os; 
haj una accesoria nríu-ia p̂ r-* un establecimiento, 
cornil también habitaciones corridas pr^rias para, fa-
mdii-.s tienen vista á ta calle; el zaguán se alquila 
pita unu azíi'ciu y en el f>-.do se alquila un local 
pura ateroáncfaui 12825 4 2i 
S E A L Q U I L A 
en c¿ga de f tuiilia deoenta á matrimonio sin niijús ó 
señoras tola*, un entrfsnelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista 
inodoro. Amargura 9t 
la calle, tienen agua i 
¡2813 4 25 
A M A R G U R A 6 9 . 
En esta casa de familia respetable se alquila en dos 
centenes mensual s y á nersunas de moralidad, un 
magnífico cuarto bajo. Hay bftño y ilavíu. 
12785 4-2:1 
Se alquila ññ buen cuarto con balcón á ia calle en casa de familia decenre á hombres solos, se da lla-
vin, en el mrjor punto del barrio de Colón. Aguila 
n. 76, entre han Miguel y San Rafael 
12758 4 23 
Habana u. 55, esquina á Empedrado, se alquiliCn hermosas habitasioucs amuebladas para familias 
con toda asistencia, es casa respatable, se bib'a ale-
mán é inglés, 12775 7 23 
S E A L Q U I L A 
una fresca y preciosa habitación con suelo de mosai 
co en los altos de la casa de Galian » 111, frente á la 
fábrica de D. Manuel Val e. 
12781 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados altos do la tienda de 
ropas El Bazar Habanero, Belascoain nma. 36. 
12805 4 23 
S B A L Q U I L A 
la casa Vista Hermofs ú. 9 :'erro, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, patio y tra^p-itin, cerca del 
parader-"- **1 Tulipán: inf.<ri\ia'ín al lado n. 11 
IWfill t.S3 
S E A L Q U I L A N 
en O'-ln rpntei'es los hitos de la casa callo de Coai 
postela número 20, en la misma informarán . 
12761 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casi Concordia 74, de cinco cuartos, sa-
la, saleta, cof.ina, con abundanto aguí: de más por-
menores informarán en Monto 85, altos, 
15765 4 23 
Se alquilan una habitación con ventana á la calle, otra alta con azotea y otra al fondo chica. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan uprendizas adelantadas y una oficiala cor-
retera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes y Barcelona, 12772 4-23 
Se alquilan con vistas á la bahía, un departamento fresco y espléndido, compuesto de un salón y dos 
cuartos hcimosísimos. También se alquilan habita-
ciones para escritarios y muy buenos almacenes fren-
te á los muelles. Baratillo n. 7. 12776 4 23 
O ' R E I L L - S T 3 4 . 
En esta acreditada casa por su tueo y buen orden 
se alquilan dos hermosas habitaciones en el piso prin-
cipal, propias para escritorios ó nn matrimonio: en la 
misma se alquila también el zaguán. 13807 4-23 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con ssla, saleta, cuatro cuartos y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicios necesarios para una regular familia. La lla-
ve al lado en el 110 y tratarán de sn precio y condi-
ciones en Cuba n. 37, de 11 á 5 de la tarde. 
12795 4-23 
Salud número ?0, al lado de la iglesia.—Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, cuatro caballeri-
zas y el zaguán con capacidad suficiente para dos 
cochos. También se alquila en San Nicolás n: 105, 
entro Salud y Reina, una sala con dos ventanas á la 
cal'e, entapizada y pisos de mármol. 
12747 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte número 166, con ocho 
cuartos v agua. Impondrán en Colón númjro 36. 
127)8 4 22 
S E A L Q U I L A 
á señoras solai ó matrimonio, 1 ,» altos do l i caaa 
calle de Neptuno 153 con balcón á la calle: en los 
bajos informarán. 12711 4-22 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, baratas á un matrimonio sin 
niños ó dos señoras solas. Gervasio 46. 
12744 4-22 
E n O'Reilly 13 
Se alquila una espaciosa y fresca habitación alta 
con balcón á la calle y una á la azotea con balcón á 
la calle, su comerdocito y su cocinita. 
12741 4-22 
Eagunas 53. Se alquila esta casa de alto y bajo pro-pia para dos familias cortas, con agua de Vento; 
dos pisos completos con sus servicios independientes: 
en la bodega de la esquina está la llave y en Acosta 
n. 41 impondría. 12717 1-22 
alt 8-é St 
Znlneta número 36 
En esta respetable casa se alquilan habitaciones á 
propósito para familias, contando con nn buen coci-
nero y buen trato, hay salón de recibo, es casa res-
petable. 12719 8-22 
D E 
XJlrici , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DB DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
Íiarecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de a ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-dero, con sala, comedor, dos cuartos etc. en la 
planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agma: la llave en la bodega inmediata nú-
mero 49. Informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altos de la peletería Palais Royal. 
1274(5 4-22 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan habi-taciones espacio-as, pisos de mosaico, balcón 
por Habana y Muralla, se prestan para escritorio ó 
bufete ó para una corta familia que no tenga niño», 
tienen todo el servicio independiente y si la desean 
entrada á todas horas. En los altos do la misma in-
formarán, 12749 4-22 
POR DOCE CENTENES. 
En la Plaza de Armas, Baratillo n. 1, un departa-
mento con balcón corrido hasta la calle de Enna, 
con vista al mar, compuesto de cinco habitaciones 
con suelos de mármol y cielo raso, dos de ellas con 
magníficos escaparates de ébano, comedor, cocina 
independiente y agua de Vento. Hay portero en la 
casa. C14S7 6-22 
I N Q U I S I D O R 18 . 
Se alquila esta espaciosa casa, propia para familias 
ó almacenes: de sn precio y condiciones impondrán 
en Amargura n. 23. 12726 10-22 
B A R A T I L L O N . 6. 
Para escritorios se alquilan habitaciones cómodas 
muy frescas v con vistas á la bahía. 
12725 10-22 
H A B A N A 7 2 . 
Se alquila un saloncito alto propio para bufete, es 
criterio ó matrimonio, y una habitación baja: está 
inmediata al parque de San Juan de Dios: hay telé-
fono. Habana número 72. 12723 4-22 
Una familia respetable alquila dos cuartos altos á una señora decente y de suma moralidad ó un 
matrimonio sin niños que reúna estas mismas condi-
ciones, el cual podrá comer en familia si conviniera, 
en la misma se vende un magnífico pianiuo de Ple-
yel: impondrán Blanco número 40. 
19712 la-21 3d-22 
Q e alquila la casa quinta Buenos Aires número 11, 
fj& cuadra y media de la calzada del Cerro, muy 
capaz y cómoda, con extenso patio, jardín y arbole-
da ¡de frutales, baño etc. La llave é informes al 
lado en el n. 9. 1265fi &-20 
E A B I T A O I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
12600 8-19 
S a n Pedro esquina á Sol . 
E n precio módico se alquilan unos magníficos en-
tresuelos compuestos de cuatro habitaciones. En San 
Pedro número 6 y en Prado número 90 darán razón. 
325«5 7-19 
S E A L Q U I L A N 
en Tacón n. 6 dos habitaciones cen su cocina, llave 
de agua y sumidero, todo independiente. 
12488 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente. Informan 
San Ignacio n. 60, de 7 á 9 y do 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12389 15-16 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro, servicio indepen-
diente. Informan Reina 37. 12413 15-15 
O e alquila lahenno^a ybien situada casa Inquisid 
Onúmero 40. muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia qu? guste vivir bien, tiene 
numerosas y esp'éndidas habitaciones, trea patios 
etc. etc ; la llave é informarán do su precio S¡in Ig-
nacio 50, de l á 3, Ldo. Gavaldá. 
123S8 15-15 
E n el Vedado 
se vende una casa con s.-ie cuartos corridos bajos y 
tres altos, patio, traspatio, frutales, jardines, etc, en 
15,000 pesos: informarán Cuba número 66, 
12600 5-21 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes, bien situada, cerca de los 
teatros, con muebles, y los huéspedes todos conti-
nuarán con la. persona que la compre. Darán razón 
calle del Ajíulla, 72, 
12519 8-18 
lOR NO PODERLO ATENDER Sü DUESÍO 
se vende en Matanzas el popular 'Cafó Europa", 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos do la Plaza de Armas, can magníficos billares 
y salones á propósito para todas clases de juegos 
lícitos. Para eu ajuste en el mismo establecimiento ó 
en Magdalena n. 4, 11726 26-2 S 
S E V E N D E 
otra pareja de mulos de 39 meses, de 6i cuartas, do-
rados oscuros y muv finos. Se da barata. Cerro 504 
1Í913 4-27 
M U ? B A R A T A . 
Se vendo una elegante pareja de caballos america-
nos, dorados, maestros de tiro, solos y en pareja, jó 
venes v sanos. Habana 156. 12688 8-21 
P A L O M A S C O R R E O S . 
Se venden unos cuantos pares de correos finos. Di-
rigirse á (U<(nlly40^1to^ 12809 4-23 
X^Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos sin maes-
tro: clarines de la selva blancos, gorriones preciosos 
para hocer cria con canarias y da muy buen resulta -
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnnzó con moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos paros de venados y un carpen, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulitos a 
domados con caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tongo canarios escoceses y belgas, lar-
gos y tinoe; canarios criollas bien cantadores y hace 
trato con el qne quiera llenar l¡» pajarera do pájaros 
con poco diniro vengan á Empedrado 37, entre Ha-
bana y Compostela. 12738 15-22 
Hacendados é industriales. 
Calderas par* generar vaper de todas clases, bom-
i-.ai. de va<'<u 5 r: cb izo, bomb.is pwa alimentar cal- 1 $ 
Üeraj de D«;v!a8:>& máq>ri.>.-j de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda claso de maquina-
ría. Pedir precios á Amat y C?; comerciantes é im- Rl 
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rev 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. 01829 »U -1 8 
SE V E N D E UN MAGNIFICO D O N K I Sis-tema Niágara, propio para ingenio, con sus cajas 
absorvente y espelente, de bronce que no le ataca 
los ácidos de las mieles ni guarapo, asi como para a-
ümentar calderas, capaz para espeler de 10 a 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del 
dia. Calle de San Ignacio número 11, baños. 
12748 10-22 
MAQUINA D E M O L E R . 
Se vende en módico precio al contado 6 & plazo 
una en magnífico estado, de doble engrane, cons-
truida por Fawsett y Presten, trapiche de cinco y 
medio piés ingleses por veinte y ocho pulgadas de 
diámetro, guijos de doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y tratarán do su precio y 
condicionea de psgo en Mercaderes 12, altos. 
12529 alt 7-18 
S E V E N D E 
un juego do seis centrífugas, sistema Hepworth, con 
eu cerrespondionte mezclador, qno no han trabajado 
mád que una zafra. Informarán Leonyy Domínguez; 
Mercaderes 12. 12528 alt 7-lH 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
chufle, al costo. Mercaderes númcrD 12. 
12527 alt 7-18 
O - R ^ K T S U R T I D O 
E N F I L T R O S PASTEÜR 
Depósito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12316 26-14St 
De B i m i o r l e y F Ü Í F 1 2 
PILDORAS FEBRIFUGAS DE L O B l 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in-
termitentes. 
DEPOSITO: Drogaría LA C E N T R A L , Obrapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
A V I S O I N T E R E S A N T E . 
Se detallan 2,000 resmas papel blanco sellado y ta-
ladrado. Suárez número 131, & todas horas. 
12914 8-27 
S E V E N D E E N ORO. 
Un carretón de plaza con arreos usado en $28; 
800 tejas francesas nuevas y 200 usadas en $48. Una 
sierra circular de 6 pulgadas diámetro de máquina 
$10.60. Un aparejo en uso $3. Una chimenea cobre 
seis pulgadas diámetro y nueve varas largo $14. 
Teatro Pilareño, Príncipe Alfonso 386. 
12733 4-22 
JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO." T E L E fono 1122, Gran surtido-de plantas y flores, na-
cionales y extranjeras; se hacen toda clase de traba-
jos de floricultura, así como fomentación de jardines 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 
SBBSBSSBL 
1 S M M f f i 
P E R F E C T O ESTADO D E CONSERVA-
ción y coa sus correspondientes arreos, se vende 




Dos guaguas nuevas, 30 onzas y 21, Verlas en Ma-
rianuo, Real número 33 12874 5-27 
S B V E N D E 
en 250 pesos oro un tílburi nuevo, propio para paseo 
ó lo qne quieran'aplicarlo. Reina 19. loceiía La T i -
naja. 126:i7 7d-20 7a-20 
G A N G A . 
Se vende una duquesa en muy buen estado, usa 
oarreteHta para niño, una cajn dn basuni., un caballi-
to criollo. Neptuno número 57. 
I27ñ7 4-22 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
El /nq/or y mai 
tntiguo 
Tos 
B e s f r i a d o g 
Todas IRRITACIONES délo» BROSQUiOS 
la todif Faraiicias j en PARIS, 3, Rao de la Tachería 
A T K I N S O N ' S 
La mas r.duiirsda. LÜ demás cinaau 
mientras que la " i'.osa blanca" de 
ATKISSOK ee siempre fresca y dulce. 
ATKINSQH'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Renombrada desde dos sig'.os, ha dado 
lugar á cantidad de imitaciones eia valor. 
No emplead mas que la de ATKINÉOK que 
es la mas fina. 
Be hallan en todas partee. 
J . OL E . ATXZirSOK, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
LAVISO 1 Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 1 
de Ubrica, una "Rosa blanca" 
con la dATeccioti completa. 
Se hedía, de venta en todas 
lae buenas farmacias. 
PREPARADO POR E L 
SEÑOR GH 
iFarmaeéut/co de primara cíase de PA f 
posée i 1» vez los principios activos' 
del aceite de HIGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de I 
preparaciones alcohólicas. — Produce ' 
un efecto notable en las personal, cuyo 
estómago co puede soportar las sas-
tañólas crasa*. Este vino, asi COBO el' 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra lu 
enfermedades siguiente» : 
ESCRÓFOU, RAQCmSliO, iSEMU. 
CLOROSIS, BBMQDITIS 
y en general contra todas 
las ESFIRMEDACES ¿el PECHO. 
EXIJASE LA FiRMA ! C H E V R I E R 
A M M I A 
P I H S P O O t l ! 
Hierro y Co 
Unica preparación ferroginosa, tónica, 
reconstituyente, anti-dlspéplica inme-
diatamente y enteramente asimilable; M 
10 consllpa.ni ocasiona jamás turbacioneg J | 
gástricas. BiColombo excita el apetito, |> 
regula las funciones digestivas, asegura á 
la tolerancia absoluta del hierro y nvo- j 
rece la pronta regeneración it u sangre. 1 
N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S MEDICALES ¡ 
W ^ f Exigir nuestro nombre con n.jestn J 
marca depotitada, y ruchaiar rigonsi- 9 
mente los productos similares siempre per- | 
Judiciales ó peligrosos. ^ 
6M : POÜRTAL, tita" it 1' clise 6« Kkts (Imtlt) 
Depositarios en La Habint : JOSÉ SABRA. 





T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - T I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exijulslto del mnndo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad, 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, panel 
cuidado de ra cara, adlierente ó invisible. 
C R E M A IATIF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los dema 
Cold-Cremas. 
AGUA D E T O C A D O R IONES 
Tónica y refrescante, éxcelenle coulra las 
picaduras de los lusectoa. 
E L I X I R Y P A S T A SAMOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y forlelaco las encías. 
23, Bo^'evard des Capucinss, 23 
P A R I S 
DepCSliarlfl eQ la Habana : JOSE SÁRRi 
UN JUEGO LUÍS X V caoba 70, uno Lnis X I V HO; uuo Luis X V I 75; una mesa corredera 10-'ÍI1 
un Í-parador 15; un jarrero 10-60; uu lavíbo 12-75; 
uno idem 6; un liufoto 7; 12 sillsa Viona lo-9C; 4 ci-
llonoa 15 ' 0; un sefi 8 Compostela 124-, entre Jesús 
Maiía y Merced; liay o.wparates, oanasi-uleros. pei-
nador*íi, o.auuís y ciimitas. 1Í912 4 Í7 
Bernaza 1, frente al Parque CentraL 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con bue-
nas referencias. . 1222(> 15-12 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en el Ve -dado en la calle 22? al fondo del paradero del Ur-
bano, compuesta de sala, comed .r, 4 cuartos, coci-
na, portal y demás sírvicio, en muy módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste el Jt-íe local del 
paradero del Urbano del Vedado. 
1216Í 15-11 
f M W i f É S i i l S l l 
VENDO MAS D E 200 CASAS, 2 INGENIO-, 18 bodegas, varios caféá y finca» rústica», 1 ci>â  
en $1.300, 1 café en $5C0, 1 dulcería id., 1 casa en 
$8,000 Necesito 19 criadas, 12 maneiadoras, 3 coci-
nen « 5 cocineras, 8 machachoa Abalar fi3. Teléf')--
n-.'If-B. R GnlUgo, á rodas horas. !V918 4-2,/ 
jodicioi ;ioiies favorubles para.el comjirt l.ur, por tener 
que ausentarse actual dueño, una buena casa de 
huéfpfdís situa'la en el punto más céatrico de eet» 
capital: infoimaiáii i todss horas. Sun Ignacio 2. 
12»<8.í 4 27 
SE VI oercj 
por poco más del valor de sus esistentiaa un café y 
restauraut situado en lugar céutnco. Infarmaráu San 
Igaacio 10. 129('3 4 27 
ENDEN DOS CÁSAH D E ALTO Y BAJO 
¡ ea del taütro de Tacón, de zaguán y 2 ventr.ii í s , 
tfat-vaa, rentan 19 onzas oí o, se dan <n $36,000 oro; 
1 esquirla, 32 frente, 40 fondo, nueva, roi;ttt F ' oro. 
$10.500; y temo sobre un ingenio 40 Kembraans de' 
caña, coi sus niiiquiní'H, moliendo, próx'mo un kiló-
metro de tren, aguas corriente!', $15,000 hipoteca eu 
éste por tiempo, inleiés convencicnal. Razón Ga-
liano n. 9í. sastreiía, de 11 á 2, dirijirsc á Jofé M. r'i 
G., BM)a*a. IMAO 4-V7 
A (iQÍeu Je conyenga. 
Se venden todos los útiles de un colegio elemental. 
Eu Habana n, 90 pueden ver¿e y tratar, de las siete 
de la nmiana á hm cnatro de la tarde. 
12876 4-27 
sin ce rne-
jén, se vende en $85, cos.tó triple, êro u ge rea-
lizarlo, con que acudid proi.to. Tamb'éa sedarán c.--
ti regalados variot; perritos monadas, raza Pock, 
UUuckand Tan, Ciiihníihu..B oriando. lindos colores, 
uno escocés, otra bíanc-i liícuda, Sccth Tenier, úni-
co peso i kilo; ¡considerad! Virtudes 40, altos. 
12923 4-27 
O - A N G r A 
Se vende Mil piano de palisandro en muy buen es-
tado, con sonoras v.̂ ces, en 'a ítfiaia cantidad de do-
ce centenes Calle 16 n. 8, Vedado, entre calzada y 
Linea. 1̂ 923 8 27 
F á ESTREU.á D E ORO D E PARDO Y Fer-
Linan tez CoinDoateia 4fi. entre Obispo y Obrapía. 
Teitfono 664. Coniprsn-ios oro y idata. relc-jes y 
pr.- ndus de bnllsntes y vendemo-i relojes de oro á 10, 
30, So, 40, 40 y 60; sorriias da brillantes á 0̂, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, lOt; y 200. 
12863 15-2^ 
Ñ C O Í I P O S T E L A 46 VENDEN JUEGOS D E 
Usala, de cjmodor, de cutirte, (.ilíones á $3; apara-
dores á $10; mes-s á 2; escaparates á 30 y 40; lava-
bos á o; peinadores á 20 y 30; escritorios á 10, 20 y 
30; canastilleros á S5; espejos á 4 y 10; camas - de 30 
ál«. 12861 8-26 
l í s 
V E D A D O 
Se veede una casa á ui,a cLa ra de la Linea, con 
la-" cólñódíUaileii sigu'entee: tala, antesala, comedor, 
gabinete, 8 cuart n, cuartos para criados, cuarto de;' 
baño, cochara, cocina, despensa, jardines con árbo-
ies fHítales y platanal, traspatio: ha costado dicha 
finca $!5,00" y he da tn 11,000; propia para una fA-
miha larga y de gusto. Informarán Saludo. 5. En la. 
misma d îan razón do una bodega y un café, ambos 
pin con'ptteacia: lambiéa sé de una camicoría. lloras 
do 8 á lu y de r¿ á H r; r P. 1289s 4-i7 
EN ARROYO NARANJO MK VKNDB la finca. !a Toraatitu, á doi cuadran dol paradero, com-
puesta de una ( aball-tifa de tiorra, cercada, casa do 
vivi.'iidd con pir^i-róyo. pozo do agua con su bomba, 
y más de mil árlutlod IVutalcs. luforinurán en Tenien -
te-Rey n. 15, de 12 á 4 de la ttrde. 
I3«3l 15-26 
S E V E N D E N 
tcrrcTios dé Ga'ivni y f gtuncia del Retiro. Inforina-
r̂ n calzada del Ceno 0;3 J2819 4-26 
VTIDRIKRA DE TABACOS Y CIG'ARRO¿r8E 
V vende iva. en buen punto y m buenas condicio-
nes por tener su duoiio que ir á la Península para a-
nurtoa de familia: informa de olla el cantinero del 
café E l Gran Oriente, Prado y Teniente-Rey, de aa 
precio y ajuste en la misma á todas horas. 
V¿814 8,l-?5 la-25 
y^ASAS BARATAS.—DOS E N LA C A L L E OE 
V^/Figuras á ^1,300 cada una. Otra dentro de la Ha-
bana en $2.000, rebajando el censo de $350. Una ac-
cesoríi eu buen punto, ganando $10 de alquiler, eu 
$800 Otra en Neptuno cerca del Parque en $4,000. 
Itiformes, M. Alvarez. Aguacate n. 54. 
12790 4-23 
S E V E N D E 
un café restaurant, situado en excelente punto, 6 so 
admite un socio inteligente en el ramo. Informarán 
San !.•;.... i • n. 9̂ , Barbeiía. 
12783 4-23 
ATENCION.—NO SE E S T A B L E C E E L QUE no quiere en esta ocasión.—Vendo -una bodega 
en el precio de $1,500, y tiene do existencias $1,200; 
paga do alquiler trea doblones y tiene un alto que los 
va.e y está en esquina. Un café y billar en $1,000, 
vidrieras de tabacos y cigarros y kíoskos buenos In 
formes Monte n. 2, letra P, café y bodega. 
12802 4-23 
SI ̂establecimiento, en la» eaiiea de Prado, Monte, 
Acosta y San Ignacio; más 36 casas de 2 y 1 venta-
nas; 24 casitas más, bodegas 4, cafés con billares 7, 
fondas 3, cafetines 5, hoteles 2, tren de lavado 1, car-
nicería 1. fincas de campo 9. Impondrán Campana-
rio n. 128. 12766 4-23 
CRASAS E N PACTO. SE V E N D E N E N 12,000 Vpesos una de zaguán Galiano. En 4000$ una id. 
Kan Miguel. En 1500$ una id. O'Reilly. En 3000$ 
una id. Oerro. En 50*16$ una id. San Rafael. Con-
cordia 87 ó Amistad 142, barbería do Aguilorac-
12810 4-2S 
S E V E N D E 
una panadería con buena venti y en módico precio. 
Informarán Santa Ana número 125, Regla. 
12804 5-2ÍI 
SI> ria N T h R C E R A PERSONA SE VENDEN VA-ias casa1» en buenos puntos y que por asuntos de 
fdaiilia su dan baratas, algunas tienen establecimien-
to; no compren ca.-aa de ningun precio sin dirigirse 
á [..a Barata. Sol y Habana, de S á 10 v da 4 á 5 está 
el interesado M M. V. la^OÍ 4-23 
A LOS QUE D E S E E N COLOCAR B I E N SU dinero les ofrecemos en Salud una casa eu $7000 
on Consulado 3500; en campanario 5000; en San Lá-
zaro 60C0: Corrales 3300: Aguiar 1900; en Monte 4000 
Dirigirse Aguacate 58. T 590. J . Martínez y Hno. 
12793 4-23 
S E V E N D E 
barato por asuntos de familia un café v billar: infor-
marán calle de Espada n. 27, esquina á Neptuno. 
12763 4-23 
GANGAS.—UNA CASA E N PEÑALVER EN $2,500. Dos eu Antón Recio á $2,500. Tres eu el 
Vedado, ganando 15 ceatenet» de alquiler, en $8,000, 
Una en Jesús del Monte en $5,000. Otra en Misión 
en $1,500 informará M. Alvarez, Aguacate £4. 
12789 1-23 
U N P I A N O 
marca Careav, demedio UÍO y de muy buenas vo-
ces, se da barato por no necesitarse. Lealtad núme-
ro 97 A. ctsi esquina á Neptuno. 
i28t2 4-26 
Se r e n d e u n p i a n i u o de P l e y e l 
San Rafael n. 1, Bazar Univert^l. 
12826 4-25 
E s t e l a & Bemareggy. 
E.-tos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en Vie-ta y Pa í«. De lira entera de acero. 
Baratón al coi tado j tumbién so venden con ¡¡¡nsA 
ONZA!!! CH:ia mes, en Galiano número 106. 
1278+ 4-23 
A C E í T E l E M U L S I O N 
PURA J T T B r n a y ^ ^ ' B y ^ ^ ^ a y ^ ^ B r t 
de Hígados Frescos ü n B « 0 fi i c ^ K v l d l mpoTosmos as caí 5 
de Bacalao. (jg gi i iffflfflfc IM - de ôda, 0» 
E l más activo, el más adradaWe I ̂ " ^ ^ ^ ^ P i 6 ^ ^ " 0 ^ 06161119 é 
, y 6 | Aceite de Hígado de Bacalao de Hogg para of 
y 61 lüclS nutritivo. l ias personas que no pueden tomarlo puro. * 
SE VENDEN en TOCAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Propledíd etclutlra). H 
ÚNICO PaOPIETAIUO : X X O G r G t , FAJlMACÓUTICO, 8 , R u e C a s t i g l i o n e . F A J t l S . ™ 
ride 
COMPUESTA DC 
Hipofosfitos da cal % 
v de Soda, 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
C O I I D R A Y 
\ m 
P A R I S — 13 , R U S D ' K N Q H I S N , 1 3 — P A M I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a d O H 68 
y f f t l s i í l C & C i O B a e S , recomendamos á los parroquiales 
que «exijan en todo* los J A B O N E S , P O L V O S de ÍJ&0S 
y demás A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
d nombre C O U D R A Y y U M A R Q A ¿ s f * § m á . 
ION IC O -W ÜTRIT1V0I I C O N Q U I N A J n r c Á C A C 
E ! mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , r e c e t a o por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
DE 
Almacén importadiir le muebles y joyas, 
largos <le sabi estilo Koiua Et¿eLte , Lais X I V , i. ( aretit  
Alfonso X I I I , lieiua A'AÍ>, Luis XV y de Viena, id 
dé gabiiiete y toda clase de muebles linos y corrien-
tes; camU) lámparas, pianos, espejos de todos tama-
iios, reloje.", mimbres, míquinaa do coser SIXGER 
y otros mil objetos de fatitíisía á precios de realiza-
ción. Variadísimo surtido en joyas, desde la más rica 
hâ t i la mís moJesta. 
C;:jus de hierro de modera» combinación. Se com-
pran muebles y jayas. Angeles 13 y Estrella 29. Te-
lefono 1015 12786 15 23 
VENTA DE M PIANO. 
Un Dgeeioso PIANINO oblícno de 
E i l A R D , propio para personas de 
gusto; y se realizan fas grandes 
existencias do Í1ELOJE8 de oro y 
J O Y E l U A d e brillantes, muy barato. 
X i c o M s B l a n c o . 
4-23 
S B VSISTDE 
na piano en buen estado. San Migael número 157. 
12743 4-22 
S E V B 2 N . D E 
nn juego de sala Luis XV de las últimas modas que 
vinieron. Habana, entre Amargura y Teaiente Rey 
n. 101, sastrería, en los altos. 
12721 4-22 
M U E B L E S 
Muy barato se vende ua juego de 8»la compuesto 
de seis sillones, dece sillas, sofá y mesa de centro; 
puede verse en Cuba número 47. 
12727 4-22 
BUENA OCASION. 
S E V E H D E N " 
dos mesas de billar con tableros de 
mármol, muy bnenas* 
Bostnqneras completas. 
Una mnguifica mesa de lotería. 
Tres mesas de treuiilo. 
Tres ídem de dominó. 
Para precios y condiciones dará 
razón D. Felipe González en el R E S -
TAURANT LOS DOS HERMANOS, 
Sol esqnina á San Pedro, ó en el caíó 
de Tacón C 1440 6-22 
MUEBLERIA 
E L i E N S A Y O . 
80 , E S C O B A S , SO, 
E.NTRE NEPTÜNO Y CONCORDIA. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, euregilnn y se alquilan si-
llas. C 1339 26-2 St 
tffl 
5'fí 
N U E V O PERFUM 
Mcade Amari'lüs del Japón. 
Sstracto de Amarylis del Japón. 
olvos deArrozdeAmarylli 
T A L I S b U H de 
7ALISMAH 
de SeUsza 
J P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, h¡ 
ezceld&tea y nuevos Polvos de Arroz 
tracto 
$ 0 % T R A T A M I E N T O A N T f S f f t l C j 
Preparaciónnueva(iuenoesnyc«úB<ica,ailr'rieaiiía,calmal03SufrlTi!f;ntosála»24liorsí1 ^ 
destruye el microbio específico y cura prontamente y con más seguridad que ninguna mi». 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Copaba y Cubaba y cura radlcaliaenlí 
siu temor á la rcinclílíncla, por su acción á la vez esllmuianle y aiUiscptíca. i 
Se emplea el aEÁ'g ico -aAWTAl i solo ó en asociación con la ZMTrECCionr vaasa . 
Extracto concentrado ae ia verdaüera zarzaparrilla roja, la única eficaz, la fcáa rica, y al 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. Kspeciüco de los Vicios Ue la Sangre, 
2 l e u i H n t i t t ¡ n o » , £ n f e r t n e d a a c a de l a P te l y de las afecciones especiales, que cara 
y preserva de los accidentes peligrosos que Un frecuentemente son su consecuenda. 
ExSgir la rirma dol Fabricanto D U F E R R C r d , F a r a - de I ' c!'. S"', rao <l8« Ponieri:, tARIS 
De¡>óíUos en i a ITahr-iia : IOS* BAHSA; LOBÉy TOBilALBAS/ *» lu principa* ftrmKlu f Stct»rlM. 
S E V E N D E 
una magr.íaca máquina de moler caña, de Ros0, v en 
muy buen estado, de 5-i piés de trapiche. En Vul^gai 
92 y en San Lázaro 138, impondrán. 
12888 4-27 
r o d u c t O ó 
Esencia DATURA INDIBN 
Polvo de Arroz. DATURA INIOT 
Jabón DATURA INDIEN 
Agua i» Tocador DATURA INDIEN 
Aceite.... . DATURA IK3IEIT 
kcheis §ri2a ^olidiñcados 
EIE6ANTES TABLILLAS 
16 Q L O ü m S g Z Q t T I S I T f l S . 
iTJV T O D A S Z,A.S m i N C I P A L E S C A S A S D E L A S V R - A M E R I C A . 
